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EESSÕNA
Kaeseleva vaijaandega j£tkatakse Tartu Riikliku üli­
kooli tSStajate ja üliõpilaste ilmunud tõõde bibliograafia- 
nimestiku avaldamist (seni trukitud 1960. kuni 1976. aasta­
ni ja 1960. - 1969. a. koondregistrid, ilmunud 1973. ».). 
1977. aasta nimestik ilmub kahes osas rotaprinttrfflcisena.
Bibliograafianimestik hõlmab TRÜ väljaandeid ja 
1977* a. ülikooli koosseisu, kaalunud õppejõudude, aspiran- 
tide, teadustöötajate, laborantide jt. töid. Registreeritud 
on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute toöd. 
Mittekoosseisulisi õppejõude ei ole arvestatud, üliõpilaste 
(ka kaugõppijate) töödest on kirjeldatud peamiselt TEÜ väl­
jaannetes ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka need, mille 
autor on ülikooli juba lõpetanud.
Väljaandes on registreeritud trükis ilmunud raamatud 
ja brošüürid, kogumike ja ajakirjade artiklid ning teadus­
konverentside materjalid. Ajalehtede artiklitest on arves­
tatud teaduslikke ja populaarteaduslikke, informeeriva ise­
loomuga kirjutised on välja jäetud.
Materjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite 
nimede alfabeedis. Iga autori tööd tuuakse pealkirjade jär­
gi alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on too­
dud järjekorras viimastena. Mitme autori poolt koostatud 
töö kirjeldatakse täielikult esimese autori nime all,teis­
te autorite juures antakse üksnes numbriline viide. Teose 
või artikli tõlked asuvad originaali kirje järel (tähista­
tud ladina tähtedega "a", "b"; tähed "c" ja "d" on ainult 
lisad antud järjenumbrile). Kirje järel antakse ka töö koh­
ta ilmunud retsensioonid. Kui üksteisele järgnevad samas 
allikas avaldatud tööd, ei korrata allika nimetust, vaid 
kasutatakse ladina tähestikus teksti puhul lühendit ibid.,
- venekeelse teksti puhul там -же. Kui aga ühe ja sama peal­
kirjaga töö on ilmunud mitmes allikas, kirjeldatakse need 
ühe numbri all pealkirja kordamata, kasutades ladina tähes­
tikuga tekstis lühendit ide®»> venekeelses tekstis то лев.
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Tärniga (*) märgistatud tööde kirjed on koostatud autorite 
ar andiusandmete alusel.
Bibliograaf ianimestikus on registreeritud ka TEÜ-s 
1977* a. kaitstud väitekirjad ja seejärel TEÜ töötajate mu­
jal kaitstud väitekirjad.
Eraldi on esitatud üliõpilaste 1977. a. võistlustööd, 
mis säilitatakse TRÜ Teaduslikus Raamatukogus.
Bibliograafianimestiku kasutamist hõlbustavad nimede 
ja marksõnaregistrid. Eestikeelne nimede register hõlmab 
kõiki väljaandes esinevaid isikunimesid, venekeelne sisal­
dab ainult venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega või 
paralleelpealkirjadega varustatud kirjetes leiduvaid nime­
sid. Registrid asuvad vfiljaande teises osas.
Bibliograafia lisaks on personalia - OKU töötajate 
kohta ilmunud kirjutised.
Aastaraamatus kasutatud sõnade lühendid on kooskõlas 
väljaannetega •'Lühendid eestikeelsete trükiteoste kataloo­
gimiseks ja bibliografeerimiseks" (Tln., 1971) ja "Сокраще­
ния русских слов и словосочетаний в библиографическом опи­
саний произведений печати» (ГОСТ 7 .£2 - 77. М., 1977), 
▼filja arvatud aÖned, ais oa aastaraamatu pikaajalise il­
mumise jooksul kindlaks kujunenud.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим библиографическим указателем Научная библио­
тека 1ГУ продолжает ежегодное издание библиографии трудов 
преподавательского состава, научных работников и студентов 
ТГУ (до сих пор напечатаны ежегодники за период с 1960 по
1976 гг. и сводные вспомогательные указатели к 1960-1969 гв, 
изданные в 1973 г.). С Т977 года ежегодник издается на рота­
принте в двух частей.
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числя­
щихся в 1977 г. в составе университета профессоров, препо­
давателей, аспирантов, лаборантов и других научных работ­
ников, а также работы сотрудников ТГУ, вышедших на пенсию. 
Из работ студентов и заочников учитываются главным образом 
те, которые опубликованы в изданиях ТГУ, в том числе и ра­
боты, авторы которых к этому времени уже окончили универси­
тет.
В библиографии учитываются монографии и брошюры,статьи
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в сборниках и журналах, а также материалы научных конферен­
ций. Из газетных статей учитываются научные и научно-попу- 
лярные, статьи же чисто информационного характера не вклю­
чены.
Материал настоящего библиографического указателя рас-? 
положен по факультетам, а в пределах факультета в алфавит­
ном порядке. Работы каждого автора расположены по алфавиту 
по языкам: эстонские, русские, иностранные. За этим переч­
нем следуют работы, выполненные совместно с другими автора­
ми. Полное описание работ с несколькими авторами дается при 
первом авторе, при остальных приводятся только ссылки.Пере­
воды произведений или статей приводятся после оригинала (от­
мечены латинскими буквами "а" и "в"; буквами "с” и толь­
ко приложения к данному порядковому номеру). При описании 
произведений указаны также рецензии. Заглавия изданий не 
повторяются, если работы опубликованы в одном и том же ис­
точнике и следуют друг за другом. В этом случае для текста 
латинского алфавита используют сокращение для рус­
ского там̂же_. Если работа с одним и тем же заглавием напе­
чатана в нескольких источниках, она описывается под одним 
номером без повторения заглавия, используя для текста ла­
тинского алфавита сокращение ideju^ для русского то же. Опи­
сания работ, обозначенные звездочкой (я), составлены по от­
четным сведениям самих авторов.
Студенческие работы помещены при каждом факультете осо­
бо.
В библиографическом указателе приводятся также списки 
диссертаций: I) защищенные в ТГУ в 1977 г. и 2) защищенные 
сотрудниками ТГУ в других научных учреждениях.
В указателе учитываются также конкурсные работы сту­
дентов за 1977 г., которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
Пользование библиографическим пособием облегчают имен­
ные и предметный указатели. В указателе имен на эстонском 
языке имеются все встречающиеся в библиографии имена.В рус­
ском именном указателе имеются лишь имена, встречающиеся в 
описаниях на русском языке и в описаниях, снабженных резюме 
на русском или в описаниях, имеющих параллельный русский 
текст. Предметный указатель составлен на эстонском языки-*
Дополнением к библиографическому указателю помещены Чте̂ 
соналии'1, т.е. статьи о сотрудниках ТГУ.
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Сокращения слов, употребляемые в ежегоднике, дзются в 
изданиях "Lühendid eestikeelsete trükiteoste kataloogi­
miseks Ja bibliografeerimiseks" (TIä ., 1971) и "Сокращения 
русских слов и словосочетаний в каталогнзационном и библио­
графическом описании" (ГОСТ 7. 12-77. М., 1977), за исклю­
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Серийные издания
1. Tartu Riikliku ülikooli Toimetised. Vihik 398 - 399» 
404, 406-438, 443. ^rt., 1977*
Парал. загл.: Ученые записки Тартуского государствен­
ного университета.
398. Труды по русской и славянской филологии. 27. Се­
рия лингвистическая. 207 с.
599. Eesti NSV ajaloo küsimusi. 9*^112 lk., tab.
404. Труды по философии. 19. 122 с.
406. Töid KLKP ajaloo alalt. 14. 82 lk.
407. Zooloogia-alaseid töid. 10. Põder Eestis. 1 . 
125 lk., iil.
408. Zooloogia-alaseid töid. 1 1. Põder Eestis. 2. 
114 lk., iil.
409. Ионизация, аэрозоли, электрометрия. 8. 172 с., ил.
410. Töid kehakultuuri alalt. 7* 171 lk., iil.
411. Труды по знаковым системам. 8. К 70-летию акаде­
мика Дмитрия Сергеевича Лихачева. 168 с.; 16 л. ил.
412. Труды по электролюминесценции. 6. 114 с., ил.
413. Töid keelestatistika alalt. 2. Keelestatistika. 
172 lk.
414. Труды по русской и славянской филологии. 28. Ли­
тературоведение. К 50-летию профессора Бориса Федоровича 
Егорова. 160 с.
415» Töid võõrkeelte õpetamise metoodika alalt. 6. Me- 
thodica. 137 lk., iil.
416. Studia orientalia et antig.ua . 2. 170 lk.
4 17. Методологические вопросы физики. 3. Теория отно­
сительности и квантовая теория. 119 с.
418. Труды по политической экономии. 5. Проблемы госу­
дарственно-монополистического капитализма. 61 с.
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419. Эндокринные механизмы регуляции приспособления ор­
ганизма к мышечной деятельности. 7. 194 с., ил.
420. Studia metrica e t  poetica. 2. 172 lk., iil.
421. Труды по медицине. 34. Проблемы шизофрении и пси­
хофармакологии. 159 с., ил.
422. Труды по знаковым системам. 9. 144 с.
423. Teadusliku raamatukogu töid. 5. TRÜ Teadusliku 
Eaaxnatukogu tegevas aastatel 1940 - 1976. 188 lk., tab.
424. Труды по психологии. 5. Психология восприятия и 
познавательных процессов. 126 с., ил.
425. Труды по русской и славянской филологии. 29. Се­
рия лингвистическая. Проблемы языковой системы и ее функци­
онирования. 172 с.
426. Töid romaani-germaani filoloogia alalt,, 7. Kir­
jandusteadus. 157 lk*
427. jfeimg-ügristica. 4. Uurali keelte ajaloo ja ehi­
tuse küsimused. 164 lk.
428. Труды по медицине. 35. Вопросы морфологии и фи­
зиологии. 139 с., ил.
429. Труды по психологии. 6. Проблемы психической де­
ятельности. 169 с., ил.
430. Труды по математике и механике. 19. Функциональ­
ный анализ и приложения. 160 с.
431. Труды по математике и механике. 20. Алгебра и гео­
метрия. 161 с.
432. Труды по географии. 16. Опыт исследования системы 
расселения и социально-экономических территориальных комп­
лексов. 175 с., ил.; 2 л. ил.
433* Труды по политической экономии. 6. Экономическая 
оценка земли и стимулирование эффективности. 115 с., табл.
434. Вопросы русской аспектологии. 2. 162 с.
435» Труды по политической экономии. 7. Воспроизводст­
во и механизм рационального использования рабочей силы. 91 
с., табл.
436. Труды по экономическим наукам. 25. Вопросы эффек­
тивности промышленного производства и транспорта. 186 с., 
габл.
437• bin^oistica. 9• löö lk., iil.
438 . Antropoloogia-alaseid töid. 3 * Eestlaste antropo­
loogiliste andmete analüüs. Kogumik on pühendatud prof.
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J, Auli 80. sünnipäevale. 132 lk., ill.; 4 1 . ill.; 1 1. 
portr.
443. Ионизация, аэрозоли, электрометрия. 9. Процессы и 
приборы. 164 с., ил.
2. Реакционная способность органических соединений. Тар­
ту, 1977. (ТГУ). Ротапр.
Т. 14. Вып. I. 122 с., табл.
2. 125-290 с., ил.
3. 293-429 с., ил.
4. /В печ. дан. 1978/. 433-541 с., ил.
2а. Organin reaetivitr. Tartu, 1977. (Tartu State Uni- 
versity.) Rotapr.
Vol. 14. Issue 1. 117 р.» täb.
2. 121-279 Р.» ill.
3. 283-416 р., ill.
4. /In impr. 1978./ 419-526 p . f ill.
3. Скандинавский сборник. Таллин, "Ээсти раамат", 1977. 
(ТГУ).
Parall. pealk.; Skandinaavia kogumik.
Parall. titeli Skrifter om Skandinavien.
T. 22. 320 с.,ил. Подстр. библ.
4. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1977. (ТГУ). Ро­
тапр. Вып. 39. 120 с., ил.
40. 163 с., табл.
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid 
Материалы научных конференций и совещаний
5 . Automatiseeritud .joht,indseüstfieTn-iДа irxwine Eesti 
NSV-s. VI vabar. nõupidamine Tar tu-Käärikul 18. - 20. okt.
1976. a. Ettekannete teesid. Tln., 1976. 56 lk. (ENSV TA 
Küberneetika Inst. TÜÜ. KNSV Plaanikom. Majanduse ja Pla­
neerimise Tead. üürimise Lab.) Bibl. art. lõpus.
6. Программа-приглашение Всесоюзного симпозиума ”Сигтем-
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ный анализ в сфере физической культуры и спорта". Тарту-
Кяэрику 22-25 февр. 1977 г. Тарту, 1977. 7 с. (ТГУ).Ротапр.
7. Пригласительный билет и программа У1 республиканской 
конференции офтальмологов ЭССР и совещания по применению 
глазных лечебных пленок. 17-19 марта 1977 г., в гор. Тарту. 
Тарту, 1977. II с. (М3 ЭССР. Науч. о-во офтальмологов ЭССР. 
ТГУ). Ротапр.
8. Сборник материалов У1 конференции офтальмологов Эс­
тонской ССР. /Отв. ред. В.А. Сяргава/. Тарту, 1977. 161 с., 
ил.; I л. ил. (ТГУ. М3 ЭССР. Респ. науч. о-во офтальмоло­
гов ЭССР). Ротапр.
9. Пригласительный билет и программа всесоюзной конфе­
ренции "Тенденции развития социально-демографических струк­
тур контингента студентов по формам обучения и специаль­
ностям". М., 1977. 7 с. (М-во высш. и сред. спец. образо­
вания СССР. ТГУ., Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы. 
Моск. гор. НТО приборостроительной промышленности им. акад. 
С.И. Вавилова). Ротапр.
Ю. Рекомендации Всесоюзной конференции "Тенденции раз­
вития социально-демографических структур контингента сту­
дентов по формам обучения и специальностям", состоявшейся 
6-8 апреля 1977 г. в Тарту-Кяэрику. /Тарту, 1977/. 6 с. 
Ротапр.
11. Arstiteaduskonna ÜTÜ konverents, pühendatud Suure 
Sotsialistliku, Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäevale. 7 .-
8. apr. 1977. Programm. Trt., 1977- 47 lk. (TRÜ.) Rotapr.
12. üliõpilaste Teadusliku ühingu XXVIII konverentsi 
nrngpflmm. Fuüsika-Keemiateaduskond. 14.-15. apr. 1977 kee­
mia, 21.-22. apr. 1977 füüsika. Trt., 1977. 7 lk. Rotapr.
15. üliõpilaste Teadusliku ühingu XXVIII konverentsi 
programm. Bjoloogja-Geograafiateaduskond. (XXXII) 15. - 16. 
apr. 1977. Trt., 1977. 23 lk. Rotapr.
14. üliõpilaste Teadusliku ühingu XXVIII konverentsi 
E££g£äfflS* Õigusteaduskond. (XXXII) 15.-I6. apr. 1977. Trt., 
1977. 12 lk. Rotapr.
15. üliõpilaste teadusliku konverentsi programm. 18.-19. 
apr. 1977. Trt., 1977. 15 lk. (TRÜ. Kehakultuuriteadusk.) 
Rotapr.
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16. Приглашение и программа II зонального совещания за­
ведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факульте­
тов и вузов Прибалтийских республик и Калининградской облас- 
ти. 4-7 мая 1977 г. Тарту, 1977. 15 с. (М-во высш. и сред, 
спец. образования СССР. М-во высш. и сред. спец. образова­
ния ЭССР. ТГУ. Науч.-метод, совет по иностр. языкам МВ и ССО 
СССР. Науч.-метод, совет по иностр. языкам МВ и ССО ЭССР). 
Ротапр.
1 7. О выполнении решений первого и решения второго зо­
нального совещания заведующих кафедрами иностранных языков 
неязыковых факультетов и вузов Эстонской, Белорусской, Лат­
вийской, Литовской Союзных Социалистических Республик и Ка­
лининградской области РСФСР. Тарту, 1977. 15 с. (А ГУ Д Ро­
тапр.
18. Тезисы докладов II зонального совещания заведующих 
кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов и ву­
зов Эстонской ССР. Белорусской ССР. Латвийской ССР, Литов­
ской ССР и Калининградской области (4-7 мая 1977 г.).Тарту, 
1977. 142 с. (ТГУ. Науч.-метод, совет по иностр. языкам МВ 
и ССО СССР. Науч.-метод, совет по иностр. языкам МВ и ССО 
ЭССР). Библ. 44 назв. Ротапр.
19. Эндокринные механизмы регуляции приспособления орга­
низма к мышечной деятельности. /Программа III симпоз./.Кяэ- 
рику 12-13 мая 1977 г. Тарту, 1977. 7 с. (ТГУ. Комитет по 
физ. культуре и спорту при СМ ЭССР). Ротапр.
20. Тезисы докладов II всесоюзного совещания по методам 
автоматической регистрации артериального давления. (Тарту, 
30 мая - I июня 1977 г.). Тарту, 1977. 45 с. (ТГУ. Секц. 
биол. и мед. кибернетики Науч. Совета по комплексной проб­
леме "Кибернетика" АН СССР). Ротапр.
21. /fiaü Teadusliku Raamatukogu 175. aasta .juubelit tä­
histav 7. teaduskonverents. 8., 9. ja 10, juunil 1977» Kut­
se kavaga. Trt., 1977* 5/ lk. (/TRÜ. Tead. Rmtk./) Eotapr.
22. TRÜ Teadusliku Raamfltukogu 7. teaduskonverents. 8,- 
Ю. VI 1977. Ettekannete teesid. Trt., 1977» 81 lk. (TRÜ.) 
Jooneal. bibl. Rotapr.
Парал. загл.: УН научная конференция Научной биб­
лиотеки ТГУ 8-10/У1 1977.
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23. Тезисы докладов II Всесоюзного симпозиума по актив­
ной поверхности твердых тел. Г. Тарту, июль, 1977. Тарту, 
1977. 124 с., табл. (Науч. совет АН СССР по электронной 
микроскопии. Ин-т кристаллографии АН СССР. ТГУ). Ротапр.
24. Программа Республиканской научно-практической конфе­
ренции "Проблемы гарантии осуществления и защиты прав граж­
дан" . посвященной 175-летию возобновления Тартуского уни­
верситета. Тарту 14-16 сент. 1977. Дарту, 1977/. 9 с. (ТГУ. 
Сектор права Ин-та экономики АН ЭССР. М-во юстиции ЭССР. 
Верховный суд ЭССР. Прокуратура ЭССР). Ротапр.
25. ПробдЕШ гарантии осуществления и защиты прав граждан» 
Материалы науч.-практ. конф., поев. 175-летию возобновления 
Тарт. ун-та. Тарту, 1977. 298 с. (ТГУ). Подстр. библ. Ро­
тапр.
26. /Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aas­
tapäevale pühead. I TRÜ komaoaolianaloo konverentsi kava
4. X  1977. a. Trt., 1977. l/lk. (/TRÜ./) Rotapr.
2?. Программа XI межреспубликанской конференции по исто­
рии науки и техники Прибалтики. Таллин-Тарту 18-21 окт.
1977 г. /Тарту, 1977/. 12 с. Ост. отд-ние сов. нац. об-ния 
истории и философии,естествознания и техники. Ин-т истории 
АН ЭССР. ТГУ). Ротапр.
28. Вопросы истории науки и техники Прибалтики. (Тезисы 
докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники).(Отв.ред. 
К. Сийливаск}. Тарту, 1977. 239 с., табл. Ост. отд-ние сов. 
нац. об-ния истории и философии, естествознания и техни­
ки. Ин-т истории АН ЭССР. ТГУ). Библ. в конце статей. 
Ротапр.
29. Вопросы медицины и биологии Прибалтики. (Тезисы докл.
XI Прибалт, конф. по истории науки и техники). Тарту, 1977.
208 с. Ост. отд-ние Сов. нац. об-ния истории и философии, 
естествознания и техники. Ин-т эксперим. и клин. медицины 
М3 ЭССР. ТГУ. Эст. науч. ист.-мед. о-во). Библ.в конце ста­
тей. Ротапр.
30. Роль Тартуского университета в развитии отечествен­
ной науки и в подготовке научно-педагогических кадров. (Те­
зисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники). 
[Отв. ред. К.СийливаскТ. Тарту, 1977. 211 с. (Эст. отд-ние
14
сов. нац. об-ния истории и философии, естествознания и тех­
ники. ТГУ). Ротапр.
31. Kutse /osa võtma Tartu Ülikooli taasavati ffl 17*?- 
aast»t)äeva tfoiatamiaeka E r a l d a t a v a st bioloogia-geograa- 
fiateaduHknrmfl tft̂ duajl̂ ilcust konverentsist 22.X 1Q77./ Trt., 
1977. 2 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
32. Tartu Riikliku ülikooli fuüsika-keemiateaduflknn^ 
teaduslik konverents. 19.-24. nov. 1977* а• 175 aastat Tar­
tu ülikooli taasavamisest. 60 aastat Suurest Sotsialistli­
kust Oktoobrirevolutsioonist. /Kutse kavaga./ Trt., 1977» 
/4/ lk. (/TRÜ./) Rotapr.
33. Rakendusmajandusteaduste õpetamise metoodjka X  va- 
hari1 kljk konverents. /25. nov. 1977 Tallinnas./ Ettekanne­
te teesid. Tln., 1977* 27 lk. (TPI. TRÜ. EPA.) Rotapr.
34. Koolimatemaatika kaasaegseid probleeme . Konv. 
programm. 17.-18. dets. 1977. a. Trt., 1977. /4/ lk. (TRÜ. 
ENSV Haridusmin.) Rotapr.
35* Koolimatemaatika kaasaegseid probleeme. Vabar. 
tead.-met. konv. teesid. Trt., 1977- Ю 8 lk. (TRÜ. Haridus­
min.) Bibl. art. lõpus. Rotapr.
36. Социально-профессиональная ориентация молодежи и 
коммунистическое воспитание в вузе. Материалы симпоз. /Отв. 
ред. П.0. Кенкман/. Тарту, 1977. 276 с., ил. (ТГУ. Лаб. изу­
чения ком. воспитания). Подстр. библ. Ротапр.
3 7. ENSV bioloogiaõpetajate teadusi 1 k-mft-hpodiline kon­
verents. Ettekanded. Trt., 1977. 132 lk., tab. (ENSV Hari­
dusmin. TRÜ.) Rotapr.
38. Психологические концепции совершенствования управ­
ления производственной организацией. Материалы симпоз. Тар­
ту, 1977. 135 с., ил. (ТГУ. Комитет по управлению Совета 
науч.-техн. о-в ЭССР). Ротапр.
39* ÜTÜ vabariikliku konverentsi mater.iale. 1977. 
/Vast. toim. R. Kasik./ Trt., 1977» (TRÜ. ÜTÜ.) Rotapr.
Парал. загл.: Материалы республиканской конференции СНО.
1 . Füüsika. Keemia. Matemaatika. 88 lk., ill. Bibl. 
art. lõpus.
2. Majandusteadus. Õigusteadus. 128 lk., ill. Bibl. 
art. lõpus ja joonaal. märkustes.
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4. Psühholoogia. Soome-ugri keeled. 160 lk., ill. 
Bibl. art. lSpus.
40. Материалы республиканской конференции СНО. 1977. 
Тарту, 1977. (ТГУ. СНО). Ротапр.
2. Медицина. /Отв. ред. Э. Тюри, Э. Васар/. 148 с.
3. Русская филология. /Отв. ред. Р. Касик/. 129 с., 
табл. Библ. в конце статей и в подстр. примеч.
41. Применение многомерного статистического анализа в 
экономике и оценке качества продукции. Всесоюз. науч.-техн. 
конф. (г. Тарту, 28-30 сент. 1977 г.). Тезисы докл. 1-2. 
Тарту, 1977. (Всесоюз. совет науч.-техн. о-в. Комитет по 
прикл. методам математики и вычислит, техники. АН СССР.М-во 
высш. и сред. спец. образования СССР. АН ЭССР. Эст. респ. 





42. АДда̂шаter Tartugnsis. Lühiülevaade Tartu Riikliku 
ülikooli ajaloost ja tänapäevast. /0. Elango, J. Kalitsa. 
7. Lenei. H. Metsa. H. Piirimäe. K. Püssi. J. Reimandi. 
L. T^ik-kanti ja R. Veidemanni käsikirjade alusel koost. 
H. Pai ameta ./ Tln., "V algus", 1977* 84 lk., ill.
42a. А1ша_ mater^artugnsis. Краткий обзор прошлого и 
настоящего ТГУ. Aia основе рукописей Р. Вейдеманна, И. Ка- 
литса. В. Ленка. X. Метса. X. Пийримяэ, К. Пюсса. Я.Рейман- 
да, Л. Триккант. Ь1. Эланго сост. X. Паламетс. Пер. с эст./. 
Таллин, "Валгус", 1977. 96 с., ил.
4?. Juhend sisseastujaile. Trt., 1977* Ю lk. (TRÜ. 
Automatiseeritud Informatsioonisüsteem.) Rotapr.
43a. Руководство для поступающих. Тарту, 1977. II с. 
(ТГУ. Автоматизированная информационная система). Ротапр.
44. Juhend vastuvõtukomisjoni tööta.iaile. Trt., 1977*
5 lk. (TRÜ.Automatiseeritud Informatsioonisüsteem.) Rotapr.
45. Juhendeid TRÜ üliõpilaste ühiskondlik-poliitilise
16
praktika korraldamiaekB. Trt., 1977. 28 lk., ill. (TRÜ.) 
Jooneal. bibl. Rotapr.
46. Küsimused .ia vastased üldiste kohtifitmjfljke tai- 
viilkaitsealaste teadm̂ i ste miinimiimi knn t r o l m i s e k s  20-turb- 
nilise programmi alusel (abiks õppijatele ja õppejõudude­
le). /Koost. A.N. Dovidftnk-fi. l, 3-5* Trt., 1977./ Rotapr.
/1 ./ Individuaalsed kaitsevahendid. 6 lk., tab.
/3./ Elanikkonna evakueerimine ja hajutamine. 4 lk.,
tab.
/4.-5i/ 4. Elanikkonna tegevus vaenlase kallaletungi 
ohu puhul ja tsiviilkaitse signaalide järgi. 5. Elanikkonna 
tegevus ja käitumisreeglid radioaktiivse' ja keemilise 
saastumise rajoonides ning infektsioonihaiguste kolletes.
6 lk., tab.
46a. В помощь для проверки усвоения 20-часовой програм­
мы по гражданской обороне. /I, 3-5. Тарту, 1977/. Ротапр.
/1/. Индивидуальные средства защиты. /Сост. А.Н. Дови- 
денко/. 4 с., табл.
/3/. Рассредочение и эвакуация наседения. /Сост. А.Н. 
Довиденко/.
/4-5/. Действия населения при угрозе нападения против­
ника и по сигналам ГО. Правила поведения и действия населе­
ния в районах радиоактивного, химического заражения и в оча­
гах инфекционных заболеваний. 4 с.
47. Laule naiskoorile. Koost. А. Sakarias. Trt., 1977. 
56 lk. (TRÜ.) Rotapr.
48. Laule TRÜ AkadegmiTiReie Naiskoorile. 16. (Kärdla 
laulupäevaks.) /Koost. V. Uibopuu./ Trt., 1977. 9 lk. 
(TRÜ.) Rotapr.
49. Pioneerilaagri praktika. (Juhendmaterjale.) 2., 
täiend, tr. Trt., 1977- 13 lk. (TRÜ.) Bibl. 7 nim. Rotapr.
50. Seminai-i.kavad lihi gknnnappetuses TRÜ etteval mi stns- 
osakonnale. /Trt., 1977./ 4 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
51. S ta t i s t iline mater.ial ELKNÜ Tartu R jik l i k u  ü l i k n n -  
1i organi satsiooni XXIV konverentsiks. /Trt., 1977. 6/ 
lk., tab. (/TRÜ./) Rotapr.
52. Tartu Akadeemilise Meeskoori laule 1977-1978. 1-2. 
/Koost. A. Ritsing./ Trt., 1977. (TRÜ,) Rotapr.




53. Tartu Rjik-Hfr Piilrool. EKP TRÜ komitee, TRÜ rekto­
raadi , EIiKNÜ TRÜ komitee ja TRÜ ametiühingukomitee hääle­
kandja. Trt., 1977. 30. ak. Nr. 1-39.
Прил.: Тартуский государственный университет. № I—21.
54. Tartu Riiklik Ülikool aaatail 1971 - 1975. /Stat. 
kogumik. Koost. 0. Andla./ Trt., 1976. 35 lk. (/TRÜ./) Ro­
tapr.
55. Tartu Riikliku ülikooli struktuur .1a isikuline 
koosseis. Teatmik, (Andm. seisuga 1 . okt. 1976*) Trt.,1977. 
203 lk. Rotapr.
56. Tartu Riikliku ülikooli teaduskondade .1a kateedri- 
tevahelise sotsialistliku võistluse .lühend. /Trt.,1977./
8 lk. Rotapr.
57* Tartu Riikliku ülikooli teaduskondadevaheliae 
spartakiaadi ,ia rahvaspordiürituste .iühendid. Trt., 1977* 
11 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
58* Tartu ülikool 1802 - 1977. / Koost. H. Palamets./ 
Tln.. 1977. 13 lk., ill-
58a. Тартуский университет 1802-1977. /Сост. X. Пала- 
метс/. Таллин, 1977. 13 с.. ил.
59* Tartu ülikooli a.ialoo küaimnai . (TRÜ ajaloo komis­
joni materjalid.) 4-6. Trt., 1977» (TRÜ.) Rotapr.
4. /Vast. toim. K. Siilivask./ 162 lk., ill.
5« / V a s t .  toim. T. H o m e  ts./ 204 lk., ill.
6. /Vast. toim. V. Kalnin./ 155 lk., ill.
60. Teaduslike väljaannete temaatiline plaan 1977. 
aastaks. Trt., 1977. 11 lk. (TRÜ.) Rotapr. - Tekst eesti ja 
vene k.
Парал. загл.: Тематический план научных изданий на 1977 
год.
61. Teatmik 1977. aastal Tartu Riiklikku ülikooli aa- 
tu.iaile. Trt., 1977. 160 lk. (TRÜ.) Rotapr.
62. Пятилетний план развития Тартуского государствен­




Andla. О. vt. 54.
Dnvidanko. А. vt. 46.
Довиденко. А.Н. см. 4ба.
65. Няяшрт. V. Mis aitaks kaugöpet, kaugüliõpilast? - 
Edasi 2.03.7 7, 51.
6 4 . ---TRÜ kaugõppeosakonna tegevusest aastail 1945-
1975* - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 4. Trt., 1977* 39- 
49» tab. Bibl. 24 nim.
См. также 1451.
65» Kabur. H . Sotsialistlik võistlus kõrgkoolidevahe- 
liseks. /NSVL Kõrg- ja Keakerihar. Min. ja Haridusala, 
Kõrgkoolide ja Tead. Asutuste Töötajate A/u Keskkomitee 
korrald. ulel. kõrgkoolidevah. sots. võistluse juhendist./
- TRtJ 30.12.77, 39.
66 .  Võitjaks tuli õigusteaduskond /teaduskondade
sots. võistluses/. - Ibid. 4.02.76/! 77/, 3.
67. — — , Maramaa, S. Sotsialistlikust võistlusest. - 
Ibid. 27.05.77, 10.
Л Л А Л
68. Kilp. M . ülikooliteaduse osatähtsus k a s v a b I b i d .
14.10.77, 28. ~ V~ V 
Vt. ka 92.
68c. Kiris. A . Kõik inimese heaks. /NSV Liidu uue 
konstitutsiooni projektist./ - Edasi 4.06.77, 130.
69 .  Suure juubeli eel. /TEtJ osast NSV Liidus, par­
te ialgorg. tähtsusest ülikoolis./ - TRÜ 4.11.77, 31.
Vt. ka 1405.
70. Koop. A . Jõudus areng igal alal. /TRÜ arengusuun­
dadest./ - R a h v a  Hääl 14.10.77, 241, iil.
71. Otsimiste ja leidmiste teed. Pressikonv. rektori 
prof. Arnold Koobiga. /üles kirjut./ S. Vissak. - Fotoga. - 
Edasi 17.02.77, 40.
72 .  Palju rohkem kui üksnes teadmiste läte. /üli­
koolidest Nõukogudemaal, Tartu ülikoolisi/- Fotoga. - Ibid,
14.10.77, 242. (Lugejaga vestleb.)
73 • --- Spetsialist ja nüüdisaeg. /Kõrgharidusega
spetsialistide ettevalmistamisest./ - Horisont, 1977, 4 , 
1-4, iil.
74.   Teadus- ja tehnikarevolutsioon ning haridus-
kriis tänapäeva kapitalistlikus ühiskonnas. - E. Kommunist, 
1977, 4, 65-74, tab. Jooneal. bibl.
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74a. Koon, А. Научно-техническая революция и кризис 
образования в современном капиталистическом обществе. - Ком­
мунист Эстонии, 1977, 4, 74-85, табл. Подстр. библ.
75* Vana ja noor ülikool. /Küsimustele vastab TRÜ rek­
tor prof. Arnold. Koop, /üles kirjut. S. Vissak. - Fotoga.
- Edasi 8.10.77, 257.
76. Koon, А. Гори, факел знаний! ДГУ на пороге 175-лэ- 
тия и 60-ой годовщины Великого Октября/. - Сов. Эстония
14.10.77, 241.
77* —  Новь старинного университета /в гор. Тарту/. - 
Сов. Киргизия 2.06.77.
7S. --  Политика КПСС в формировании студенческого кон­
тингента высших учебных заведений. - Социальная и профес­
сиональная ориентация молодежи в условиях развитого соц. 
общества в СССР. Таллин, 1977, 94-103. Подстр. библ.
79. —  Расширяется Тартуский университет. /К 175-летик 
возобновления ТГУ/. - Комсомолец Туркменистана 17,.05.77.
То же. - Ригас балсс 10.03.77.
То же. - Чарджоуская правда 8.03.77.
79а. Крраз. А. Pleciasi Tartu universitetas. —  Kauno 
tiesa 20.09.7 7,
79b'. Koops. A . Paplašinäs Tartu universitate. - Rigas 
Balss Ю.О3 .7 7.
80. Koon, А. Решая главные задачи. /Совершенствование 
системы обучения и воспитания в Тарт. ун-те/. - Вестн. высш. 
школы, 1977, 12, 20-25.
81. —  Роль университетов в формировании социальной 
структуры развитого социалистического общества. - Роль уни­
верситетов в условиях современного прогресса науки и техни­
ки в свете решений ХХУ съезда КПСС. Материалы респ. науч. 
конф. Вильнюс, 1977, 15-18.
82. —  Тартускому университету - 175 лет. - Молодежь 
Эстонии 14.10.77, 202.
83. — Universitas Tartuensis 175* /Роль. Тарт. ун-те 
в 19 и 20 веке/. - ТГУ 14.10^77, 15, ил.
84-. Liiv. К. Alma mater i igavene noorus. /ELKNtJ TRÜ 
komitee osast uue põlvkonna kasvatamisel./ - Noorte Hääl
13.Ю.7 7, 240.
85. Лийв. К.А. Об ограниченной в индикации при защите 
права личной собственности. - Проблемы гарантии осуществле­
ния и защиты прав граждан. Материалы науч.-практ. конф., поев.
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175-летию возобновления Тарт. ун-та. Тарту, 1977, 70-76. 
Подстр. библ.
86. Metsa. Н. Kõrgkool ja teaduslike uuringute efek­
tiivsus. - Tehnika ja Tootmine, 1977j 7» 548-349.
87.   Rahvas loob ja ehitab endale. /Tootmisvahen­
did кар. ja sots. ühiskonnas./ - Edasi 31*08.77» 204.
88.   Teaduselt praktikale. /TRÜ teadlaste sidemed
rahvamajandusega./ - Ibid. 6.01.7 7, 4.
89.   Tootmise hindamisest ja ergutamisest. - Ibid.
4.08.77» 181. (Majanduskommentaar.)
90.   Uut premeerimises. - Ibid. 28.12.77» 304. (Ma­
janduskommentaar. )
91.   ülikooli teadus 1976. aastal. - TRÜ 11., 18.,
25.02.77, 4-6.
9 2  .  , Kilp, M. Kõrgkooli teadustöö. /TRtJ teadlaste
töödest./ - Rahva Hääl 19.04.77» 91»
95. Метса, X. Наука в университете. - Роль университе­
тов в условиях современного прогресса науки и техники в све­
те решений ХХУ съезда КПСС. Материалы респ. науч. конф. Виль­
нюс, 1977, 27-28. 
94.   , Ларин, И., Пеедимаа, В., Крафт, D. Високото 
качество на продукцията - изискване на съвременността.- Тея- 
стилна промишленост, 1977, 2, 53-58, табл.
94с. Metsa. Н. /About the proölem of the world social 
development. Speech in the discussion./ - Co-operation and 
interdependence in the modern world. Proc. of the Sixth in- 
t e m .  conf. "Science and society". June 28 - July 4, 1975» 
Dubrovnik. Beograd., 1?77, 47-49.
95» Mlkkel. H . Nurgakivist katuseharjani. /Rahvatant­
sijate 1. ülel. taidlusfestivaJLi vabar. voorust./ - Kultuur 
ja Elu, 1977» 5» 8-11, iil.
96.   Tantsupeole mõeldes. /ENSV koolinoorte 4.
laulu- ja tantsupidu./ - Ibid., 9» 21.
97. Palm. U . Gustav Tarnmanni ja Svante Arrheniuse kir­
javahetusest. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 5» Trt., 
1977» 97-102. Bibl. 7 nim.
98.   Keemikuid üksainus. /Nobeli preemia laureaat
W. Nunn Lipscombist./ - Fotoga. - Horisont, 1977» 6, 8.
99.   Loodus, inimene ja termodünaamika. - S. Loo­
dus, 1977» 4, 210-215.
Резюме: Пальм, У. Природа, человек и термодинамика.
Summary: Nature, man and thermodynamics.
21
100.   9° protsendi piir on aietatud. /1976/7 7.б.-а.
talvise eksamisessiooni tulemuste analüüs./-TRÜ 25.03.77»
9.
101. Пальм, У.В. Переписка Густава Таммана со Сванте 
Аррениусом в период 1888-1903 гг. - Роль Тартуского универ­
ситета в развитии отеч. науки и в подготовке науч.-пед. кад­
ров. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и тех­
ники). Тарту, 1977, 125-128. Библ. 7 назв.
102. Макареня, А.А., Пальм. У.В. Д.И. Менделеев и Гус­
тав Тамман. - Там же, 123-125. Библ. 7 назв.
ЮЗ. Пальм. У.В.. Алумаа, А.Р., Вяэртныу, М.Г. Методи­
ка количественного изучения границы раздела твердого висму­
тового электрода с неводными растворами. - Электрохимия и 
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См. также 94.
Luik. H . vt. 178.
197. Мяят̂Ья. L . Eesti NSV talurahva tarbimise struk­
tuur ja kasv nõukogude võimu tingimustes. - Suure Sotsia­
listliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäevale pühend. 
tead. konv. ettekannete teesid. Tln., 1977» 161-162. Joone­
al. bibl.
198.   Isiklik abimajapidamine maal. - Edasi 24.12.
7 7» 301. (Meie põhiseadus.)
199. Мааметс. Д. О критериях и показателях эффективнос­
ти накопления в сельскохозяйственном производстве. - Полит-
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экономические проблемы повышения эффективности производства. 
Тезисы докл. XI респ. науч.-метод, конф. ... Юрмала ... Ри­
га, 1977, 163-164. 
200. —  0 проблеме накопления в условиях перевода кол­
хозного производства на индустриальную основу. - Уч. зап. 
ТГУ, 1977, 433, 92-113, ил. Подстр. библ.
201. Pftftflinwa,. V . Ergutusfondid. (Uut nende moodusta­
mises ja kasutamises.) - Edasi 23.-25.02.77, 45-47.
202.   Insener. Võistlus. Kvaliteet. - Ibid. 20.10.
77, 247. (Majanduskommentaar.)
203.   Juhi töö materiaalne ja moraalne stimuleeri­
mine.-' Tehnika ja Tootmine, 1977, 4, 177-179* Bibl. 7 
nim.
204.   Majandusteadus ja toodangu kvaliteet. - Edasi
23.03.77, 68. (Majanduskommentaar.)
205 .   Sotsialistlik võistlus, materiaalne stimulee­
rimine, toodangu kvaliteet. Tln., "Eesti Raamat", 1977* 
82 lk., tab. Jooneal. bibl.
206 .  Töö kvaliteedi mõistest. Edasi 29*01*77,
24. (Maj anduskommentaar.)
См. также 94.
207. Ra.iu. 0 . Rahva elatustaseme .tõusust Eesti NSV-s.- 
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäevale 
pühend. tead. konv. ettekannete teesid. Tln.,1977, 157-160, 
tab.
208.   ühiskondlik rikkus ja tema allikas. - Edasi
28.10.77, 254. (Meie põhiseadus.)
209 .  ühiskondlikud tarbimisfondid. - Ibid.13.08.77,
189.
210. Раю, 0. Некоторые актуальные вопросы повышения эф­
фективности использования рабочей силы на промышленных пред­
приятиях. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 435, 23-30, табл. Подстр. 
библ.
Summary; About some topical problems of raising the 
efficiency of labour power employment.
211.   Устойчивость кадров как Фактор повышения эф­
фективности труда. - Политэкономические проблемы повышения 
эффективности производства. Тезисы докл. XI респ. науч.-ме­
тод. конф. ... Юрмала ... Рига, 1977, 103-106.Подстр. библ.
212. Rekker. G . Majanduselu riiklik-monopolistlik re­
guleerimine kodanlike teooriate vaatevinklist. - Fotoga. -
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Majandusteadus ja rahvamajandus 1973-76. Tln., 1977» 249- 
234. Jopneal. bibl.
213.   Majanduselu riikiik-monopolistliku reguleeri­
mise mõningatest aspektidest. - TRÜ Toimet., 1977» 4 18. 
53-60, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Реккер, Г. О некоторых аспектах государст­
венно-монополистического регулирования экономики.
214.   Reaaltulud ja tööviljakus. /NSV Liidu uus
konstitutsiooni projekt./ - Edasi 4.09.7 7, 208.
215. Türk. V . Majandusleksikon kõigile. Palk./Töötasu, 
palk, rahapalk./- Horisont, 1977, 4, 18-20, ill.
216.   Töö ja töötasu vastavusest. - Edasi 6.12.77»
285.
217.   Tööjõu taastootmine ja ratsionaalne kasutami­
ne. - Tehnika ja Tootmine, 1977» 9» 460-461. Jooneal. bibl.
218.   Tööviljakus ja selle kasv. - Edasi 1.02.77»
26.
219* --- Viljakas töö ja selle mõjurid. Tln., "Eesti
Raamat", 1977. 71 lk., ill. Bibl. 75 nim.
220.   Õigus tööle. /NSV Liidu uue konstitutsiooni
projektist./ - Edasi 22.09.77; 223. (Põhiseaduse projek­
tist.)
221. Тюрк. В. Роль и место в повышении эффективности 
общественного производства. - Политэкономические проблемы 
повышения эффективности производства. Тезисы докл. XI респ. 
науч.-метод. конф. ... Юрмала ... Рига, 1977,111-112.Подстр. 
библ.
222. —  Формирование структуры общественно необходи­
мых затрат на воспроизводство трудящихся. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 435, 3-13, табл. Подстр. библ.
Zsfass.: Die Eormierung der Struktur der gesellschaft- 
lich notwendigen Ausgaben für die Reproduktion der Werktä- 
tigen.
223. Ванаасеме. Ю. О совершенствовании хозяйственного 
механизма. - Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. 
aastapäevale pühend. tead. konv. ettekannete teesid. Tln., 
1977, 163-166.
224. —  Проблема управления эффективностью: сущность 
и механизм стимулирования. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 433, 44- 
55. Подстр. библ.
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225. —  Хозрасчет в производственном объединении сель­
ского хозяйства. - Хозяйственный расчет и товарно-денежные 
отношения. Тезисы докл. Всесоюз. науч. конф. Рига,1977,131- 
136. 
KLKP ajaloo kateeder 
Кафедра истории КПСС
226. Metoodiline .i ühend KLKP a.ialoo alal kaugõppeüli- 
Õpilastele. /Koost. L. Kiik. V. Ruus./ Trt., 1977* 29 lk., 
tab. (NLKP ajaloo kat.) Rotapr.
227» Sfiminariõppuste kavad KLKP a.ialoo alal. Trt., 
1977* 45 lk. (KLKP ajaloo kat.) Rotapr.
227a. Планы семинарских занятий по истории КПСС. Тар­
ту, 1977. 41 с. (Каф. истории КПСС). Ротапр.
Töid KLKP a.ialoo alalt. 14. - Vt. 1̂ пб*
228. Методическое руководство по истории КПСС (для за­
очников). /Сост. Н. Шевчук, И. Сорокин/. Тарту, 1977,27 с., 
табл. (Каф. истории КПСС). Подстр. библ. Ротапр.
229. Ant. J . Aprilliteesid. - Edasi 16.04.77» 89*
230.   8-tunnilise tööpäeva küsimus töölisliikumises
ja EKP 1920-ndail aastail. - TRÜ Toimet., 1977, 406, 52-49- 
Jooneal. bibl.
Резюме: Ант, Ю. Вопрос о 8-часовом рабочем дне в рабо­
чем движении и КПЗ в 1920-е годы.
Zsfass.: Die Frage des 8-stunden Arbeitstages in der 
Arbeiterbewegung und die KP ISstlands in den 20. Jahren.
231.   65 aastat töörahva teenistuses./Ajaleht "Prav-
da"./ - Edasi 5.05«77» Ю5*
232.   Mehisus. /100 aastat revolutsionäär J. Fabri-
ciussi sünnist./ - Fotoga. - Ibid. 25*06.77, 148.
2 3 3.   Mitmenäoline fašism. /Rets.s Kuuli, 0 . Vapsi­
dest Isamaaliiduni. Fašismi ja fašismivastase võitluse aja­
loost kodanlikus Eestis. Tln., 1976./ - E. Kommunist, 1977, 
5 , 101-1 0 2 .
234.   Oktoobrirevolutsiooni mõjust EKP võitlusele
töörahva ülddemokraatlike nõudmiste eest kodanliku riigi 
algaastail. - Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni
5
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60. aastapäevale pühend. tead. konv. ettekannete teesid. 
Tln., 1977, 123-125.
235» --- Otsustavad nädalad /enne Suurt Sotsialistlik­
ku Oktoobrirevolutsiooni/. - Edasi 26.10.77, 252.
2 3 6 . ---Revolutsioon oli tema elu sisuks. /Rets.:
Lillemäe, V. Otto Rästas. Tln., 1976./ -Ibid. Ю.О3 .7 7, 
57.
2 3 7 * ---Riik, see oleme meie. - Fotoga. - Ibid.
10.06.77, 135» (Lugejaga vestleb.)
2 3 Ö . ---Võrdväärsete vabatahtlik liit. /NSV Liidu
moodustamisest 1922. a./ - Ibid. 3°.12.77, 3°6.
239.  , Kiik, L. NLKP XXV kongress ideoloogiatöö ak­
tuaalsetest probleemidest. Abiks lektorile. Tln., 1977. 
23 1. (ENSV ühing "Teadus".) Bibl. 9 nim. Rotapr.
240. Tehase "Ilmarine" sotsiaalse arengu perspektiiv­
plaan aastaiks 1976-1980. /Koost. E. Braun. M.Braun./ Tln., 
1977. 98 lk. Rotapr.
240a. Перспективный план социального развития коллек­
тива завода "Ильмарине" на 1976-1980 гг. /Сост. Э. Браун.
М. Браун/. Таллин, 1977. 102 с. Ротапр.
241. Tootmiskoondise "Talleks" kollektiivi sotsiaalse 
arengu perspektiivplaan aastaiks 1976-1980. /Koost. E.Braup. 
K. Jaanikson./ Tln., 1977. 94 lk. Rotapr.
241a. Перспективный план социального развития коллек­
тива производственного объединения "Таллэкс" на 1976-1980 п1. 
/Сост. Э. Браун. М. Браун/. Таллин, 1977. 96 с., табл.(Тал­
лин. производств, об-ние "Таллэкс"). Ротапр.
242. Tööpunalipu, ordeniga J. Lauristini nim. Tallinna 
Masinatehase sotsiaalse arengu perspektiivplaan aastaiks 
1976-1980. /Koost. E. Braun, Š. Hindrekson./ Tln., 1977. 
112 lk. Rotapr.
242a. Перспективный план социального развития коллек­
тива Таллинского машиностроительного завода им. И. Лаурис- 
тина на 1976-1980 гг. /Сост. Э. Браун. Ш. Хиндрексон/. Тал­
лин, 1977. 120 с. Ротапр.
Braun. М. vt. 240.
Браун. М.В. см. 240а, 241а.
243. Дсисс. Х.В., Кенкманн, П.0. Классовая сущность де­
ятельности буржуазной высшей школы по формированию кадров 
специалистов (по материалам Эстонии). - Социальная и про-
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фессиональная ориентация молодежи в условиях развитого соц. 
общества в СССР. Таллин, 1977, I04-II3, табл. Подстр. библ.
Vt. ка 2251.
244. Grigor.ian. В. Kõrgkool NSV Liidu konstitutsiooni 
projektis. - TRÜ 30.09.77» 26. (Põhiseadusest.)
Hind-pekaon. Š . vt. 242.
Хиндрексон. Ш.В. см. 242a.
245. Kalits. J . Aktuaalne väljaanne. /Sets.s Pankse- 
jev, A. Nõukogude rahva poliitiline juht. Tln., 1977./ - 
Rahva Hääl 24.04.77* 76.
246 .  Edu kindlustaja ja stiimul. /NSV Liidu uue
konstitutsiooni vastuvõtust ülikoolis./ - TRÜ 14.10.77» 28, 
iil.
247 .  Emotsioonidest. - Fotoga. - Edasi 8.0 7.7 7,
158. (Lugejaga vestleb.)
248.   Esinemismeisterlikkust saab õppida ka algal­
likatest. - Propagandist, efektiivsus ja kvaliteet. Tln., 
1977» 46-66. Jooneal. bibl.
249 .  Esinemisoskuse arendamisest. - E. Kommunist,
1977, 2, 94-99.
249a. Калите. И. Об овладении ораторским искусством. - 
Коммунист Эстонии, 1977, 2, 106—III.
250. Kalits, J . 60 aastat Lenini artikli "Revolutsi­
ooni ülesanded" ilmumisest. - Edasi 1 1.10.7 7 , 239.
251 .  Kümnenda viisaastaku lektor, - Ibid. 23.07.77»
171.
252.   Lenini pärandist. - Fotoga. - Ibid. 22.04.77»
94. (Lugejaga vestleb.)
253* --- Loengulise töö kvaliteedi tõstmise eest.Tln.,
1977. 24 lk. (ENSV ühing "Teadus".- Abiks lektorile.)
254. --- Partei on rahva jaoks. /Partei osa NSV Liidu
uues konstitutsiooni projektis./ - Edasi 1 3.09.7 7, 215.
255* --- Perspektiivitannetusest. /Komsomoliorg. üles­
annetest ja eesmärkidest./ - Fotoga. - Ibid. 28.10.77» 254. 
(Lugejaga vestleb.)
256.   Ratsionaalsus ja emotsionaalsus. - Küsimused
ja Vastused, 1977» 15» 17-21, iil.
257. —  /Rets.: Пуллат, Р. Социальная структура Совет­
ской Эстонии. Сравнит.-ист. анализ основных тенденций раз­
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вития. Таллин, 1976/. - ENSV ТА Toimet. UhisJtonnateaausecL, 
1977, 4, 394-395.
258.   Võrdlus, vendlus. /NSV Liidu aue konstitutsi­
ooni projekt rahvusküsimusest./ - Edasi 24.06.77, 147.
259» --- Õppejõudude arvamus /õppe- ja kasvatustöö
ning õppetöövälise tegevuse voirtnide kohta/. - TRÜ 2.12.77,
35.
260.   ülekaalus ühisjooned. /Rahvuslikest iseära­
sustest rahvussuhete kujundamisel./ - Edasi 7 .01.77, 5 .
261. Калите. И. Основы пропагандистского искусства - 
каждому выступающему. - Психолого-педагогические и логичес­
кие проблемы для лекционной пропаганды. Материалы для об­
суждения на Всесоюз. науч.-метод, конф. I.M., 1977, 23-26.
Vt. ka 2219.
262. Kalits. V . Tähtpäevatraditsioonide kujundamisest 
Tartu Riiklikus ülikoolis.-Etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 
1977, 20, 250-264-. Jooneal. bibl.
Резюме: Калите, В. О формировании традиций в Тартуском 
государственном университете.
Zsfass.J Einführung neuer Traditionen an der Staatli- 
chen Universität Tartu.
Kiik. L . vt. 226, 239»
263. *y=nka£j_F. ühiskonnateadlaste teooriasemi naridest. 
/NSV Liidu uue konstitutsiooni, NSV Liidu Ulemnõuk. 7* is­
tungjärgu jt. materjalide põhjal./ - TRÜ 23.12.77, 38.
264. Möldre. L . Noorsooliikumise parteilise juhtimise 
printsiipide väljatöötamine V.I. Lenini poolt Oktoobrire­
volutsiooni järgsetel aastatel. - Suure Sotsialistliku Ok­
toobrirevolutsiooni 60. aastapäevale pühend. tead. konv. 
ettekannete teesid. Tln., 1977, 132-136. Jooneal. bibl.
265. Pankse.lev. A . Kokkuvõtteid tehes,perspektiive ka­
vandades. /ЕКР KK Partei Ajaloo Inst. 30* aastapäev./- Rah­
va Hääl 27.04.77, 96.
266.   Nõukogude rahva poliitiline juht. Tln., "Ees­
ti Raamat", 1977. 121 lk. (EEP KK Partei Ajaloo Inst. NLKP 
KK Marksismi-Leninismi Inst. Filiaal.)
Rets.: Koel, A. Aktuaalne ja teaberohke teos. - Õhtu­
leht 8.04-.77, 81.
Kalits, J. Aktuaalne väljaanne. - Rahva Hääl 24.04.77,
96.
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Mattisen, E. Et ajaga samma pidada. - Noorte Hääl
13.05.77, ЛКЪ. у
Siilivask, К. Partei juhtiva osa suurenemisest. - E. 
Kommunist, 1977, 7, Ю1-102.
Рец.: ВаскД.КПСС - вождь народа.-Сов. Эстония 5.03.77, 54. 
Коэль, А. О руководящей роли КПСС. - Веч. Таллин 
8.04.77, 81.
267» --- Nõukogud^ ühiskonna juhtiv ja suunav jõud. -
E. Kommunist, 1977, Ю, 54-42.
267a. Панксеев. А. Руководящая и направляющая сила со­
ветского общества. - Коммунист Эстонии, 1977, 10, 38-48.
268. РяпкявтйУ. А. Suur Oktoober ja sotsialismi võit 
Eestis. - ENSV TA Toimet, ühiskonnateadused, 1977, 4, 327-
337. Jooneal. bibl.
Резюме: Панксеев, А. Великий Октябрь и победа социализ­
ма в Советской Эстонии.
Zsfass.: Die Grosse uktoberrevolution und der Sieg des 
Sozialismus.
269* --- Ta ajas esimesed vaod. ^/Ajaloolane J.Saat./
- Noorte Hääl 3.02.77, 28.
270. Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas. 
1941-1945. 2. Eesti rahvas võitluses Nõukogudemaa täieliku 
vabastamise ja sõja võiduka lõpuleviimise eest aastail 19^4- 
1945. /Aut. K. Mang, B. Tamm, s. Purge, A. Pankaariey jt./ 
Tln., "Eesti Raamat", 1977* 719 lk.,ill.; 93 1. ill. Joone- 
al. bibl.
Rets.s Maamägi, V. Eesti rahvas Suures Isamaasõjas. - 
E. Kommunist, 1978, 1, 99-Ю1.
Рец.: Маамяги, В. Эстонский народ в Великой Отечествен­
ной войне. - Коммунист Эстонии, 1978, I, 107—110.
271. Liebman, А., Panksejev, А. Väärtuslik panus eesti 
rahva ajalookirjandusse. /Rets.: Маамяги, В. Эстонские по­
селенцы в СССР (I9I7-I940 гг.). Таллин, 1976/. - Е. Kommu- 
aist, 1977, 5, 99-Ю1 .
271а. Либман, А., Панксеев, А. Ценный вклад в исследо­
вание истории эстонского народа. /Рец.: Маамяги. В. Эстон­
ские поселенцы в СССР (1917-1940гг.). Таллин, 1976/.-Комму­
нист Эстонии, 1977, 5, 108—I10.
272. Панксеев, А. Со временем наравне. К 30-летию Инс­
титута истории партии при КП Эстонии. - Сов. Эстония 27.04. 
77, 98.
273• Raid. L. EKP ateistlikust ja antiklerikaalsest
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tegevusest ning marksistlike ideede levitamisest aastail 
1934-1940. - TRÜ Toimet., 1977, 406. 68-80. Jooneal. bibl.
Резюме: Райд, Л. Об атеистической и антиклерикальной 
деятельности КП Эстонии и распространении марксистских взгля­
дов в годы 1934-1940.
Zsfass.: tTber die atheistische und antiklerikalische 
Tätigkeit der Kommunistischen Partei Estlands und die Ver- 
breitung marxistischer Anschauungen in den Jahren 1934 - 
1940.
274. Ruus, V. Oktoobrirevolutsioon ja rahvamajanduse 
sotsialistlik ümberkorraldamine Balti nõukogude vabariiki­
des 1940-1941. - Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 
60. aastapäevale puhend. tead. konv. ettekannete teesid. 
Tln., 1977, 129-131.
2 7 5 » ---Vilhelm Reiman. /End. TRÜ marksismi-leninismi
kat. juh. 29.О3 .19ОЗ - 5.10.1977. Nekroloog./ - TRÜ 21.10. 
77, 29.
Vt. ka 226.
Сорокин. И.А. см. 228. 
Шевчук. Н.Т. см. 228.
Teadusliku kommunismi kateeder 
Кафедра научного коммунизма
276. Ereb. Н. Referaadi vormistamisest. - Nõuk. Kool, 
1977, 1, 27-32, tab.
277. Ятса. Л. Не только равные права. - Сов. Эстония
14.09.77, 215. (О проекте конституции).
278. Kubo. М. Töötajate osavõtt juhtimisest. - Edasi
18.11.77, 271. (Meie põhiseadus.)
*279. Кубо. M.B. Некоторые проблемы управления соревно­
ванием на предприятии. Курган, 1977, 10 с.
280. Murd. М. Elulaad ja ideoloogiline võitlus. - Ees­




281. Volkov. I . Sotsialistliku põllumajanduse areng' 
Eesti NSV-s. /Sets.s Sotsialistliku põllumajanduse areng 
Nõukogude Eestis. Toim. E. Tõnurist. Tln., 1976./ - E. Kom­
munist, 1977, 8, 101-102.
282. Волков. И. Личная ответственность. /О новой кон­
ституции/. - Сов. Эстония 13.08.77, 188.
285. —  0 роли кадров в социалистическом преобразова­
нии и развитии сельского хозяйства Эстонской ССР. —  Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäevale pu- 
hend. tead. konv. ettekannete teesid. Tln., 1977» 137-140.
284. —  Образ жизни: диалектика форм и условий жизне­
деятельности людей. - Eesti NSV Riiki. Etnograafiamuuseumi
XII tead. konv. Trt., 1977, 8-11.
285. —  Общественно-политическая ответственность ру­
ководителей и ИТР промышленных предприятий. - Психологичес­
кие концепции совершенствования управления производственной 
организацией. Материалы симпоз. Тарту, 1977, 84-86.
286. — , Мурд, М. "Качество жизни", или какую мета­
морфозу претерпело это понятие в мире капитала. - Сов. Эс- 
ния 25.09.77, 225.
Pedagoogika ja metoodika kateeder 
Кафедра педагогики и методики
287. Hingamine. Katsematerjal VIII klassile./А.Tsuzme- 
ri ja 0, Petrišina õpiku põhjal sõnast. J - Mi k-k- ja T. Vood- 
la./ Trt., 1977» 32 lk., ill. (Pedagoogika kat.) Rotapr.
288. Kord я mi sküsimused pedagoogi Ья. /Trt.. 1Q77. / 4 lk. 
(ДНП./) Rotapr.
288a. Вопросы для повторения по курсу "Педагогика" УГар- 
ту, 1977/. 4 с. (ДГУ/). Ротапр.
289. Vereringe. Katsematerjal VIII klassile. /Sõnast. 
J. Mikk ja M. Nisamedtinova./ Trt., 1977* 34 lk., ill. (Pe­
dagoogika kat.) Rotapr.
290. Советская педагогика и школа. II-12. Тарту,1977. 
(Каф. педагогики-и методики). Ротапр.
11. Воспитание в процессе обучения. 159 с., табл. Библ. 
с. 141—159.
12. Из истории народного образования Прибалтики. 92 с. 
Библ. в конце статей.
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291. Elango. A. J.H. Pestalozzist. /Katkeid A. Elango 
rmt-st "Pedagoogika ajalugu". Aut. kohta elulool, andm./
- Sirp ja Vasar 18.02.77, 7, 12, iil.
292 .  Kas minust saab hea õpetaja? /Kutsesobivu­
sest A. Makarenko järgi./ - TRÜ 50.09.7 7, 26.
293.  , Tiki, A., Villo, S.-A. Klassijuhataja. Tln.,
"Valgus", 1977. 207 lk. Bibl. lk. 202-204.
Rets.: Koskinen, I. Kasvatus, 1978, 5, 345.
294. Indre. K . Kooluriipsus koolijõudluse eeldusana. - 
Kasvatamine algõpetuse põhiolemusena.Konv. materjalid.Tln., 
1977, 95-98.
295. Индре, K.M. Форш проявления асоциальности дошколь­
ников и возможности ее преодоления. - Сов. педагогика и шко­
ла. II. Тарту, 1977, 54-71. Библ. с. I4I-I59.
296. Кала, У., Лийметс, X. Социальные установки уча­
щихся в области учебной работы. - Там же, 40-53, табл.Библ. 
с. I4I-I59.
297. Клаус, Р.-К. Использование анализа интеракции (вза­
имодействия) в подготовке учителей. Эксперименты и резуль­
таты. - Учитель и его профессия. Материалы конфЛ’аллинД977, 
I8I-I87. Библ. с. 224-232.
298. —  Категории системы анализа интеракции Нед А. 
Фландерса и их использование при наблюдении урока. - Сов. 
педагогика и школа. II. Тарту, 1977, 130-139. Библ. с. 141— 
159.
299. Краав, И. Капризный ребенок. - Сов. Эстония 5,02.
77, 30.
300. —  Некоторые проблемы дифференциации .учебной ра­
боты в школе. - Сов. педагогика и школа. II. Тарту, 1977, 
107-129. Библ. с. 141—159.
301. —  Некоторые характеристики учителей,преподаваю- 
щих в классах с углубленным изучением отдельных предметов.- 
Учитель и его профессия. Материалы конф. Таллин, 1977, 50- 
70. Библ. с. 224-232.
*302. --  0 некоторых социальных установках учащихся
школ с углубленным изучением какого-либо предмета. - Соци­
ально-психологические проблемы в условиях развитого соц. 
общества. Тезисы докл. У Всесоюз. съезда психологов СССР. 
М., 1977, 55-56.
3О3 . Kreitzbere. Р. Nõudmised kasvavad. /Keskhariduse 
kvaliteedi tõstmisest./ - Edasi 24.12.77, 301.
40
304. Крвйдберг. П.У. Иерархия критериев эффективности 
учителя. Проблема определения эффективности учителя. - Сов. 
педагогика и школа. II. Тарту, 1977, 72-82. Библ. с. 141- 
159.
505. —  Поведение учителя в классе и прирост знаний 
учащихся. — Koolimatemaatika kaasaegseid probleeme. Vabar. 
tead.-met. konv. teesid. Trt., 1977, 35-48, tab. Bibl. 10 
nim.
306. —  Цели обучения и изучение эффективности деятель­
ности учителя. - Учитель и его профессия. Материалы конф. 
Таллин, 1977, 98-III. Библ. с. 224-232.
507. — , Якобсоо, Л. Взаимосвязь между критериями от­
бора в вуз, академической успеваемостью и профессиональной 
успешностью. - Проблемы высшей школы. I. Повышение эффектив­
ности учеб. процесса в высшей школе. Тарту, 1977, 82-105, 
табл. Библ. 13 назв.
308. Kurm. Н. Aleksander Elango 75* /ENSV teen. õpeta­
ja, dots./ - Fotoga. - Edasi 20.02.77, 43.
309.   Dotsent Aleksander Elango 75-aastane. - Foto­
ga. - Baüva Hääl 20.02.77, 43.
310.   Elutoa pedagoogika. /J.H. Pestalozzi elu ja
tegevus./ - Nõuk. Naine, 1977, 3, 22-23, ill.
311.   J.H. Pestalozzi - kõlbelisest kasvatusest. -
Nõuk. Kool, 1977, 3, 254-257. Bibl. 6 nim.
312.   Sinule, tütarlaps. 2., täiend, ja parand. tr.
Tln., "Valgus", 1977. 48 lk.
312a. Kurmova. H . Než budeš ženou. /Transi, z rus 
N. Slabihoudova. 111. G. Filcik./ Praba, Statni ped, nak— 
ladatelstvi, 1976. 48 s., ill. (Majak.)
315* Курм, X. Долг, ответственность - как их воспитать'
- Сов. Эстония 12.06.77, 136.
То же. - Сов. Клайпеда 17.09.77.
313а. Kurmas. Н. Pareiga, atsakomybe - kaip tai išugdy- 
ti? - Tarybine Klaipeda 17.09.77.
314. Курм. X. О знаниях учащихся восьмых классов в об­
ласти сексуального просвещения (на основе курса личной ги­
гиены). - Социологические проблемы взаимодействия личности 
и социальных групп в условиях развитого соц. общества. 3. 
Секц. "Социологические проблемы семьи и быта", "Социологи­
ческие проблемы медицины и здравоохранения". Материалы к 




315. Mjkk, J . Miks õpetaja koolis on. /Õpetajakutsest./
- Nõuk. Õpetaja 15.Ю.77, 42.
316.   Pedagoogikadotsent Aleksander Elango 75. -
Fotoga. - TRÜ 18.02.77. 5.
316a. Микк. Я. Поздравляем с 75-летием! /Юбилей доц. А. 
JÜ. Эланго/. - С фото. - ТГУ 25.02.77 , 4.
317» Mjkk. J . Õpetaja kutse-eetikast. - Nõuk. Kool, 
1977, 6, 465-470. Bibl. 16 nim.
318. Микк. Я.А. Оценка учебников формулами трудности 
текста. - Проблемы школьного учебника. 5. М., 1977, 98-109. 
Подстр. библ.
319.   Применение формул читабельности к русскому 
тексту. - Уч. зап. ТГУ, 1977 , 415 , 94-102, табл.Библ. IIназв. 
320. — , Битинас, Б. Об учете ошибки измерения при 
проверке статистических гипотез. - Проблемы методологии пси- 
хол. и пед. исследований. Тезисы докл. респ. науч. конф. 
(Шяуляй, ...). Вильнюс, 1977, 43-45.
Vt. ka 287, 289.
321. Muonj. Н. Tartu ülikooli abi kee*ia õpetamisel 
koolides 19. sajandi esimesel kolmandikul. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 5* Trt., 1977j 82-97, tab. Bibl. 30 nim.
322. Saks, K. Didaktilise taksonoomia probleeme. - 
Nõuk. Kool, 1977, 1, 22-26. Bibl. 6 nim.
323 .  Kokkuhoiust perekonnas. - Nõuk. Naine, 1977,
4, 26-27, ill.
324.   Koolijõudluse uurimisest Eesti NSV-s. - Koo-
lijõudluse tõstmise teedest. Tln., 1977, 5-16.
325 .  Osa õpilasi vajab tasandusklassi. - Kuidas
meie laps koolis edasi jõuab? Tln., 1977, 57-67.
326.   Õppetöö organisatsioonilis-didaktiliste dife-
rentseerimisvormide võrdlevast efektiivsusest. - Koolijõud- 
luse tõstmise teedest. Tln., 1977, 17-56,ill. Bibl. 18 nim.
327» Koolijõudluse tõstmise teedest. Art. kogumik. 
Koost. J. Nurmik, K. Saks. Tln., 1977. 136 lk., ill. (ENSV 
Haridusmin. ENSV Ped. Tead. Uurimise Inst.) Bibl. art lõ­
pus.
328. Nurmik, J., Saks. K . Õpetaja osast õpilaste idee­
lisel kasvatamisel. - Ideeline kasvatustöö tunnis. Kasvata­
va õpetamise lähtekohti. Tln., 1977, 8О-Ю5 . Bibl. 36 nim.
329. Сакс. К.Я. Исследование динамики умения читать в
42
1У-У1 классах школ ЭССР. - Проблемы психол. диагностики.Те­
ория и практика. Таллин, 1977, 21-31, ил. Библ. 6 назв.
330. Зибен, В. Об установлении значимости знаний сту­
дентов по общей физике. - Актуальные вопр. методики препо­
давания физики.Тезисы докл. 6-го зон. ссве̂-семинараДшец1977,8.
331. — , Руттас, В. О некоторых аспектах установления 
социально-профессиональной ориентации студентов в высшей 
школе. - Поблемы высшей школы. I. Повышение эффективности 
учеб. процесса в высшей школе. Тарту, 1977,4-11,табл. Библ.
6 назв.
332. Juhendmaterjal psühholoogiaalaseks vaatlusprakti­
kaks. Koost. I. Soop. Tln., 1977. 16 lk. (ENSV Haridusmin. 
Tartu Ped. Kool.) fiotapr.
333. Suslaviöius, A . K&ip išvengti tarpasmeninio kon- 
flikto. /Apie bendradarbiu tarpusavio santykius./ - Musu 
žodis, 1977, 3, 14-15.
334.   Neskubek bausti /vaiko. Apie bausaes efekty-
vuBa./ - Šeima, 1977, 1°, 30-41» iliustr.
335.   Paskatinimo ir bausmes psichologija. ~ Tarybu
darbas, 1977, 5, 40-42.
336. Суудер, М. О методике и некоторых результатах ис­
следования лидерства в студенческих группах ТГУ. - Проблемы 
высшей школы. I. Повышение эффективности учеб. процесса в 
высшей школе. Тарту, 1977, 42-53. Библ. 4 назв.
337. Unt. I . Aleksander Elango 75* - Fotoga. - Nõuk. 
Õpetaja 19.02.7 7, 8.
338.   Lapse kodune töö õpikuga. - Nõuk. Naine, 1977»
3, 26-27, iil.
339* --- Milles see väljendub? Keskhariduse kvaliteet.
- Edasi 30.11.77, 281.
340.   Õppekirjandus kui kompleksse didaktilise süs­
teemi alus. - Nöuk. Kool, 1977, 8, 625-633* Bibl. 10 nim.
341. Унт, И.Э. Дальнейшее развитие дидактического на­
следия Й. Кяйса в Советской Эстонии. - Сов. педагогика и 
школа. 12. Тарту, 1977, 29-37. Библ. 29 назв.
342. —  Дидактические функции технических средств обу­
чения на базе опыта Тартуского государственного университе­
та. - Материалы 1У зон. науч.-метод, конф. преподавателей 
вузов ЭССР, Латв. ССР, Лит. ССР, БССР и Калинингр. обл.РСФСР 
по применению техн. средств учеб. процесса.Таллин.1977,50- 
52.
43
343. —  Учитель и полифункциональные цели обучения. - 
Учитель и его профессия. Материалы конф. Таллин, 1977, 112- 
Ив. Библ. с. 224-232.
344. Võlli. К. Motiveeritud kirjandiõpetus. - Kirjan­
dusõpetuse kusimusi, 5. Tln., 1977, 13Ö-153.
345* --- Kasvatustöö kajastusi Õpilaskirjandeis. -
Nõuk. Kool, 1977, 1, 39-4-3• Bibl. 9 nim.
346. Вылли. К. Мотивы школьных сочинений. - Школа и ис­
кусство. Таллин, 1977, 26-42. Библ. 14 назв.
1J ALOOTEADUSKOND
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
347. АадЛа .i а. Aafrika maade analoo õppemetoodiline .lü­
hend Ajalooteaduskonna a.ialoo-osakonna I1I-YI kursuse kaas­
üliõpilastele . /Koost. 0. Klaassen./ Trt., 1977. 15 lk. 
(TRÜ.) Hotapr.
348. A.ialooalaseid töid. 6. ÜTÜ ajalooringi kogumik. 
Trt., 1977* 176 lk., ill. (TRÜ.) Jooneal. bibl. Rotapr.
349. Diferentsiaalpsühholoogia õppeme t о о d 11 ,i ne .juhend 
Ajalooteaduskonna nfllihh^nnfliflosaknnnfl ГУ kursuse kaueüli- 
õpilastele. /Koost. K. Toim./ Trt., 1977. Ю lk. (TRÜ.) Ro­
tapr.
Eeatl NSV aifiloo küslmiiai . 9. - Vt. l59g.
330. Eriinternaatkoolide töö organiseerimisest. Õppe­
materjal defektoloogiaosak. üliõpilastele. Koost. K. Pilt. 
Trt., 1977* 124 lk. (Eripedagoogika kat.) Rotapr.
351. Metoodiline .juhend A j alooteaduskonna a.ialoo-osa- 
кпппя IV .1a V kursuse kaugüliõpilastele a.jaloo .ia ühiskon­
naõpetuse metoodika kursuse omandamiseks. /Koost, H, Pala­
mets. Trt., 1977./ 6 lk. (TRtJ.) Rotapr.
352. Metoodiline itihend Ajalooteaduskonna II-III' kur­
suse a.jaloo-osakonna kaugüliõpilastele iseseisvaks töötami­
seks NSV Liidu a.jaloo allikaõpetuse alal. /Koost. S.Vahtre. 
Trt., 1977./ 3 lk. (TRÜ.) Rotapr.
44
353. Metoodiline .lühend p ^ h h n ) ™ ^  » gidknraage ja pe­
dagoogilise PSqhhQXongi w oraanflamtaaka Artalao Л* Filoloogia­
teaduskonna III kursuse Bdttfl« ^ « i  пя^Гяя-Ьа1й uiiapiiaate- 
le. /Koost, Ajt-Jklffififi.» Trt., 1977»/ 14 lk. В1Ъ1. 26 nim. Ro­
tapr.
354. NSV Liidu analoo. õpp^ t ^ a - n - j”* A.ialoo- 
teadusk. a.jaloo-osak. I-III k ursuse kauga^e-Si 1Яп11яя-Ьа1 a. 
/Koost. S. Vahtre. L. Eringson. J. Baid./ Trt.,1977 . 23 lk. 
(TRÜ.) Rotapr.
355* Уапаала ajaloo õppemetoodiline juhend Alalagtea- 
duskonna a.1aIoo-osakonpa I .1a II kursuse kaugSliattilaatele. 
/Koost. М. Тяпяуя./ Trt., 1977. Ю 13c. (TRÜ.) Bibl. 62 nia. 
Rotapr.
356. tn dpsiihhnioogja õppemetoodiline__äafegnd___АддД.оо-
teaduskonna paiihhni nogj я^̂ >пппп XV kursuse kaugõppe Üliõpi­
lastele VII ja VIII semestriks. /Koost. K-Tnim. Trt.,1977./
9 lk. Rotapr.
357* Программа по к у р с у  общей психологии. /Отв. ред. 
К. Тойм/. Тарту, 1977. 37 с. (ТГУ). Библ. с. 35-37. Ротапр. 
Труды по психологии. 5-6. - См. 1^ 4 1 429.
Vt. ка 394 .
358 * Allik. J .. Pork, А, Teadvuse seos keelega ja psüh­
hofüüsiline probleem. - Nõuk. E. Tervishoid, 1977» 1, 25-28. 
Bibl. 15 nim.
Резюме: Аллик, Ю.К., Порк, А.А. Философские проблемы 
нейрофизиологических основ сознания, с. 92.
Summary: Philosophical aspects of the neurophysiologi- 
cal basis of cognition, p. 96.
358c. Аллик, Ю. /Рец.:/ Handbook of psychobiology. Ed. 
by M.S. Gazzaniga, C. Blakemore. - New York, 1975* “ Bonp. 
психологии, I97õ, 4, I5Õ-I53.
359. — , Луук, А., Мийль, М., Хуйк, Я.Анализатор вре­
менных характеристик быстрых движений глаз. - Тезисы докл. 
респ. науч.-техн. конф. поев. Дню радио. Таллин,1977,58-59.
360. —, Бахман, Т. Зрение и разум. /О кн.:/ Kauf- 
man, L. Sight and mind. An introduetion to visual percep- 
tion. N.I. - London - Toronto, Oxford Univ. Press, 1974. - 
Bonp. психологии, 1977, 3, 158-159.
361. — , Луук, А., Хуйк, Я. Избирательное подавление
45
положительной фазы послеобраза произвольными саккадическими 
движениями глаз. - Уч. зап. ТГУ, 1977 , 424 . 36-46, табл. 
Библ. 19 назв.
Sumaary: Selective supression of positive phase of 
afterimage Ъу the voluntary saccadlc eye movements.
562. ---, Tepp, М., Livshits, A. Detection of temporal
phase Ъу directionally sensitive uni ta in the human viaoal 
system. - TEtJ Toimet., 1977, 422, Ю 7- 120, ill. Bibl. 
8 ref.
Резше: Аллик, D., Тепл, М., Лившиц, А. Детекция вре­
менного сдвига единицами, чувствительными к направлению в 
зрительной системе человека.
Vt. ka 400.
См. также 379, 418-19.
363. Бахман. Т.К. Зависимость избирательности воспри­
ятия от времени предъявления стимула. - Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 14. Психология, 1977, 2, 29-36. Библ. 27 назв.
Summaryt Dependence of selectivity of perception on 
duration of stimuli.
564. —  Исследование избирательного восприятия мето­
дом маскировки. - Там же, 4, 77-81. Библ. 8 назв.
Башваху< А study 1л selective perception Ъу means of а 
ия як-i ng method.
365. —  Психофизика и микроструктура зрительного вос­
приятия. - Деятельность и психические процессы.Тезисы докл. 
У Всесоюз. съезда психологов СССР. М., 1977, 4-5.
366. — Современная психофизика, феноменология экспе­
римента и переработка зрительной информации. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 429, 11-33, ил. Библ. с. 29-33.
Summarys Contemporary psychophysics, phenoaenology of 
experiment, and visual information processing.
См. также 360.
367. Eller, M. Kokkuvõte ja lähtepunkt. /Rets.: Eesti 
kunsti ajalugu. 2 köites. 1. kd. Eesti kunst kSige varase­
mast ajast kuni 19. s. keskpaigani. Tln., 1975./ - Sirp ja 
Vasar 3.06.77, 22,9.
368.   Kunst kodanlikus Eestis. Kunstielu. - Eesti
kunsti ajalugu. 1. kd. 2. /osa/. Eesti kunst 19. sajandi 
keskpaigast kuni 1940. aastani. Tln., 1977, 118-126.
369» --- Kunst kodanlikus Eestis. Skulptuur. - Ibid.,
239-257.
46
370 .  Kunstiteadlased Tarto. Riiklikus Ülikoolis aas­
tail 1944-1972 (l). - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 4 . 
Trt., 1977, 73-79. Bibl. 10 nim.
371 .  Mida teevad kunstiteadlased? /ENSV Kunstnike
Liidu kunstiteadlaste sekts. toost./ - Ohtuleht 20.01.7 7,
16.
371a. Эллер, М. Чем заняты искусствоведы? /О работе 
секц. искусствоведения Союза художников ЭССР/. - Веч. Тал­
лин 20.01.77, 16.
372. Monumendid. /Album./ Värsid kirjut. A. Siig. Fo­
tod ja kujund. E. Kärmas. Koost. M. Eller. Tln., "Kunst", 
1977. /76/ lk. ill.
373. Eller. M . Murega segatud optimism. Kunstiteadus 
ja -kriitika aastail 1972-1976. - Sirp ja Vasar 14.01.7 7, 
2, 8.
374. Töid kunstiteaduse ja -kriitika alalt. 1 . Art. 
kogumik. Koost, ja saateks kirjut. M. Eller. Tln., "Kunst",
1976. 221 lk., ill.
375* Eller. М.. Ьащр, E., Loodus, Rv, Solomõkova, I. 
Terminoloogiat. - Eesti kunsti ajalugu. 1. kd. 2. /osa/. 
Eesti kunst 19. sajandi keskpaigast kuni 1 9 ^ .  aastani. 
Tln., 1977, 293-300.
376. Eringson. L . 175 aastat Tartu ülikooli taasavami­
sest. - TRÜ 18.03.7 7, 8.
Vt. ka 354.
377 • Н<п fimftts. M. Spatial regulation of human interac- 
tions some current problems. ^ TRÜ Toimet., 1977, 429. 72 - 
84, ill. Bibl. 16 ref.
Резюме: Хейдметс, М. Пространственная регуляция обще­
ния человека. 
378. Хуйк. Я.Ф. Исследование механизмов программирова­
ния саккадических движений глаз. - Уч. зап. ТГУ,1977, 424, 
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presidendi sünnipäevaks./ - Sirp ja Vasar 14.10.77, 41, 5 .
475- --- Baltimaade osa Oktoobri relvastatud ülestõusu
teostamisel. - Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 
60. aastapäevale pühend. tead. konv. ettekannete teesid. 
Tln., 1977, 3-6.
476.   Baltimaade revolutsioonijõud võitluses Suure
Oktoobri võidu eest. - ENSV TA Toimet, ühiskonnateadused, 
1977» 4, 313-326. Jooneal. bibl.
Резюме: Сийливаск, К. Революционные силы Прибалтики в 
борьбе за победу Великого Октября.
Zsfass.: Die revolutionären Kräfte Baltikums im Kampfe 
um den Sieg der Grossen Oktoberrevolution.
477.   Brošüür parteiorganisatsioonilise töö koge­
mustest. /Rets.: Šišov, L. Eesliinil. NLKP XXV kongress ja 
parteialgorganisatsioonid. Tln., 1976./ - E. Kommunist,
1977, 3, 97-98.
477a. Сийливаск. К. Брошюра об опыте организационно­
партийной работы. /Рец.: Шишов, Л. На переднем крае. ХХУ 
съезд КПСС и первичные партийные организации. Таллин,1976/. 
- Коммунист Эстонии, 1977, 3, 105-107.
478. Siilivask. К. Eesti revolutsioonijÕudude panus 
Suure Oktoobri võitu. - E. Kommunist, 1977» Ю, 43-50.
478a. Сийливаск. К. Вклад эстонских революционных сил 
в победу Октября. - Коммунист Эстонии, 1977, 10, 49-56.
479.Siilivask. К. Eesti Töörahva Kommuuni võimu peri­
ood Tartus. - TRÜ Toimet., 1977» 399» 3-16. Jooneal. bibl.
Резюме: Сийливаск, К. Период власти Эстляндской Тру­
довой Коммуны в Тарту.
Zsfass.s Die Machtperiode der estländischen Arbeits- 
kommune in Tartu.
480.   Kui Eestis tehti erakondi. - Fotoga. - Kodu­
maa 20.07.77, 29.
481.   Kuuskümmend aastat tagasi./1917/1918.а. sünd­
mustest Eestis./ - VEKSA kalender 1978. Tln., 1977» 98-Ю7 .
482.   Loomeaastad. /Rets.: Klauson, V. Loomeaastad.
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Tln., 1977; Клаусон, В. Годы созидания. Таллин, 1976/.
Rahva Hääl 4.08.77, 180.
48J. --  Nõukogud Eestis pärast Veebruarirevolutsiooni
võitu. - Ibid. 28.04.77, 99*
484.   Nõukogude bolševiseerumine Eestis 1917» aasta
sügisel. - Ibid. 16.08.77» 190. ̂ (WW *
485.   Oktoobrirevolutsioon Eestis. Tln.,1977* 38 lk.
(ENSV ühing "Teadus". Abiks lektorile.) Bibl. 9 nim. Rotapr.
486.   Oktoobrirevolutsiooni võit Tartus. - Edasi
18.10.77, 245.
487.   Partei juhtiva osa suurenemisest. /Rets.:
Panksejev,A. Nõukogude rahva poliitiline juht. Tln., 1977*/
- E. Kommunist, 1977, 7, Ю1-Ю2.
488.   Relvastatud ülestõusu ettevalmistamine /Tar­
tus 1917* a./. - Edasi 9.08.77, 185.
489- --  Suur Oktoober Eestis. /Vanemale koolieale./
Tln., "Valgus", 1977. 124 lk.; 12 1. ill. Bibl. 9 nim.
Rets.: Lebbin, H.-A. Raamat ajaloolistest võitluspäe- 
vadest. - Rahva Hääl 23.11.77, 273, ill.
Palamets, H. Sisukas ja vajalik raamat. - Nõuk. 
Õpetaja 5.11.77, 45.
490. --- Tartu sotsialistliku revolutsiooni rahuliku
arengu ajajärgul. - Edasi 26.-27.05.77, 122-123.
491- --  Veebruarirevolutsioon ja kaksikvõinu kujune­
mine Tartus. - _lbid,. 11.-12.0 3.77, 58-59*
492. --- Võitluslippude all. /1. mai tänistamisest Ees­
tis 1917. a./ - Rahva Hääl I.O5.7 7 , 112, ill.
493- Revolutsioon, kodusõda ja välisriikide incervent- 
sioon Eestis. (1917-1920.) /Dokumente ja materjale./ 2 kd.
1. Oktoobrirevolutsiooni võit ja nõukogude võimu kindlusta­
mine. Veebruar 1917 - veebruar 191ö. /Aut. K.Arumäe, 0.Kar­
ma, A. Koörna, ... K. Siilivask jt./ Tln., "Eesti Haamat",
1977. 364 lk.; 36 1* ill.; 1 1. kaart. (SKP XE Partei Aja­
loo Inst. NLKP KK Marksismi-Leninismi Inst. Filiaal. ENSV 
TA Ajaloo Inst.) Jooneal. bibl.
Rets.: Mattisen, E. Koguteos Oktoobrirevolutsioonist 
Eestis. - E. Kommunist, 1978, 3> Ю 0 - Ю 1 .
494. Roots, H., Siilivask. K . Töörahva internatsio­
naalse ühtsuse kujunemine Eestis Suure Oktoobri päevil. - 
Looming, 1977, 10, 1731-1741.
495. Сийливаск, К . Динамика истории. - Сов. Эстония
4.10.77, СЗс.
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496. Саат, И., Сийливаск. К. Великая Октябрьская социа­
листическая революция в Эстонии. Таллин, "Ээсти раамэт’} 1977. 
394 с. (АН ЭССР. Ин-т истории). Подстр. библ.
Рец.: Яанвярк, Э.Э. Вопр. истории, 1979, 10, 133-135.
496с. Ребане, К., Сийливаск. К. Развитие науки в Совет­
ской Эстонии. Таллин, 1977. 34 с. (АН ЭССР. Центр.науч. ин­
формации по обществ, наукам. Ин-т истории. Эст. отд-ние Сов, 
нац. об-ния истории и философии, естествознания и техники.
0 развитии науки в Прибалтике за годы сов. власти). Подстр. 
библ. Ротапр.
497. Siilivask, £. Die sozialistiscbe Revolution und 
die Wiedererrichtung der Sowjetmaciit in Estland 1940. - 2. 
fiir Geschiciitswissenschaft, 1977» 11* 1552-1355» Bibl. in 
den Fussnoten.
Vt. ka 420, 459.
498. Сийманн. У. Компетентность руководителя (инжене­
ра) и динамический учет умственных ресурсов производствен­
ной организации. - Психологические концепции совершенство­
вания управления производственной организацией. Материалы 
симпоз. Тарту, 1977, II8-I22, ил.
499. —  Управление как решение проблемных задач. - 
Там же, 122-129, ил.
500. — , Вяен, Э. О роли программы в деятельности уп­
равленческого персонала производственной организации. - Про­
блемы управления кадрами и социальным развитием в производ­
ственном объединении, на предприятии. Таллин, 1977, 96-97.
Vt. ka 2224.
См. также 2224а, 2466.
Терр. Ы . see 362.
502. Тойм. К.Й. Проверка пригодности применения теста 
"перечисления слов" для диагностики умственного развития. - 
Уч. зап. ТГУ, 1977, 424, 3-18, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Diagnostic studies of mental development Ъу 
means of "Words Enumeration Test".
503.   Сравнительный анализ словесных ассоциаций в
разных языках. - Там же, 429, 52-71, табл. Библ. 12 назв.
Summary: Comparisons among word—association responses 
in different languages.
Vt. ka 349, 356.
504. Труммал, В.К. Развитие эстонской археологии и под­
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готовка научных кадров в Тартуском университете в 1925-1941 
гг. - Роль Тартуского университета в развитии отеч. науки и 
в подготовке науч.-пед. кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт, 
конф. по истории науки и техники). Тарту, 1977, 192-194.
505. Тульвисте, П . К интерпретации параллелей между он­
тогенезом и историческим развитием мышления. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 411, 90-102; 16 л. ил. Подстр. библ.
506.   Тип текста и типы мышления. (Заметки к одной
общей проблеме семиотики и психологии). - Там же, 420, 94- 
100. Библ. II назв.
507. Тянава, М. К вопросу об изменении социального сос­
тава римской армии (II в. до н. э.). - Там же, 416, 58-73. 
Подстр. библ.
Zsfass.s Zur Frage nach eineг Abänderung des sozialen 
Bestandes des römischen Armee (vom 2. Jh. an bis aar Jahr- 
tausendwende).
508. —  0 возникновении солдатского профессионализма 
в Риме. - Там же, 44-57. Подстр. библ.
Zsfass.s über die EntBtehung der Berttfsairaee im alter
Rom.
Vt. ka 555.
509. Вахтре, C.X. Динамика численности крестьянского 
населения Эстонии в 1782-1858 гг. - Проблемы ист. демогра­
фии СССР. Таллин, 1977, I4I-I47, табл. Подстр. библ.
Vt. ka 552, 554.
5Ю. Чхиквишвили, Л., Вальсинер. Я., Ласн, М. Экспери­
ментальное изучение взаимоотношений категорий эмоций. - Уч. 
зап. ТГУ, 1977, 424, 19-26, ил. Библ. II назв.
Summary; Ап experimental study of the relations be- 
t*een emotion categories.
511. Valsiner. J .. Lestsepp, H. Hemispheric lateraliza- 
tion in recognition of facial expressions. - TRÜ Toimet., 
1977, Ü2žk, 27-55, iil. Bibl. 15 ref.
Резюме: Вальсинер, Я., Лестсепп, X. Гемисферическая ла- 
терализадия в распознавании выражений лица.
See aisо 550.
* 512. Вийтар, Э.А. Исследование интерперсональной пер­
цепции у слабослышащих детей и у детей с нарушениями речи. - 
Изучение личности аномального ребенка. Тезисы докл. конф.М., 
1977, 19-20.
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515. УяяУяпап. V . Abikooli lõpetanute sotsiaalsest ja 
tööalasest adaptsioonist. - Nõuk. Kool, 1977, 12, 1007- 
1012, tab. Bibl. 15 nia.
514. --  Psüühilise arengu peetusega õpilased. - Nõuk.
Õpetaja 5.12.77, 49. (Eripedagoogika. 4.)
*515. Вярянен /1Вяранен/. В. К характеристике личност­
ных особенностей учащихся выпускных классов вспомогательной 




A-ialooalaseid töid. 6. - Vt. 548.
516. Blum. V . Esimesed nõukogude dekreedid. /1917. a./
- THÜ 25.02.77, 6.
517.   Monumentaalpropaganda /Venemaal nõuk. võimu
algaastail/. - Ibid. 28.10., 4.11.77, 50-51.
518.   II ülevenemaaline Tööliste ja Soldatite Saa­
dikute Nõukogu kongress. - Ibid. 21.01.77, 2.
519* --  Tööliste ja Talupoegade Punaarmee loomine.
Ibid. 15.04.77, 12.
520.  , Sandrak, 0. Esimesed kommunistlikud laupäe­
vakud. - Ibid. 15.05.77, 16.
521. Ееатяя .• А .. P uvi, Т. Ajalooringist /TRÜ-в/. - 
Щ . 2.12.77, 55, ill.
522. Эннук. М. Психологическое и социально-психологи­
ческое исследование стоматологических пациентов (вольче гор­
ло и заячья губа). —  ÜTÜ vabar. konv. materjale 1977* 4. 
Psühholoogia. Soome-ugri keeled. Trt., 1977, 14Ö-155. Bibl. 
5 nim.
525. lliäkj-Jl* Noorte maalijate näitusest Tartu Kuns­
timuuseumis. - TRÜ 21.01.77, 2, ill.
Lestsepp. H . see 511»
Лившиц. А. см. 417.
Livšits. A . see 562.
524. Lukk. 0.. Murre, U. "Eiik - see olen mina'1. /Aja-
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looteadusk. üliõpilaste ettevõtmistest./ - TBÜ 2.12.77» 55» 
ill,
525. MaicR-imnv. V . Alastagem iseenda veenmisest. /Keha­
kultuuri kasulikkusest./ - Spordileht 26.10.77, 125»
526.   Parast /BSV Liidu/ meistrivõistlusi /kerge­
jõustikus/. - Edasi 6.-7.08.77» 185-184.
527.   Võrkpallist Viljar Looriga. - Ibid. 20.-22.01.
77, 16-18.
528. MfttRBTiilc. R . Õppetööst. /Ajalooteadusk./ - TRÜ
2.12.77, 55.
Murre. U . vt. 524.
529. Mäesalu. A . üliõpilaseks loomine enne ja nüüd. -
Edasi 26.10.77, 252.
530. Hiit. T ., Valsiner, J. Bacognjtlon of facial ex- 
pressions: an experiaental investigation of Skman* s model.
- TRÜ Toimet., 1977 , 429 . 85-Ю7, ill. Bibl. 19 ref.
Резюме: Нийт, Т., Вальсинер, Я. Распознование выраже­
ний лица: экспериментальное изучение модели Экмана.
530с. , М . Tartu ülikooli didaktilis—metoodili­
ne seminar aastail 1923-19**0 . ~ Ajalooalaseid toid. 6. 
Trt., 1977, 22-28. Jooneal. bibl.
Резюме: Ныммик, М. Дидактико-методический семинар при 
Тартуском университете в 1923-1940 гг.
Püvi. Т. vt. 521.
531* Sandrak. О. Esimesed sotsialistlikud ümberkorral­




532. Dialektoloogia. Tööjuhend TRÜ Filoloogiateadusi 
eesti filol. II kursuse kaugüliõpilastele. /Koost. J.Peegel. 
Trt., 1977./ 3 lk. Коtapr.
533» Eesti keele a.ialugu (häälikulugu ja ajalooline 
morfoloogia). Tööjuhend TRÜ Filoloogiateadusis, eesti filol. 
III ja IV kursuse kaugüliõpilastele. /Koost. H.Rätsep.Trt.. 
1977./ 8 lk. Rotapr.
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554. Eesti keele lugemik vene filoloogidele. 1./Koost. 
M. Rõigas./ Trt., 1977* 87 lk. (Eesti k. kat.) Rotapr.
555» Eesti keele tekste .1a har.iutugi vene ui iflni laste­
le. 1. 1. v. 2. tr. /Koost. E. Toru. E. Uuspõld. A.Valmet./ 
Trt., 1977. 08 lk. (TRÜ.) Rotapr.
556. Inglise keel võõrkeelena. Met. juhend Majandus­
teadust. I-II kursuse kaugüliõpilastele. /Koost. L.Ariva, 
M. Laar, ü. Martinson, M f Тятт. E 1 TammftJ n. Trt„, 1977./ 7 
lk. Rotapr.
556a. Английский язык в качестве межфакультетского пред­
мета. Метод, инструкция для студентов-з&очников I—II курса 
экон. факультета ТГУ. /Сост. 1. Арива, М. Jlaap, У. Мартин­
сон, М. Тамм. Э. Таммело/. Тарту, 1977, 8 с. (Т1У).. Ро­
тапр.
557. Inglise keel уйДгкяяТапя- Met. juhend TRÜ Aja- 
looteadusk. ajaloo-osak. I - IV kursuse kaugüliõpilastele 
1977/78. - 1979/80. õ.-a. /Koost. S. Peiker. Trt., 1977./ 
15 lk. Rotapr.
558. Inglise keel võõrkeelena. Met. juhend TRÜ Õigus­
te ad usk. I-III kursuse kaugüliõpilastele 1977/78.-197^/79* 
õ.-a. /Koost. G. Allik. Trt., 1977»/ 15 lk. Rotapr.
559* Juhend uliftp^aRtft kiT^iandnR- .-ja -pahvaluuletööde 
kooRtamiяакя. /Tast. toim. A. Järv./ Trt., 1977* 20 lk. 
(Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 5 nim. Rotapr.
540. Ladina keele pro^r^mm .ja .iuhend TRÜ A.lalooteadus- 
коппя я.1а!оо-одякппт1я I ла II kursuse kaugüliõpilastele. 
/Koost. U. Torpats. Trt., 1977./ 8 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
541. Ladina keele ргплггятт ja .iuhend TRÜ ffiloloogia- 
-ЬеяДчякпппя pesti keele .la kirjanduse -la võõrkeelte osakon­
na III kursuse kaugõppeuliõpilastele. /Koost. R.Kleis.Trt.. 
1977./ 5 lk. (/OBÜ./) Rotapr.
542. La di na keele prnp^mm .ja .iuhend TRÜ Piloloogia- 
teadusknnnfl «^sti keele .ia kirjanduse ning võõrkeelte osa­
konna II kursuse kaugõppeuliõpilastele. /Koost. R. Kleis. 
Tln., 1977./ 5 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
545. Metoodiline inhenci eesti kir.iakeele a.ialoo õppi­
miseks TRÜ eesti filoloogia oseknnna III kursuse kaugüli­
õpilastele . /Koost. H. Rätsep. Trt., 1977./ 4 lk. Rotapr.
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544. Metoodiline .iühend Filoloogjgtaadi^kopra eesti 
filoloogia II kursuse kaügõppi.iatele kursusetööde vontri ata- 
mise kohta eesti värgi a.ialoost. /Koost. J . Põldmäe. Trt., 
1977*/ 6 lk. Rotapr.
545. Saksa keel võõrkeelena. Met. juhend TRÜ Filoloo- 
giateadusk. inglise filol. osak. I-III kursuse kaugüliõpi­
lastele. /Koost. V. Tamm. Trt., 1977./ 6 lk. Rotapr.
546. Saksa keel võõrkeelena. Õppemet. juhend Majandus­
teadusi I-II kursuse kaugüliõpilastele. /Koost. H.Andres- 
son. Trt., 1977./ 1° lk. Rotapr.
547. Saksa keel võõrkeelena. Õppemet. juhend TRÜ Keha­
kultuuri teadusk. I-III kursuse kaugüliõpilastele 1976/77- 
õppeaastaks. /Koost. A. All. Trt., 1976./ 8 lk. (/TRÜ./) 
Rotapr.
548. Saksa keel võõrkeelena. Õppemet. juhend TRÜ Õi- 
gusteadusk. I - III kursuse kaugüliõpilastele 1976/77. - 
1977/1978. õ.-a. /Koost. E. Mauring. Trt., 1976./ 13 lk. 
(/TRÜ./) Rotapr.
Töid keelestatlatika alalt. 2. - Vt.
Töjl d тютпяятП-^т^тпяатИ filoloogia alalt. 7. - Vt. l^g.
Töid võõrkeelte õpetamise alalt. 6. - Vt.
549. Töö.i uhend .ia р г п ^ а ш  tänarmava eesti keelest TRÜ 
Filoloogiateaduskonna eesti filoloogia osakonpf I-III k. 
ka aguliõpilastele. /Koost. J . Peebo. Trt., 1977./ 8 lk. 
Rotapr.
550. Vai iakiriandiiH- Met. juhend eesti filol. ja võõr- 
filol. osak. üliõpilastele. /Koost. V. Alttoa. J. Talveta/ 
4., parand. tr. Trt., 1977» 54 lk. (Eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kat.) Rotapr.
551. Oppe-metoodi line iuhend TRÜ a.ialoote f̂liiRkrmn̂  Да- 
fektoloogiaoRaknrma kaügõppi.iatele eesti kirviandnaas./Кппя-h. 
A. Järv. T. Kuldsepp. Trt., 1977./ 6 lk. (/TRÜ./) Rotapr.
552. Ан г л и й с к и й я з ы к в качестве межсЬакул ьтетского пред­
мета. Метод, инструкция для студентов-заочников 1-1У курса 
отд-ния рус. филологии филол. фак. ТГУ. /Сост. М. Тамм. Тар­
ту, 1976/. II с. (ДГУ/). Ротапр.
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553* /Анкета для медицинского факультета. О значении 
рус. языка для медиков. Тарту, 1977/. 8 с., табл. (Каф. ме­
тодики рус. яз.). Ротапр.
Вопросы русской аспектологии. 2. - См. I434.
554. Методические указания к контрольным работам по кур­
су "История зарубежной литературы" для студентов-заочников 
Il-го и III-го курсов отделения русского языка и литературы 
филологического факультета ТГУ в годы 1977-1980. /Сост. Л.И. 
Вольперт. Тарту, 1977/. 3 с. Ротапр.
555* Методические указания к курсу "Введение в славян­
скую филологию" для студентов I курса заочного отделения ТГУ. 
/Сост. А.Д. Дуличенко. Тарту, 1977/. 2 с. Ротапр.
556. Методические указания по курсу "Литература наро­
дов СССР" для студентов-заочников У-У1 курсов отделения эс­
тонского языка и литературы (на 1977-1980 г.). /Сост. С.Г. 
Исаков. Тарту, 1977/. 13 с. Библ. с. II—13. Ротапр.
557 • Методические указания по курсу "Методика препода­
вания литературного чтения в эстонской школе" для студентов 
1У-У курса заочного отделения русского языка и литературы 
филологического факультета ТГУ на 1976/1977 учеб, г. /Сост, 
Д.Н. Киселева. Тарту, 1976/. 4 с. (ДГУ/). Ротапр.
558. Методические указания по курсу "Русская диалекто­
логия" для студентов-заочников II курса отделения русского 
языка и литературы ТГУ. /Сост. X. Хейтер. Тарту, 1977/. 4 с. 
Ротапр,
559«Немецкий язык как иностранный. Учеб. метод, руко­
водство для студентов-заочников 1-1У курсов отд-ния рус. фи­
лологии филол. фак. /Сост. М. Немсицверидзе. Тарту, 1976/. 
II с. (/ТГУ/). Ротапр.
560. Программа и инструкция по латинскому языку для 
студентов-заочников III курса отделения русского языка и ли­
тературы Тартуского государственного университета. /Сост. Р. 
Клейс. Тарту, 1977/. 5 с. (/ГГУ/). Ротапр.
561. Программа и инструкция по латинскому языку для сту­
дентов-заочников II курса отделения русского языка и лите­
ратуры Тартуского государственного университета. /Сост. Р. 
Клейс/. Тарту, 1977. 6 с. (/ТГУ/). Ротапр.
562. Русская филология. Сб. трудов СНО филол. фак. 5. 
Тарту, 1977. 163 с., ил. (ТГУ). Подстр. библ.
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563. Сборник задач и упражнений по исторической грам­
матике русского языка. 2. Морфология. /Сост. Е.И. Гурьева/. 
Тарту, 1977. 88 с. (ТГУ). Ротапр. 
Труды по знаковым системам. 8-9. - См. I^jj ^ £• 
Труды по русской и славянской Филологии. 27-29. - См. 
Х398, 414, 425*
Fftnno-ngristica. 4. - Vlde l^gp.
Linguistica. 9. - Vide 1 ^ .
Studia metrica et poetica. 2. - Vide I420*
Studia orientalia et antiaua. 2. - Vide •
564. Texte für Pharmazeuten. 1-2. (Deutsch-Estnisches 
Wörterverzeichnis). /Hrsg. M. Paivel./ Tartu, 1977. (TRÜ.) 
Rotapr.
1. 94 S., 111. Bibl. 8 Tit.
2. 60 S.
Vt. ka 394 *
См. также 16-18, 40g.
565. Aare. T. Ei midagi paremat kui töö. /NSVL uue 
konstitutsiooni projektist./ - Noorte Hääl 20.08.77* 194.
566 .  Lipule valvel'. /Suure Sots. Oktoobrirevolut­
siooni 60. aastapäevale pühend. XI vabar. kokkutulek "Tunne 
ja kaitse oma kodumaad"./ - Ibid. 13.07.77» 161, ill.
567 .  Meie oma elust. Leninlik õppetund "Astume re-
volutsioonisammul" /Tallinna M.I. Kalinini nim. Elektro­
tehnika tehases./ - Ibid. 27.05*7 7» 122.
568 .  Suvine ja töine. /EUE-77 interrühmast ja Pi­
rita olümpiaregati ehitustest./ - Ibid. 10.08.77, 105, ill.
569. Laubre, М., Kusma, L,, Aare. T .. Puhm, V. Sulle, 
kodumaa, kõlab me laul. /Eesti NSV koolinoorte 4. laulu- ja 
tantsupeost./ - Ibi<l. 5*07.77» 154, ill.
570. Aben. K . Uitmõtteid Jürmalast ja Rainisest. /Läti 
kirjaniku J. Rainise elust./ - Looming, 1977, 1, 134-143.
571» АДятя. V . Järelsõna. - Gogol, N. Surnud hinged. 
Tln., 1977, 258-267.
572. --  Kevadelaulik. /90 aastat vene poeedi I. Se-
verjanini sünnist./ - Fotoga. - Edasi 22.05*77, 119.
573* --  Vene kirjandus, mu arm. Kirjandustead. art.
9
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ja esseesid. Tln., "Eesti Raamat", 1977• 351 lk. Jooneal. 
bibl.
Rets.; Mardi, M. Haarav artikliraamat. - Edasi 23.04.7b,
95.
Velliste, T. Vene klassika ja meie. - Sirp ja 
Vasar 7.07.78, 27, 12.
Sumakov, J. Vene-eesti kirjanduskontaktide sü­
venenud käsitlus. - Looming, 1978» 7, 1224-1226.
Saluni, A. Vahe, värske, kaalukas. -Keel ja Kir­
jandus, 1978, 9, 564-566.
Рец.: Чернов, И. С любовью и знанием. - Сов. Эстония 
31.05.78,126.
Марди, М. Возможности критического жанра. - Лит. 
обозрение, 1978, 12, 64-65.
АН. А . vt. 547, 704с.
Allik. S. vt. 538,
574. Alllkmets. К . Keeltekonverents /Tartu 2. keskk. 
eesti, vene ja ingl. k. metoodika alal/. - Nõuk. Õpetaja
16.04.77, 16.
575* Алликметс, К.П. Обучение аудированию монологичес­
кой речи студентов филологического факультета. - Методы и 
формы обучения рус. языку в нац. аудитории. Межресп. 5-ая 
зон. науч.-метод, конф. Тезисы докл. Вильнюс, 1977, 8-9.
576. -- Пособие по развитию речи для студентов фило­
логического факультета. 2. Тарту, 1977. 85 с. (Каф. методи­
ки рус. яз.). Ротапр.
577- Alttoa. V . Eesti kriitika 19. sajandil. Tln., 
"Eesti Raamat", 1977* 207 lk. Bibl. lk. 184-194.
Rets.; Olesk, P. Ajalugu ja tüpoloogia. - Keel ja Kir­
jandus, 1978, 7, 438—441.
Vt. ka 550.
578. Alvre. P . Pronoomenite morfoloogiat. Pronoomen 
kes. - Keel ja Kirjandus, 1977, 1, 18-26. Jooneal. bibl.
579.   Soome sõnakonstruktsioone ja väljendeid. 1.
Trt., 1977* 90 lk. (Soome-ugri k. kat.) Rotapr.
580.   Voldemar Metsamart. /Eesti k. õpetaja. 17.02.
1902 - 24.04.1975- Nekroloog./ - Fotoga. - Emakeele Seltsi 
Aastaraamat, 1977, 22, 220-222.
581.   ühesilbiliste noomenite mitmusetüvedest soome
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keeles (võrrelduna sugulaskeeltega). - Ibid., 127-142. Joo­
neal. bibl.
Резюме: Алвре, П. Об основах множественного числа од­
носложных слов в финском языке в плане сравнения с другими 
родственными языками. 
582. Алвре, П. /Рец.: Учкина, В.И. Инфинитив в мордов­
ских языках. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. 
Саранск, 1975/. - Сов. финно-угроведение, 1977, I, 70-72.
58J. Alvre. Р . Suomalais-eestiläinen tulkkisanakirja. 
5.} lisätty painos. Tallinna, "Valgus", 1977• 576 s.; 2 er.
1.
Parall. pealk.s Soome-eesti vestmik.
Andresson. H . vt. 546, 704c.
584. Ariste. P . Eesti keele foneetika. Õpik Filoloo- 
giateadask. üliõpilastele. 1-2. 4., parand. ja täiend, tr. 
Trt., 1977- (Soome-ugri k. kat.) Rotapr.
1. 82 lk., tab.
2. 66 lk.
585.   Eesti keelel leeb tulevik. - Keelevoos 75»
Tln., 1977, 47-
586.   Elias Lönnrot. /Soome folklorist ja keele­
teadlane. 1802 -1884./ - Edasi 10.04.77, 84.
587.   Huno Rätsep on saanud keskealiseks. /TRU ees­
ti k. kat. juh. 50. sünnipäevaks./— Eotoga. - TRÜ 25*12.77, 
38.
58b.-- Kaks /taani keeleteadlase/ Vilixelm Thomseni
kirja Mihkel Veskele. - Keel ja Kirjandus, 1977 > 7,429-432.
509. -- Korni keele velmamisest. - Ibid,., 5> 294-295*
590. --  Mida on säilinud Pulli ürgsete asukate kee­
lest. - 'E. Loodus, 1977, 10, 660-661. Bibl. 7 nim.
Резюме: Аристэ, fi. Что сохранилось из языка первобытных 
обитателей Пярнумаа, с. 685.
Summary: Survivals of the language of the ancient in- 
habitants of Pulli, p. 687.
591» --- Pahu germanisme eesti keeles. - Keelevoos 75*
Tln., 1977, 44-45.
592. --- Possessiivsufiksid tänapäeva vadja keeles. -
TRÜ Toimet., 1977, 422, 3-16* Bibl. 2? n:.r..
Резюме: Аристе, П. Притяжательные суффиксы в современ­
ном водском языке.
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593* --  Sada aastat eesti keele teaduslikku grammati­
kat. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1977» 22» 5-14. Bibl. 
2 nim.
Резюме: Аристэ, П. Сто лет первой эстонской научной 
грамматике.
594. --  Soome-ugri keelte õpetamine ja uurimine Nõu­
kogude Liidus. - Edasi 1J.12.77, 291.
595» --  Sumeri kilde. /Rmt.i J. Härmatare. Sumeri
kilde. Toronto, 1976. Eesti k. päritolust./ - Kodumaa 9*02. 
77, 6.
596.   Sõna ja mõtlemine. - Keelevoos 75*Tln., 1977,
99-ЮО.
597.   Uus teos vadjalaste vaimsest . loomingust.
/Rets.: Mälk, V. Vadja vanasõnad eesti, soome, karjala ja 
vene vastetega. Tln., 1976./ - Keel ja Kirjandus, 1977, 9, 
568-571.
598* --  Vadja muistendeid. Tln., "Valgus", 1977. 188
lk. (ENSV TA Emakeele Seltsi Toimet. 12.) Bibl. lk. 185-187. 
Rotapr.
Rets.: Viikberg, J. Järjekordne publikatsioon vadja
folkloori. - Keel ja Kirjandus, 1978, 11, 701-7°2.
Laukkanen, E. Vatjan tarinoita ja sananparsia vi-
rolaisissa kansiesa. - Virittfija, 1978, 4. 390-393.
599 .  Vadjalaste puu- ja metsakultusest. - Etnograa­
fiamuuseumi Aastaraamat, 1977, 30, 147-156, iil. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Аристэ, П. Культ леса и деревьев у води. 
Zsfass.: Baum- und Waldkult der Woten.
600. Аристэ, П. Прибалтийско-финские и иранские контак­
ты. - Исследование финно-угорских языков и литератур в их 
взаимосвязи с языками и литературами народов СССР. (Тезисы 
докл. Всесоюз. науч. совещ. /финно-/угроведов).Ужгород,1977, 
8.
601. Ariste. Р . Akademiker Kustaa Vilkuna 75. /Der 
finniscbe Etnograph, Archäeolog, Folklorist, Historiker und 
Linguist./-Mit Foto. - Сов. финно-угроведение, 1977, 4,309- 
312. - На нем. яз.
602 .  Во Wiclcman 60. /Der Leiter des Finnisch-Ugri-
schen Inst. an der Universität Uppsala./ - Mit Foto. 
Ibid., 3» 2J5-235. - In Deutscn.
603.   Eine Sage oder eine auf dem Konkreten basie-
rende Erzählung? /Est. ga^jatus (Gerede)./ - IbicU, 2Д55- 
137. Bibl. 3 Tit.
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604.   Die estnischen Grammatiken aes 17. Jahrhun-
derts. 1. /Н. Stahl. Anführung zu der Estnischen Sprach 
(1637). J. Gutslaff. Observatioaee Grammaticae circa lin- 
guam Esthonicam (1648), (komment. und hrsg. von H. Haar- 
maxui). Hamburg, 1976. (Fenno-Ugrica. 2.)/ - Finnisch-ugri- 
sche Mitteilungen (Hamburg), 1977» 1» 2, 209-211.
605  .  Estonian, and Karelian (izhorian) language
contactsrCoB. финно-угроведение, 1977,1,7-П.Библ. 15 назв. 
Резюме: Аристэ, П. Об эстонско-карельских (ижорских) 
языковых отношениях.
606.   Karjalaisten ja eestiläisten (inkeriläisten)
väliset kielelliset yliteydet. - Monistesarja. A. Tutkimuk- 
sia ja selvityksiä. Karjalan synty symposio 30.6. - 2.7 .
1976 Joensuu. Alustukset. Joensuu, 1977» 24A, 56-62. Bibl. 
15 nim. (Joensuun korkeakoulu.)
606a. Аристэ. П. К эстонско-карельским (ижорским) язы­
ковым взаимоотношениям. - Monistesarja. Сер. гектограмм 
Ап:о 24Б. Происхождение Карелии. Докл. семинара 30.6.-2.7. 
1976 Ун-т Йоэнсуу. Йоэнсуу, 1977, 24В. 76-84. Библ. 13 назв. 
(Ун-т Йоэнсуу). 
607 . Ariste. Р . Valter Tauli 70. /Der Linguist./ - Mit 
Foto. - Сов. финно-угроведение, 1977, 4, 313-315.Ia Deutsch.
608.   Von den letzten Scbweden in Reigi. - TRÜ
Toimet., 1977, М 2 »  5-12. Bibl. 6 Tit.
Резюме: Аристэ, П. Последние шведы в Рейги.
609 .  Wotisch. tagi und takana. - Ibid., 427. 17-21.
Bibl. 4 Tit.
Резюме: Аристе, П. Водские послеслоги taga и takana.
Idem. - Indiana University. üralic and Altaic series 
1977» 151. Studies in Finno-Ugric linguistics. In honour of 
Alo Raun, 25-27. Bibl. 4 Tit.
610. Атаманов. М.Г. Микроэтнонимы удмуртов,проживающих 
за пределами Удмуртии. - Вопр. удм. диалектологии. Ижевск, 
1977, 123-129. Библ. 3 назв.
611. Отражение ворпзудно-родовых имен удмуртов в мик­
ротопонимии. - Сов. финно-угроведение, 1977, 4,284-288.Библ.
9 назв.
Summary: Reflection of Udmurt elan names in micro- 
topon^my.
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612.   Происхождение ворщуда у удмуртов. - Уч. зап. 
ТГУ, 1977, 427, 22-42. Библ. 45 назв.
Zsfass.: Der Ursprung von yoršud im Udmurtischen.
613. —  Этимология некоторых воршудно-родовых имен уд­
муртов. - Сов. финно-угроведение, 1977, I, 25-30. Библ. 14 
назв.
. Summaryt The etymology of some voršud-claa names of 
the Udmurts.
614. Bezzubov. V . Autorist ja tema loomingust. - Malõš- 
kin, A. Kolkarahvas. Tln., 1977» 341-351»
615.   Juri Trifonovi proosalooming. - Sirp ja Vasar
23.09.77, 58, 3-4.
616 .  , Samma, 0., Tamm, A., Tonts, U. Elujõuline ja
elulähedane. /Vene proosa probleemidest./ - Ibid. 20.02.76,
3, 4-5, ill.
617. Беззубов. В.И. Концепция народа и революции в 
творчестве Леонида Андреева I905-I9II гг. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 414, 57-79. Подстр. библ.
618. õernov. I. Teoreetiline kirjandusteadus: teadmis­
te vormid, struktuur ja eripära. - Keel ja Kirjandus, 1977,
4, 193-199; 5, 264-270. Jooneal. bibl.
619. Золян, C.T., Чернов, И.А. О структуре языка опи­
сания поведения. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 411, 151-163.Подстр. 
библ. 
См. также 760. 
620. Дуличенко, А.Д. Об итальянизмах в сплитской чакав- 
щине. (К проблематике заимствований в славянских литератур­
ных микроязыках). - Тыпалогья славянских моу L узаемадзеян- 
не славянских л1таратур. Тэз1сы дакл. III рэсп. ,канф.М£нск, 
1977, 135-136.
621.   /Рец.:/ Hadrovics, L. Schrifttum und Sprache
der burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert.Bu­
dapest, Akademiai Kiado, 1974. - Вопр. языкознания, 1977,1, 
140-144. Подстр. библ.
См. также 555.
622. Dušetškina. I. G. Orlovi raamatud TRÜ Teadusli­
kus Raamatukogus. - TRÜ Tead. Raamatukogu 7. teaduskonv. 
Ettekannete teesid. Trt., 1977, 6-9. Jooneal. bibl.
Также на рус. яз.: Душечкина, И. Книги из библиотеки 
Г.Г. Орлова в Научной библиотеке ТГУ, 43-46.
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62J. БУеугпягт r H. Ladina keele lugemik õigusteaduskon­
na üliõpilastele. 3* tr. Trt., 1977- Ю 2  lk. (TRÜ.) Rotapr.
624. Гаспаров, Б.М. Введение в социограмматику. - Уч. 
зап. ТГУ, 1977, 425, 24-45. Библ. 17 назв.
625. —  Виды речевой деятельности и их место в обуче­
нии русскому языку. - Методы и формы обучения рус. языку в 
нац. аудитории. Межресп. 5-ая зон. научгметод. конф. Тези­
сы докл. Вильнюс, 1977, 36-38.
626. —  Некоторые дескриптивные проблемы музыкальной 
семантики. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 411, 120-137, ил. Библ. 30 
назв.
627. —  "Ты, Моцарт, недостоин сам себя." - Временник 
Пушкинской комиссии 1974. Л., 1977, II5-T22. Подстр. библ.
х628. Gasuarov. В.М. The narrative text as an act of 
communication. - New literary history, 1977*
629. Ladina keele tekste. Koost. L. Gross. Trt., 197?• 
52 lk. (EPA.) Rotapr.
Гурьева, Е.И. см. 5õ3.
630. Hagu. P . Rahvaluulesektsioonis. /Emakeele Seltsi 
koosolekuilt sügisel 1976./ - Keel ja Kirjandus,1977, 1,62.
631. Хейтер, Х.И. Калькирование как вид проявления лек­
сической интерференции. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 398, 200-206. 
Библ. 10 назв.
632. —  0 лексико-семантической трансформации в усло­
виях диалектного русско-эстонского двуязычия. - Исследование 
финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязи с языка­
ми и литературами народов СССР. (Тезисы докл. Всесоюз. науч. 
совещ. /финно-/ угроведов). Ужгород, 1977, 80-81.
633. —  0 лексическом аспекте преподавания русского 
языка в вузе. - Методы и формы обучения рус. языку в нац. 
аудитории. Межресп. 5-ая зон. науч.-метод, конф.Тезисы докл. 
Вильнюс, 1977, 127-128.
См. также 558.
634. Hone. L .. Kriit, А. Inglise keel 9. klassi uue 
õpiku järgi. /Hone, L., Kriit, A. English* Form 9. Tallinn, 
1977./ - Nõuk. Õpetaja 23.04.77, 17. Jooneal. bibl.
635. Ehin, A., Hone. L .. Kriit, A. Inglise keele har- 
jutustik keskkoolile. 9. kl. 2., täiend, tr. Tln., "Valgus", 
1977. 36 lk.
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636. Hone. L .. Kriit, А . Inglise keele õpetamisest IX 
klassi õpiku järgi. Tln., 1977. 135 lk., tab. (ENSV Hari- 
dusmin.) Rotapr.
637 .  Some results of ezperiments carried ' out in
the 9th forms of secondary schools of the Estonian S.S.R. - 
TRÜ Toimet., 1977, 415, 25-34. Bibl. 22 ref.
638.  , Kriit, A. English. Form 9* 2nd, rev. ed. Tal­
linn, "Vj.gus", 1977. 166 р., iil.
639.  , Kriit, A. Pleasant reading. Form 9. Texts
for supplementary reading. Tallinn, "Valgus", 1977. 43 р., 
iil.
640. Issakov. S. Andrejs Upits ja Eesti. - Fotoga. - 
Edasi 6.12.77, 285.
641.   Arhiivileide. 1. Episood noore Jakob Tamme
elust. - Keel ja Kirjandus, 1977, 3, 164-168. Jooneal.bibl.
642.   Arhiivileide. 2. Kuidas 1905. a. jälitati Tar­
tu keskkooliõpilaste ringe, F. Tuglast ja A. Tassat. - 
Ibid., 6, 353-357» JoonekL. bibl.
643.   Nikolai Jazõkov ja Tartu. /Vene luuletaja
Tartu-periood./ - Edasi Ю . О 7 .7 7, 160.
644.   Vassili Žukovski ja Tartu. - Ibid. 27.О3.7 7,
72, iil.
645. Исаков. С. Армянские студенты в Тарту. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 4. Trt., 1977, 123-133. Bibl. 22 
nim.
646. -1—  Веление времени. /О курсе "Литературы народов 
СССР" в унив. филол. образовании/. - Вопр. литературы,1977, 
3, 31-56. Подстр. библ.
647. —  Из истории эстонско-болгарских литературных 
связей. - К столетию русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 
Таллин, 1977, 95-119, ил. Подстр. библ.
648. —  Леонид Соболев и Эстония. /Рус. писатель/. - 
Сов. Эстония 13.11.77, 265.
649.   Месяц в Болгарии. /О деловых и дружеств. кон­
тактах эст. и болг. литературоведов/. - Там же 19.11.77,270.
650. —  На рубеже столетий. /Из истории культ, жизни 
г. Нарвы на 19-20 вв./. - Нарв. рабочий 15., 17., 20., 24., 
27., 29.12.77, 147-153. - Продолж.
651. —  0 преподавании русского языка в эстонских на­
родных школах до реформ 1880-х гг. - Основные черты разви­
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тия учеб. процесса в нар. школах Прибалтики. Материалы 
конф. Таллин, 1977, 43-50.
652. —  Олимпиада: анализ и размышления. /О лит. олим­
пиаде школьников старших классов республики/. - Молодежь 
Эстонии 6.05.77, 88.
653* —  /Очаг знания. Тарт. гос. ун-ту 175 лет/. - 
Тбилиси 20.10.77, 247. - На груз. яз.
*654. —  Раяметс. - Шевченк1вський словник. 2. Ки1в, 
1977, 156.
*655. —  Шумаков. - Там же, 393.
*656. —  Юрна. - Там же, 399.
656с. Шестакова, Е.В. Воспоминания вольнослушательни­
цы/ мед. фак-а Тарт. ун-та в I906-I9I4 гг. Предисл. С.Г. Иса­
кова f. - ТГУ 9.09.77, 13. - Воспоминания продолжаются.
См. также 556.
657. Иванова, 3. Однородные члены предложения в ма­
рийских грамматиках. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 427,43-49.Библ.
10 назв.
Zsfass.: Sich wiederholende Satzglieder im Marischen.
658. —  Распределение предложений с однородными чле­
нами в марийском языке. - Сов. финно-угроведение, 1977, 3, 
176-180, табл. Библ. 8 назв.
Summary: On frequency of sentences with homogeneous 
members in Mari.
659. Jõgi, А . The field approach to synonymic sets in 
foreign language teaching. - TRU Toimet., 1977» 415. 35-38. 
Bibl. 7 ref.
660.   On field approach in linguistics. -Ibid.,437,VWV4 —
48-59. Bibl. 39 ref.
Резюме: Йыги, А. Теория поля в лингвистике.
661. Järv» А . Anto-raamat. /Rets.: Rannet, Е. Kivid ja 
leib. 1. Tln., 1972./ - Kirjandus kriitiku pilguga. Tln., 
1977, 116-124.
662.   "Kauka jumal". /А. Kitzbergi näidend "Vane­
muises" J. Toominga lavast./- Edasi 13.02.77, 37.
663 .  "Kremli kellad" "Vanemuises".'- . /N. Pogodini
näidend./-Ibid. 11.12.77, 290, ill.
664.   Mahukas kogumik folkloristide uurimusi./Rets.:
Saaksin ma saksa sundijaks. Toim. E, Laugaste. Tln., 1976./
- Keel ja Kirjandus, 1977, 11» 698-699.
10 73
665»-- Pühamast püham. /1. Drutse draama "Vanemui­
ses”./ - Edasi 5.07.77, 155, ill.
666.   Suviseid teatrimuljeid. /ENSV Riiki. Draama­
teater Tartus./ - Ibid. 28.08.77, 202.
Л Л Л Л А  '
667.   А . H. Tammsaare romaanide dramatiseeringutest.
- Sõna, mõte, inimene. Tln., 1977, 128-147. Bibl. lk. 201- 
202.
668.   Tammsaare-nimelises koolis. /Kirjaniku 100.
sünniaastapäev Tartu 1. keskk./ - Nõuk. Õpetaja 24.12.77* 
52, ill.
669.   Tänavune august on möödas, tulevane tuleb.
/ülikooli sisseastumiseksameist eesti keeles ja kirjandu­
ses./ - Keelevoos 75. Tln., 1977, 37-38.
670 .  Varasemast eesti lastekirjandusest. -Looming,
1977, 2, 321-333.
671 ► --  Viimati 44 aastat tagasi ./A. Kitzbergi "Kau­
ka jumal" J. Toominga lavast. "Vanemuises"./ - Edasi 6.02. 
77, 31.
672.   Viinakatk. /L. Holbergi "Mäeotsa Jeppe" E.Her-
maküla lavast. "Vanemuises"./ - Ibid. 13.03.77, 60.
Vt. ka 551.
673. Казесалу, T.A. К проблеме грамматики для обучения 
общению. /Опыт преподавания грамматики в школе/. - Рус. язык 
в каз. школе, 1977, 7, 3-10.
674. —  Функционально-речевой аспект отбора граммати­
ческого материала для обучения русскому языку как неродному.
- Методы и формы обучения рус. языку в нац. аудитории. Меж- 
респ. 5-ая зон. науч.-метод, конф. Тезисы докл. Вильнюс, 
1977, 62-63.
675* Kasik. R . Kas eesti keelt on raske õppida? - Ko­
dumaa 25.05.77, 21, ill.
676.   Pilk põhjanaabrite keeleellu. /Soome emakeele
seltsi - Kotikielen Seura - tegevusest./ - Keel ja Kirjan­
dus, 1977, 3, 190-192.
677.  , Lepik, K., Määrits, M. Uliõpilasteaduse päev.
/Vabar. ÜTÜ konkursi laureaatidest./ - TRÜ 16.12.77, 37, 
ill.
678. Kask. A . Leksikaalse informatsiooni ulatusest ees­
ti sõnaraamatuis.—  Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1977, 22, 
15-27.Резюме: Каск, А. Об объеме лексической информации в эстон-
74
ских двуязычных словарях 17.-18. вв.
679*-- Die estnische Sprache. - Estland *77« /Tal­
linn, 1977/, 100-103.
679 а. --  The Estonian language. - Estonia '77*
/Tallinn, 1977/, 100-ЮЗ.
679 b . -- Estniska spräket. - Estland '77. /Tallinn,
1977/, Ю О - 1О3.
680. Ei in. S. Klassikaline luuletund Ain Kaalepiga. 
/Rets.: Kaalep, A. Paani surm ja teisi luuletusi. Tln.,
1976./ - Sirp ja Vasar 3О.О9.77, 39, 4.
681 .  "Mis mure teeb? Ta teeb meid küüniliseks".
/Rets.: Jõerüüt, J. Kõne sellel teemal. Tln., 1977• / - Keel 
ja Kirjandus, 1977, 7, 439-441.
682.   Poeetilisest ja argisest esmaproosas. - Sirp
ja Vasar Ю.06.77, 23, 5-
683.   Päike, seegi sõna on luuletus. /Rets.:
Paikre, A. Kirjeldamatu, asendamatu. Tln., 1976./ -Ibid.
23.02.77, 8, 4-5.
684 .  Simmani lk looduses, inimeses ja luules. /Luu­
letaja A. Suuraani 5°. sünnipäevaks./ - Ibid. 29.04.77, 17,
4-5.
685.  , Ruutsoo, R. Tartu ülikool eesti kirjanduses.
- Ibid. 14., 21.10.77, 41-42, 12.
Vt. ka Ruutsoo, S.
686. Kingiяерр. V.-L. Kontmees, maa korsten,wessipask, 
ja mis neist üttelda. Loodusteadussõnavara 0. W. Masingul.
- E. Loodus, 1977, 6, 390-395, iH. Bibl. 8 nim.
687. Кингисепп. B.-JI. Слова русского происхождения в 
языке эстонской газеты первой четверти XIX века. - Исследо­
вание финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязи 
с языками и литературами народов СССР. (Тезисы докл. Все- 
союз. науч. совещ. /финно-/угроведов). Ужгород,1977, 32-33.
Киселева, Д.Н. см. 557.
Kleis. R . vt. 541-42.
Клейс, Р.М. см. 560-61.
688. Kolk. U . Heino Slleri rahvaviisitunnetusest. - Eda­
si 2O .O3.77, ьб.
689.   Setu rahvalaulu suurpäev. /Värska leelopäev
20. aug. 1977./ - Ibid. 4.09.7 7, 208, iil.
N V % / V
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690. Kondas. G. Phraseologisches Д'ехшшп. 2. Zahleiir' ii 
fiedewendungen geflügelten Worten, Sprichwortern ппд Wortf’ 
verbindungen. Tartu, 1977» 87 S., 111. (Lehrstuhl fflr deut- 
sche Philologie.) Bibl. 9 Tit. Rotapr.
691 .  Textsammlung und Ubungen zu Zablen. Tartu,
1976. 88 S., 111. (Lebrstuhi für deutsche Philologie.) Bo-r* 
tapr.
692. Корр. H.. Pulk, H. 1 selection of Snglish pro4 
verbs and idiomatic expressions. Tartu, 1977- 9^ p. (Tarttt 
State University.) Bibl. 9 ref. Rotapr.
Kriit. A. vt. 654-36.
see 638-39»
693* Kuldsepp. T. Eino Leino ja Tartu. /Soone poeet./
- Edasi 10.12.77. 296.
69̂ . -- Johannes Aaviku suhteid Juhani Ahoga. /Eesti
keeleteadlase seostest soome kirjanikuga./-Keel ja Kirjan­
dus, 1977* 6, 346-347. Jooneal. bibl.
695* -- Pilk põhjanaabrite kirjandusellu. Anno 1976.
/Soome kirjandusest./ - TRÜ 21.01.77, 2.
696.-- 100 aastat J. L. Runebergi surmast. /Soome-
rootsi kirjanik. 1804-1877./ - Fotoga. - Ibid. 6.06.77, 15.
697* -- Viron kirjallisuus Suooessa. Helsinki, 1977»
87 s. (Suoni. 121t4.) Bibl. s. 64-83.
Rets.: Lil ja, P. Suoaen siltaa rakmtaaassa. - 
VirittljS, 1979, 2 , 151-153.
Saariniemi, Т.К. Virem kirjalliaoudesta. - Virk»,
1978, 2 , 32-33.
Vt. ka 551»
698. Кульюс. С. Валерий Брюсов и Спиноза. - Русская 
филология. 5. Тарту, 1977, 70-98. Подстр. библ.
699* Кпппяп. А. Kamassi keele konjugatsiooni jjh- ele­
mendist. - TRÜ Toimet., 1977, 427. 58-68.
Резюме: Кюннап, А. Об элементе£>в камасинском спряже­
нии.
Tiivistelmäs Kamassin verbitaivutuksen jj- aineksista.
700.   Mõnede gerundiumi- ja partitsiibitunnuste al­
gupärast uurali keeltes. - Ibid., 69-78. Bibl. 18 nim.
Резюме: Кюннап, А. О происхождении некоторых показате­
лей деепричастий и причастий в уральских языках.
Tiivistelmäs Muutamien gerundin- ja partisiipintunnus- 
ten alkuperästä uralilaisissa kielissä.
701. Кюннап. А. О влиянии русского языка на южно-само­
дийские языки. - Исследование финно-угорских языков и ли­
тератур в их взаимосвязи с языками и литературами народов
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СССР. (Тезисы докл. Всесоюз. науч. совещ./финно-/угроведов). 
Ужгород, 1977, 38-39.
702. — , Морев, Ю.А. /Рец.: Katz,H. Selcupica 1. Ма- 
terialien vorn Тут. MUn.ch.en, 1975* (Veröffentlichungen des 
Finniseh-Ugrischen Seminars an der Universität München. 
Ser. C. Bd. 1.)/ - Сов. финно-угроведение, 1977, I, 58-62.
- На рус. яз.
70J. Кпппяг). А . Kamassische Partizip- und Gerundium- 
formen auf -nnV, -nV, -dV. - TRÜ Toimet., 1977, 427. 145-
V V W  Л Л А  .W »
161. Bibl. 7 Tit.
Резюме: Кюннап, А. Камасинские причастные и дееприча­
стные формы на -nnV, -nV. -dV.
1 rW SA v ^ W S *  W V *
704 .   Ubersicht über die kaxaassischen Modus- und
Tempuszeichen. - Сов. финно-угроведение, 1977, 2, 124-134. 
Библ. 10 назв. 
Резюме: Кюннап, А. Обзор камасинских показателей нак­
лонений и времен.
Sieh auch 787»
704с. Programm võõrkeelte õpetamiseks üldainena Eesti 
NSV kõrgkoolides. /Koost. M. Laar. H. Andresson, A. All./ 
Tln., 1977. 26 lk. (ENSV Kõrgema ja Keskerihar. Min.) Bibl. 
18 nim. Rotapr.
705. Jlaap. M.B. Об одном системном подходе к обучению 
учащихся монологической речи. - Тезисы докл. II зон. совещ. 
заведующих кафедрами иностр. языков неязыковых факультетов 
и вузов ЭССР, БССР, Латв. ССР, Лит. ССР и Калинингр. обл. 
Тарту, 1977, 70-72.
706. Laar. М . Let us read medical texts. (Word de-
rivation.) Tartu, 1977. 86 р., tab. (Tartu State Universi-
ty.) Rotapr.
Vt. ka 536.См. также 536a.
707. Laugaste. E . Eesti rahvaluule. 2., parand. ja 
täiend, tr. Tln., "Valgus", 1977* 298 lk., ill.; Ю  1. ill. 
Bibl. 37 nim.
708.   Mõnda A.F.J. Knüpfferi folkloristlikust tege­
vusest. - Keel ja Kirjandus, 1977» 7» 416 - 421. Jooneal. 
bibl.
709.   Rahvalaulud lugeja lauale. /Regivärsikogude
väljaandmisest./ - Fotoga. - Kodumaa 21.09.77, 38.
710. Lauristin. M . Mida me teame kirjanduse lugejast?
- Keel ja Kirjandus, 1977» 6, 361-362.
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711• --  Poleemikarohke raamat esteetika probleemi­
dest. /Rets.: Stolovitš, L. Esteetilise väärtuse olemus. 
Millega tegelevad, mille üle vaidlevad filosoofid. Tln.,
1976./ - Ifcjd., 1, 51-52.
712. --  Vastuoludest sündinud süntees. /Rets.: Kal­
da, M. Kirjandusest ja kriitikast. Tln., 1976./ - Looming,
1977, 5, 869-873.
71J. -- , Vihalemm, P. Massikommunikatsiooni teooria.
Õppevahend žurnalistika üliõpilastele. Trt., 1977* 93 lk., 
iil.} 1 1. tab. (Eesti k. kat.) Bibl. 18 nim. Rotapr.
714. Вихалемм, П., Лауристин. М., Саар, А. О некоторых 
методологических проблемах системного исследования процесса 
массовой коммуникации. - Социологические проблемы взаимо­
действия личности и социальных групп в условиях развитого 
соц. общества. 4. Секц. "Социологические проблемы культуры 
и свободного времени", "Социологические проблемы эффектив­
ности средств массовой информации и пропаганды". Материалы 
науч. конф., Паланга ... Вильнюс, 1977, 78-86.
715* Lehtsalu. U . Autorisuhtumine ilukirjanduslikus 
proosas. - TRÜ Toimet., 1977» 426. 131-139»
Резюме: Лехтсалу, У. Образ автора в художественной 
прозе.
Summary: The author's point of view in prose fiction.
716.  , Liiv, G. Grammatical transformation in trans-
lation. -Ibid., 43£, 69-76. Bibl. 8 ref.
Резюме: Лехтсалу, У., Лийв, Г. Грамматическая трансфор­
мация в переводе.
Liiv. G. see 716.
717. Лийв, Х.П. Программированное обучение с примене­
нием ТСО при обучении иностранному языку. - Материалы ГУ зон. 
науч.-метод, конф. преподавателей вузов ЭССР, Латв. ССР, Лит. 
ССР, БССР и Калинингр. обл. РСФСР по применению техн. средсп 
учеб. процесса. Таллин, 1977, 29-30, табл.
718. — , Тулдава, Ю. 0 применении и обработке тестов 
по иностранным языкам. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 415, 56-69, 
табл. Библ. 15 назв.
719. — » Тулдава, Ю. 0 применении тестов в целях про­
гнозирования успеваемости и распределения студентов на груп­
пы по иностранному языку. - Тезисы докл. II зон. совещ. за­
ведующих кафедрами иностр. языков неязыковых факультетов и
7R
вузов ЭССР, БССР, Латв. ССР, Лит. ССР и Калинингр. обл.Тар­
ту, 1977, 74-77, табл.
720. — , Поолакене, К. Опыт применения некоторых фор­
мул читабельности к английским текстам. - Уч. зап. Т1УД977, 
415. 45-55, табл. Библ. 12 назв.
721. Liiv. Н . English tenses. А programmed course. 
2nd ed., rev. Tartu, 1977. 84 p. (Department of English.) 
Rotapr.
722.   /Rez.:/ Leech, G., Svartvik, J. A communica-
tive grammar of English. London, 1975* - TRÜ Toimet., 1977» 
415, 132-135.
723. Liiv. V .. Tolmov, E. Kontrastive Phonologie und 
ihre Anwendung im Phonetilcunterricht. - Ibid., 70-81. Bibl.
W A / v i
13 Tit.
724. Лотман, Ю.М. "Звонячи в прадеднюю славу”. /О зна­
чении одного выражения в "Слове о полку Игореве"/. - Уч.зап. 
ТГУ, 1977, 414, 98-101. Подстр. библ.
725. —  Из комментариев к "Путешествию из Петербурга 
в Москву". - Х У Ш  век. 12. А.Н. Радищев и литература его 
времени. Л., 1977, 29-39. Подстр. библ.
726. —  Исаак Иосифович Ревзин. /Лингвист. In memo- 
riam/. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 411, 164./WŜ N — —
727. —  Культура как коллективный разум и проблема 
искусственного разума. М., 1977. 18 с. (;;ауч. сов^т ио комп­
лексной проблеме "Кибернетика" АН СССР. Предварит, публ.)
728. —  Место киноискусства в механизмё культуры. - Уч. 
зап. ТГУ, 1977, 4П, 138-150. Подстр. библ.
729. —  0 "воскреснувшей эллинской речи". /Об истол­
ковании пушкинской цитаты в статье С. Аверинцева "Славян­
ское слово и традиции эллинизма" (Вопр. литературы, 1976, 
II)/. - Вопр. литературы, 1977, 4, 215-217.
. 730. —  Поэтика бытового поведения в русской культуре 
Х У Ш  века. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 411, 65-89, табл. Подстр. 
библ.
731. —  /Рец.:/ Кислягина, Л.Г. Формирование общест­
венно-политических взглядов Н.М. Карамзина /1785-1803 гг./. 
М., 1976. - История СССР, 1977, 5, 197-200. Подстр. библ.
732.   Текст и структура аудитории. - Уч. зап. ТГУ,
1977, 422, 55-61. Подстр. библ.
733- —  Три заметки к пушкинским текстам. - Временник 
Пушкинской комиссии 1974. Л., 1977, 88-91. Подстр. библ.
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734. — , Успенский, Б. Новые аспекты изучения культу­
ры Древней Руси. /Рец.: Лихачев, Д.С., Панченко, А.М. "Сме- 
ховой мир" Древней Руси. Л., 1976/. - Вопр. литературы,1977, 
3, 148-166.
735. — » Успенский, Б.А. Роль дуальных моделей в ди­
намике русской культуры (до конца Х У Ш  века). - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 414. 3-36. Подстр. библ.
736. Lotman. J . А kžtfšle kommunik&ciõs modell а 
kui tara rendszeržben. - Jel - kommunikžiciü - kultura. Buda­
pest, 1977, 143-165.
737 .   -A kult ura szemiotikai mechanizmusa. - Ibid.,
173-188.
738.   Sžmiotique et esthetique du cinema. Paris,
1977. 188 p.
738a. --  Filmens semiotik oeh filmestetiska fragor.
Stockholm, 1977. 172 s.
738b. --  Filmszemiotika es filmesztetika. Budapest,
1977. 147 oid.
739*-- Mitosz - nžv - kultora. - Jel - kommunikdcid
- kultura. Budapest, 1977» 205-225.
*740. — - Die Rolle dualistischer Modelle in der Dyna- 
mik der russischen Kultur.(Bis zum ende 18. Jahrhunderts.)- 
Poetica (Amsterdam), 1977, 2.» 1» 1-40.
*741. --  The problem of meaning in secondary.modeling
systems. - New literary history, 1977» 22-37.
742.-- Probleme der Kinoästhetik. Einführung in die
Semiotik des Films. Frankfurt а. Ы., 1977. 162 S.
*743. --  The strueture of the artistic text.Ann Arbor
(Mich.), 1977. 300 p.
744. Luigas. A . George Eliot's philosophical novel. - 
TRÜ Toimet., 1977, 42£, 60-78. Footnote bibl.
Резюме: Луйгас, А.Л. Философский роман Джордж Элиот.
Resümee; George Elioti filosoofilisi romaane.
745. —  Saul Bellow and his novels. - IbjLd., 79-117. 
Footnote bibl.
Резюме: Луйгас, А.Л. Сол Беллоу и его романы.
Resümee: Saul Bellow ja tema romaanid.
746. Мазик, С. Сборник упражнений по видам русского гла­
гола (для студентов эстонской национальности). Тарту, 1977. 
50 с., табл. (Каф. методики рус. яз.). Ротапр.
80
Mauriag. E. vt. 548.
747* Мериоя. M.O. Роль инсценировки в подготовке сту­
дентов к коммуникации. - Методы и формы обучения рус. языку 
в нац. аудитории. Межресп. 5-ая зон. науч.-метод, конф. Те­
зисы докл. Вильнюс, 1977, 80-81.
748. Vene keel: õppimine ja õpetamine. /Jutuajamisest 
võtsid, osa K. Meister, ... A. Metsa jt./ - E. Kommunist, 
1977, 5, 77-87.
749• Метса. А.А. Динамика мотивации к изучению русско­
го языка у студентов разных факультетов Тартуского государ­
ственного университета. - Методы и формы обучения рус. язы­
ку в нац. аудитории. Межресп. 5-ая зон. науч.-метод, конф. 
Тезисы докл. Вильнюс, 1977, 81-83.
750. —  Классы с углубленным изучением русского язы­
ка - источник формирования двуязычия. - Nõuk. Kool, 1977, 
9, 769-776, ил. Вибл. 6 назв.
*751. —  Сравнительный анализ мотивационной активнос­
ти студентов разных специальностей в процессе усвоения рус­
ского языка. - II-ая зон. науч.-метод, конф. по актуальным 
проблемам преподавания рус. языка студентам, обучающимся в 
нац. группах неязыковых высш. учеб. заведений Ср.Азии и Ка­
захстана. Душанбе, 1977, 95-96.
752. МтпйтяЧоу. J . Ääremärkusi Svetlan Semenenko luu- 
letölgetele./Rets.:Руммо, П.-Э. Стихи. Авториз. пер. С эст. 
С. Семененко. Таллин, 1973; Каалеп, А. Земные пейзажи. Сти­
хи. Пер. с эст. С. Семененко. М., 1976/. - Keel ja Kirjan­
dus, 1977, 7, 441-443.
753. Минералов, Ю. /Вступительное слово к стихотворе­
ниям 0. Николаевой/. - Молодежь Эстонии 10.09.77, 178.
754. — И дышит немеркнущий сад. /0 преемственности 
сов. поэзии и поэзии рус. классиков/. - Лит. газета 30.11.77, 
48, 5.
755.  К теории поэтического языка. (0 понятии мор-
фо-семант. уровня в рус. поэт, языке). - Уч. зап. ТГУ,1977, 
398, 65-83. Библ. 15 назв.
756. — 0 путях эволюции русской рифмы. - Там же,420, 
40-58. Библ. 17 назв.
757. — Разговор о художнике. /Рец.: Кросс, Я. Небес­
ный камень. Таллин, 1976/. - Сов. Эстония 31.07.77, 177.
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758. Катанян, В.А. Из литературных воспоминаний. Всту­
пит. статья З.Г. Минц: Воспоминания В.А. Катаняна о Маяков­
ском. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 414. 147-160. Подстр. библ. 
759* Л.Д. Семенов-Тянь-Шанский и его "Записки”. Публ. 
З.Г. Минц и Э. Шубина. Вступит, статья З.Г. Минц. - Там жэ, 
102-146. Подстр. библ.
760. Минц, З.Г.. Чернова /!Чернов/, И.А. Примечания/к 
работе: Н. Павлович "Воспоминания об Александре Блоке”/. - 
Прометей, 1977, П., 219-253, ил.
761. Мулламаа, И. Некоторые аспекты лексического выра­
жения оценки в передовицах шведских газет. - Сканд. сборник, 
1977, 22, 2II-2I7. Подстр. библ.
Eesome: N§gra aspekter pä möjligheten att lexikaliskt . 
uttrycka värderingar i svenska tidningars ledarstil.
762. —  Оценка и ее лексико-семантическое выражение в 
шведском языке (на материале прессы). - Уч. зап. ТГУ, 1977, 
437, 91-103. Библ. 28 назв.
763. Muru. К . Kirjandusolümpiaad 1977* (Märkmeid kesk­
kooliõpilaste analüüsimisoskusest.) - Nõuk. Kool, 1977, 8, 
649-660.
764 .  Luuletaja mission. /Rets.: Beekman, V. Pühv-
liluht. Valitud luuletused ja poeemid. Tln., 1974./ - Kir­
jandus kriitiku pilguga. Tln., 1977» 360-364.
765.   Luuletõelus. Selgus. /Rets.: Vaarandi, D.
Tuule valgel. Tln., 1977./ - Looming, 1977» 9, 1566-1570.
766.   Lõppes keskkooliõpilaste kirjandusolibnpiaad.
- Noorte Hääl ЗО.О3.77, 74.
767. Mutt. 0. On vaja diferentseeritumat lähenemist 
keelevigadele. - Keelevoos 75» Tln., 1977» 23-25.
768.   Social and regional varieties of Present-Day
English. Tartu, 1977. 94 р., ill. (Department of English 
Studies.) Bibl. 27 ref. Rotapr.
769.   Some basic assumptions and trends concerning
foreign language teaching in Britain today. - TRÜ Toimet., 
1977» 415, ЮЗ-110. Bibl. 12 ref.
770  .  Some gynolectal features in Present-Day Eng­
lish. - Ibid., 422» Ю4-112. Bibl. 18 ref.
Резюме: Мутт, 0. О некоторых т.н. гинелектических чер­
тах в современном английском языке.
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771* Мюркхейн, В. О семантическом влиянии эстонского 
языка на русские говоры Эстонской ССР. - Исследование фин­
но-угорских языков и литератур в их взаимосвязи с языками 
и литературами народов СССР. (Тезисы докл. Всесоюз. науч. 
совещ. /финно-/угроведов). Ужгород, 1977, 53-54.
772. —  Об оформлении родовой принадлежности имен су­
ществительных в русских говорах Эстонской ССР. - Уч. зап. 
ТГУ, 1977, 425, 92-100. Библ. 24 назв.
773. —  Формы сравнительной степени в русских говорах 
Эстонской ССР. - Там же, 398, 192-199. Библ. 16 назв.
Немсицверидзе, М.А. см. 559.
774. Nurmekund. Р . Akadeemik Jöngsiyibü Rintšen. /Mon­
goli kirjanik, Mongoolia RV TA tegevl., filol.-dr. 1905 - 
1977» in memoriam./ - Fotoga. - TRÜ 9*12.77» 36.
775.   Huvitavamaid ürikuid Eesti Pompei ja selle
sõsarlinna ajaloost. /Ajalool, ürikutest Pärnu kohta 15. s.
1. p. - 16. s. lõpp./ - Ibid. 25.03.77, 9.
776 .  Rumeenia rahvaluulest. /Lühiülevaade./- Ibid.
30.12.77, 39.
777- Otsmaa. L . Von den stehenden Redewendungen in der 
Livlandischen Chronik von Balthasar Russow (Paarf ormeln).
- TRÜ Toimet., 1977, ftŽZ, 113-129. Bibl. 21 Tit.
Резюме: Отсмаа, Л. Парные сочетания слов в языке хро­
ники Бальтазара Руссова.
Paivel. М . sieh 564.
778. Пальм, В. /!М.-А./ А., Тыэвере, Х.О., Уусталу, К. 
И. Об измерении трудности учебных текстов (на материале не­
мецкого языка). - Тезисы докл. II зон. совещ. заведующих ка­
федрами иностр. языков неязыковых факультетов и вузов ЭССР, 
БССР, Латв. ССР, Лит. ССР и Калинингр. обл. Тарту, 1977,93- 
Э4.
779. Palm, М. /1М.-А./ über die Messung der Schwierig- 
keit deutschsprachiger Texte. - TRÜ Toimet., 1977, 41Б.
111-115. Bibl. 11 Tit.
780. Palmeos. Р . А. H. Tammsaare teoseid Ungaris. - 
Edasi 11.12.77, 290.
781 .  А. H. Tammsaare ungari tõlkes. - Fotoga. - Ko­
dumaa 14.12.77, 49.
782 .  Uuemat eesti kirjandust ungari keeles. - Ibid.
9.02.77, 6, ill.
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7835.-- Uuemat eesti kirjandust ungari tõlkes. — Eda­
si 21.08.77, 196.
784. Пальмеос. П. Иллатив в дёржанском говоре карель­
ского языка. - Вопр. финно-угорской филологии, 1977, 3.124- 
137. Библ. II назв.
785. —  0 заимствовании русского суффикса в вепском 
языке. - Исследование финно-угорских языков и литератур в 
их взаимосвязи с языками и литературами народов СССР. (Те­
зисы докл. Всесоюз. науч. совещ. /финно-/угроведов). Ужго­
род, 1977, 58-59.
786. Palmeos. Р . Gyula Nemeth in memoriam. /Das Mit- 
glied an der Ung. Akademie der Wissenschaften. 1890-1976./
- Mit Foto. - Сов. финно-угроведение, 1977, 3, 237-239.
786c.-- Verhältniswörter in der Djorža-Muadart des
Karelischen. - Indiana University. Uralic and Altaiс series, 
1977, 131. Studies in Finno-Ugric linguistics. In honour of 
Alo Raun, 255-274-. -
787 .  , Künnap, A. Zum 70. Geburtstag Kl ara Majtin-
skajas. - Mit Foto. - Сов. финно-угроведение, 1977, I, 77- 
79.
788. Peebo. J . Eesti kirjakeele ajaloo uurimisest. 
(Arnold Kase 75* sünnipäevaks.) - Keel ja Kirjandus, 1977, 
в, 473-477. Jooneal. bibl.
Vt. ka 549.
789. Peeeel. J. Oskar Luts följetonimeistrina. - Eda­
si 9.01.77, 7.
790.   Paar võhiklikku sõna Oskar Lutsust. - Sirp ja
Vasar 14.01.77, 2, 3, ill.
791.   Sellestsamast igapäevasest /ajalehest/. - Fo­
toga. - Edasi 2.12.77, 283. (Lugejaga vestleb.)
Vt. ka 532.
792. Peep. H . Artur Adson surnud. /Eesti kirjanik. 
1889-1977./ - Keel j a Kirjandus, 1977, 3, 192.
793.   Kallis kolleeg Karl'. /Filol.-dr. K. Muru 5°.
sünnipäevaks./ - Looming, 1977, 1, 168-170.
794 .  Karl Ristikivi. In memoriam. /Eesti kirjanik.
1912-1977./ - Ibid., 10, 1758-1759.
795.   Kirjandusest ja kriitikast. /Rets.: Kalda, M.
(Kirjandusest ja kriitikast. Tln., 1976./ - Keel ja Kirjan- 
iduB, 1977, 3, 176-178.
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7$6. --  Luuleuuendajaist poole sajandi eest, /Seati
xuule arengust 20. 3. algusaastail. J. Barbaruse ja J. Sem- 
peri kirjavahetusest./ - Sirp ja Vasar 18.11.77, 46, 3-4.
797.   Pudemeid poeetilisest maal1aaloomiseat.
/Rets.: Sang, A. Laulud. Tln., 1977»/ - Ibid. 26.08.77» 54» 
4.
798 .  Rühmituste osast eesti kirjandusliku mõtte
arengus XI sajandil. - Keel ja Kirjandus, 1977» 12,705-711.
799 . Peiker. S. English in pharmacy. ?or first- and 
secondyear students. Tartu, 1977* 87 p. (Tartu State Uni- 
versity.) Bibl. 7 ref. Rotapr.
Vt. ka 537.
800. Pnmmft-r- A. Naturschutz, Unareltschutz und Land- 
schaftspflege. Für Geographie- und Biologiestudenten. Tar­
tu, 1977. 69 S. (Staatliche Universität zu Tartu.) Bibl.
14 Tit. Rotapr.
Pnlk. H . see 692.
801. Põlrinrae. J . Abimaterjale poeetika kursuse juurde. 
2. Trt., 1977. 54 lk. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) 
Jooneal. bibl. Rotapr.
802 .  Luulevorme ja rütmianalüüse. Tln., 1977.
92 lk. (ENSV Haridusmin. ENSV Vabar. Õpetajate Täiendus- 
inst.) Rotapr.
803.   Tõlkijaantoloogia ja tõlkemeetod. /Rets.:
Kaalep, A. Peegelmaastikud. Luuletõlkeid. Antigua. Gallica. 
Germanica. Ucrainiensia. Tln., 1976./ - Keel ja Kirjandus, 
1977, 9, 563-568.
804. "Kirjandusliku oskus sõnastiku" materjale. J .PCld- 
■Mfi ja P. Oleski publikatsioon. - Н Ф  Toimet., 1977.420f
112-154.
Резюме: Материалы "Литературного словаря".Публ. Я.Пыивд- 
мяэ и П. Олеска.
805. Пыльдмяэ. Я.Р. Перспективы и задачи сравнительно­
го изучения стихосложения финно-угорских народов. - Иссле­
дование финно-угорских языков я литератур в их взаимосвязи с 
языками и литературами народов СССР'. (Тезисы докл. Всесоюз. 
чауч. совещ. /финно-/угроведов). Ужгород, 1977, ИЗ.
806. —  Типология свободного стиха. - Уч. зап. ТТУ, 
1977, 422, 85-98. Подстр. библ.
*807. Põldmäe. J . As ešzt verseles rendszerei. - Filo-
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logiai közlony. A magyar Tudomanyoö Akademia modern filo- 
logiai bizottsaga es az irdalonrtörteneti tärasäg vilägiro- 
dalmi folyoirata. Budapest, 1977 •
Vt. ka 544.
808. Рейфман, П.С. К истории славянофильской журналис­
тики 1840-х - 1850-х гг. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 414, 37-56. 
Подстр. библ.
809. Родима. А . К вопросу о способах оформления выска­
зывания в детской речи. - Там же, 425, 71-91. Подстр. библ.
810. —  0 стратегии обучения детей эстонской нацио­
нальности русскому глагольному управлению. - Методы и фор­
мы обучения рус. языку в нац. аудитории. Межресп. 5-ая зон. 
науч.-метод конф. Тезисы докл. Вильнюс, 1977, 108—I10.
811. Ruutsoo. S. Elulaad ja sellega seotud mõisted. - 
E. Kommunist, 1977» 5, 81-86. Jooneal. bibl.
812.   Lapsed ja kirjandus. - Looming, 1977, 6,
IO5O-IO53.
Vt. ka Kiin, S.
813. Rõigas. M . Koolisüntaksi sõlmküsimusi. - Nõuk. 
Kool, 1977, Ю ,  832-837. Bibl. 3 nim.
Vt. ka 554.
814. Rätsep. H . Auväärse õpetaja ja Õpetlase tähtpäev. 
/Keeleteadlane A. Kask 75-aastane./ - Sirp ja Vasar 12.08. 
77, 32, 5.
815.   Eesti keele ajalooline morfoloogia. 1. õpiva-
hend eesti filol. osak. üliõpilastele. Trt., 1977* 66 lk., 
ill. (Eesti k. kat.) Bibl. 32 nim. Rotapr.
Rets. t  Remes, H. Viron aorfelogian ep&s. - Virit-
tfijü, 1978, 4, 378-380.
816. -—  Eesti keele lihtlausete moodustamise alus­
test. - Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1977, 22, 63-71.
Резюме: Рятсеп, X. Об основах образования простых пред­
ложений в эстонском языке.
817.   Kuidas meie emakeel rikastub. - Fotoga. - Ko­
dumaa 9.03.77, 10, ill.
818.   Professor Arnold Kask. /75. sünnipäevaks./ -
Fotoga. - Jbid. 10.08.77, 52.
819. Õigekeelsussõnaraamat. ("Keele ja Kirjanduse" 
ringküsitlus.) /Vastab H. Rätsep./ - Keel ja Kirjandus, 1977, 
12, 759-741.
Vt. ka 535, 545.
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820. Sang. J . Keeleuuenduse teine noorus. - Keel ja 
Kirjandus, 1977, 2, 113-114.
821. Сарв, T.E. Роль художественного текста в лроцессе 
обучения русскому языку как неродному. - Методы и формы обу­
чения рус. языку в нац. аудитории. Межресп. 5-ая зон. науч.- 
метод. конф. Тезисы докл. Вильнюс, 1977, 110—III.
822. Seilentfral. Т . Karulaul ungari keeles. /Rets.s 
Medveenek; A keleti finnugor nepek irodalmanak kistükre. 
Budapest, 1975*/ - Keel ja Kirjandus, 1977» 2, 123 - 125. 
Jooneal. bibl.
823.   Kolm aastat Ungaris. /Soome-ugri k. uurimi­
sest Ungaris./ - Kodumaa 19.01.77» 3» iil.
824. Сейлентал, Т. Хантыйские послеслоги, заимствован­
ные из коми языка. - Исследование финно-угорских языков и 
литератур в их взаимосвязи с языками и литературами народов 
СССР. (Тезисы докл. Всесоюз. науч*, совещ. /финно-/угрове- 
дов). Ужгород, 1977, 64-65.
825. Сигалов, П.С. Вопросы теории русского историчес­
кого словообразования. 10.02.01 рус. язык. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ, д-ра филол. наук. Л., 1977. 46 с.(Ленин- 
гр. гос. ун-т им. А.А. Жданова). Библ. 20 назв.
826. —  История русских пердуративных глаголов. - Уч. 
зап. ТГУ, 1977, 425, 101—118. Подстр. библ.
827. —  История русских прерывисто-смягчительных гла­
голов. - Там же, 434, 146—161. Библ. 36 назв.
828. —  Место морфемного и словообразовательного ана­
лиза в обучении студентов-русистов. - Методы и формы обуче­
ния рус. языку в нац. аудитории. Межресп. 5-ая зон. науч.- 
метод. конф. Тезисы докл. Вильнюс, 1977, 112—113.
829. —  0 роли семантического фактора в определении 
направления производности. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 398.84-113. 
Библ. 26 назв.
830. —  Русские аугментативные глаголы. - Там же,140- 
154. Библ. 14 назв.
831. —  Русские сативные глаголы. - Там же, II4-I39. 
Библ. 17 назв.
832. — , Шелякин, М.А. /Рец.:/ Буланин, Л.Л. Трудные 
вопросы морфологии. Пособие для учителей. М., "Просвещение",
1976. - Рус. язык в школе, 1977, 4, 114—117.
833* Smirnov. S . Nõukogude keeleteadusest kuuekümne
8У
aasta jooksul. - Keel ja Kirjandus, 1977» 11» 644—654. Joo- 
neal. bibl.
834.   Sissejuhatus keeleteadusse. /Rets.: Маслов,
Ю.С. Введение в языкознание.М.,1975/.- Ibid., 1, 54.-56.Joo­
neal. bibl.
835.   Vaatluse all vene ja jugoslaavia kultuuri­
kontaktid. /Rets.: Дмитриев,' П.А., Сафронов, Г.И. Из исто­
рии русско-югославянских литературных и научных связей.Л., 
1975/. - Ibid., 8, 505-506.
836. Смирнов. С.В. Осип Максимович Бодянский. /Рус. 
филолог и историк. 1808-1877/. - С фото. - Рус. речь,1977,
4, II6-I22. (Из истории языкознания).
837 —  Русское и славянское языкознание в России 
/I половина XIX века/. 10.02.03 славянские языки. Автореф. 
дис. на соиск. учен. степ, д-ра филол. наук. Л., 1977. 36 с. 
(Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова). Библ. 15 назв.
838. -- Fenno-ugristica. 3. Тарту, 1976. 163 с. /Об­
зор/. - Обществ, науки в СССР. Сер. 6. Языкознание, 1977,
2, 23-26.
839» Soontak. J. Texts for athletes. 2nd ed. Tartu, 
1977* ^3 P* (Tartu State University.) Bibl. 5 ref. Rotapr.
840. Стороженко, Н.Я. Практикум по русскому языку. 3. 
Тарту, 1977. 98 с. (Каф. рус. яз.). Ротапр.
841. —  Содержание учебного предмета "Практический 
русский язык" для филологов-руристов эстонской националь­
ности. - Методы и формы обучения рус. языку в нац. аудито­
рии. Межресц. 5-ая зон. науч.-метод, конф. Тезисы докл. 
Вильнюс, 1977, I19-120.
842. Шелякин. М.А. К вопросу о методологических осно­
вах системно-структурного описания грамматических катего­
рий (I). - Уч. зап. ТГУ, 1977, 425, 3-23. Библ. 50 назв.
843. —  0 лингвистических основах преподавания рус­
ского языка в эстонской школе (к постановке проблемы).
Nõuk. Kool, 1977 , 7 , 598-607. Bibl. 2 п±л.
844. —  Об одном значении глагольной приставки про- 
в русском языке. - Уч. зап* ТГУ, 1977, 434, 142-145.
845. —  Об особенностях семантики и употребления 
местоимений все, каждый, всякий., тобой в русском языке. - 
Рус. язык за рубежом, 1977, 3, 86-89.
Ö46.—  Объем и содержание курса "Морфология русского 
языка" для студентов-русистов в национальных вузах. - Ме-
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тоды и формы обучения рус. языку в над. аудитории. Межресп. 
5-ая зон. науч.-метод, конф. Тезисы докл. Вильнюс, 1977, 
136-138.
847. —  Основные проблемы современной русской аспек- 
тологии. (2). - Уч. зап. ТГУ, 1977, 434, 3-22. Библ. 27 
назв. 
См. также 832. 
848. Загуляева. Б. Особенности употребления аффрикат в 
прикильмезских говорах удмуртского языка. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 427, 79-84. Библ. 12 назв.
Zsfass.s Besonderheiten des Gebrauchs der Affrikaten 
in den Mundarten des Udmurtischen im Bassin des Plusses 
Kilmes.
849* Aleixandre, V. Kõigi eest laulab poeet. /Luule­
tus. Tlk. hisp. k. J. Talvet. Lühiülevaate Nobeli 1977. a. 
kirjanduspreemia laureaadi loomingust kirjut. J . Talvet./ - 
TRÜ 21.10.77, 29.
850. Talvet. J . Camilo Jose Cela. /Eessõna./ - Cela, 
C.J. Apelsin on tavaline vili. Tln., "Perioodika", 1977,
5-12. ("Loomingu" Rmtk. 20-21.)
851. Espriu, S. Labürindi lõpp. /Hisp. kirjaniku luu­
letused./ Valinud ja katalaani k. tlk. A. Kaalep ja J . Tal­
vet . /Eessõna "Salvador Espriu katalaani luule kaheksa sa­
jandi taustal" kir jut. J.Talvet./Tln., "Perioodika" ,/1977/* 
56 lk. ("Loomingu" Rmtk. 36.)
852. Talvet. J . Sõnumeid hispaaniakeelsest maailmast.— 
Looming, 1977, Ö, 1402-1404.
Vt. ka 550.
Tamm. M. vt. 536.
Тамм, М.К. c m . 536a, 552.
Tamm. V . vt. 545*
853. Tammelo. E . Kui eesmärgiks pole laim. /Rets.: 
Bronte, E.J. Vihurimäe. Tlk. E. Jaigma. Tln., 1974./ - Sirp 
ja Vasar I6.O9.7 7, 3 7, 4.
Vt. ka 536.
См. также 536a.
854. Toots. N . Kordamine võõrkeelte õppimises ja sel­
le osatähtsus lõppklassis. - Nõuk. Kool, 1977, 4, 315-31^.
12
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855 .  Exercises to "The citadel" Ъу A. J. Cronin.
2nd year of studies. Tartu, 1977* 47 p. (Department of Eng­
lish Philology.) Rotapr.
Tort>ats. ü . vt. 54°•
Tšernov I. vt. Õernov. I .
856. Tuldava, J . Sagedussõnastik leksikostatistilise 
uurimise objektina. - TRÜ Toimet., 1977t 413. 141-171, ill. 
Bibl. 65 nim.
Резюме: Тулдава, Ю.А. Частотный словарь как объект лек­
сико-статистического исследования.
Summary: The frequency dictionary as an object of 
lexicostatistical investigation.
857. Тулдава, Ю. К проблеме сопоставления субъективных 
и объективных характеристик стиля. - Уч. зап. ТГУ, 1977,420, 
32-93, ил. Библ. 7 назв.
858. —  0 квантитативных характеристиках богатства лек­
сического состава художественных текстов. - Там же,437,159- 
175, ил. Библ. 16 назв.
Summary; The quantitative characteristics of lexical 
richness.
ö59. -- Сравнение трудности упражнений с помощью ста­
тистического критерия. - Там же, 415, 127—131, табл. Библ. 
3 назв.
*860. Tuldava. J . Qualitative relations between the 
size of text and the size of vocabulary. - J . of lingaistic 
calculus, 1977, 4, 28-35.
Vt. ka 993*
См. также 718-19.
Turu. E . vt. 535.
861. Selg, R ., Tõevere. H . Saksa keel 9* klassis eel­
oleval õppeaastal. - Nõuk. Õpetaja 7.05.77» 19.
862. Selg, R., Tõevere. H . Saksa keele õpetamisest IX 
klassis. Tln., 1977. 88 lk., tab. (ENSV Haridusmin.) Rotapr.
863. Selg, R., Tõevere. H . Deutsch IX. Kontrollarbei- 




864. Selg, R. Tõevere. H . Deutsch IX. Lehrbuch. 2.,
90
berichtigte Aufl. Tallinn, "Valgus", 1977* 191 S., 111.;
8 L. 111.
865. Selg, K., Tõevere. Ы . Deutsch IX. Lesebuch. Tal­
linn, "Valgus", 1977. 144 S., 111.
866. Selg, R., Tõevere. H . Deutsch IX. Wiederholungs- 
ibungen. Tallinn, "Valgus", 1977. 52 S.
См. также 778.
867. Uus. S . Tõde on progressi ema. /Rahvusvan. Aja­
kirjanike Organisatsiooni 8. kongr. ja ajakirjanike soli­
daarsusest./ - Edasi 8.09.77> 211.
868.   Vastsed vaod žurnalistikapõllul. /TRÜ žurna-
listikaüliõpilaste diplomitöödest./ - Ibid. 10.06.77, 155*
869. Uuspõld. E . Huno Rätsep 5°. /Filol.-dr. sünnipäe­
vaks./ - JEbjd^ 28.12.77, 3°4.
870.   Koondmik keeleharimise töömailt. /Rets.: Kee-
levoos 73/74. Koost. U. Liivaku, M. Ollisaar. Tln., 1976./
- Keel ja Kirjandus, 1977» 12, 755-756.
871.   Professor Arnold Kase tähtpäev. /Keeleteadla­
se 75. sünnipäevaks./-Fotoga. - TRU I.O9.7 7, 22.
Vt. ka 535*
Уусталу, К.Й. см. 778.
Uustalu, K . sieh 899*
872. Вайгла, Э.А. Деминутивы эмоциональной окраски в 
русском и эстонском языках. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 393, 3- 
41. Библ. 28 назв.
873. —  Из наблюдений над переводом русской фразеоло­
гии на эстонский язык. - Там же, 425, I43-171. Библ. 12 назв.
874.   0 переводе эмоциональной лексики (на матери­
але переводов художественных текстов с русского языка на эс­
тонский). - Там же, 398, 42-64. Библ. 27 назв.
875• Valree. J . Keeleargipäevadest. - Keelevoos 75- 
Tln., 1977, 5-6.
876. --  Süntaktilise semantika konverents A-oskvas
23.-25. nov. 1976/. - Keel ja Kirjandus, 1977, 3, 186.
877 • --  Üliõpilased keeleuurijatena /TRÜ-з/. - Kodu­
maa 8.06.77, iil.
*878.-- A possibility of describing lexical sysLcLis.
- J. of linguistic calculus, 1977, 2, 44-58.
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879* Валитов, Г. Выражение подлежащего местоимениями в 
марийском языке. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 427, 134-144. Библ. 
16 назв.
Zsfass.: Die Pronomika ais Subjekt im Marischen.
Vaimet. A . vt. 535*
880. Вескимейстер. Р. Опыт семантического анализа груп­
пы глаголов передвижения немецкого языка. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 437, 176-186, табл. Библ. 7 назв.
881. Виссак, X.D. Проблемы развития письменной речи в 
вузе. - Методы и формы обучения рус. языку в нац. аудитории. 
Межресп. 5-ая зон. науч.-метод, конф. Тезисы докл. Вильнюс, 
1977, 27-28.
882. Вольперт, Л.И. Бомарше в трагедии "Моцарт и Саль­
ери". - Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка, 1977, 36, 3, 
244-251. Подстр. библ.
883. —  Дружеская переписка Пушкина михайловского пе­
риода (сентябрь 1824 г. - декабрь 1825 г.). - Пушкинский 
сборник. Л., 1977, 49-62. (Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. 
Герцена). Подстр. библ.
884. —  Пушкин и Бомарше. - Там же, 99-125.Подстр. библ.
См. также 554.
885. Vääri. Е . Eesti keele kontrolltöid keskkoolile. 
Tln., "Valgus", 1977. 104- lk., tab.
*886. --  Liivin kielen alkuperäiset johtimet ja nii-
den frekvenssi. - Suomen kielitieteellisen yhdistyksen jär- 
jestämä yleisen kielitieteen syysseminari. /Lammi, 1977/> 
14.
887. --  Liivin kielen ulkopaikallissija-ädverbit. -
Kielitieteen päivät Helsingissä ... Esitelmien ja raporttien 
tiivistelmät. Helsinki, 1977» 56-57.
*888. Õjm. H . Messages and memory structures in the 
pragmatic descriptions of sentences. - J. of linguistic 
calculuu, 1977» 2, 4—4-3.
889.   Towards a theory of linguistic pragmatics. -
J. of pragmatics, 1977» X» 251-268. Bibl. 14 ref.
См. также 1559-60, 2396.
See also 1561.
890. Õnnanim. T . Emakeele harjutusvara VII klassile. 1.
2. tr. Tln., "Valgus", 1977- 48 lk.
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891.   Kolm viimast emakeeleolümpiaadi. - Keel ja
Kirjandus, 1977» 4, 254-238.
892.   Mida näitas VII emakeeleolümpiaadi lõppvoor.
- Nõuk. Kool, 1977, 6, 4-83-489.




Русская филология. 5. - См. 562.
894. Alaküla. М . Elada mansardkorrusel. /Esmakursus­
laste taidlusülevaatusest./ - TRÜ 2., 9•$ 16.12.77, 35-37.
895* -Altsoo. M . Elvis ja госк'пгоИ. /Rockikuninga 
E. Presley elu- ja lauljateest./ - Ibid. 9.09.77, 23, ill.
896.   Kas analüütilise epohhiga lõppvaatus? /Rets.:
Kuusberg, P. Vihmapiisad. Tln., 1976./ - Ibid. 20.05.77, 17.
897.   Popmuusika *76. - Ibid. 18.02.77, 5.
898.   Stiilidest /popmuusikas/. - Jbid. 7 .,28.10.,
11.11.77, 27, 30, 32, ill.
899. Arop. S.t Uustalu, K. Zur Unterrichtsmethodischen 
Auswertung der Messung der Textschwierigkeit in Lehrbücherru
- TRÜ Toimet., 1977, 415, 9-12, tab. Bibl. 4 Tit.
900. Аврамец. И. К проблеме немотивированных сюжетных 
поворотов в новеллах Н.В. Гоголя. - Материалы респ. конф. С Ю  
1977. 3. Русская филология. Тарту, 1977, 29-41. Подстр. 
библ.
901. Безродный, М. Генезис лейтмотивов у А.М. Ремизова.
- Русская филология. 5. Тарту, 1977, 98-109. Подстр. библ.
902. Фоменко. И. Подготовительные материалы к роману 
Ф.М. Достоевского "Идиот" в связи с проблемами поэтики Дос­
тоевского. - Материалы респ. конф. СНО 1977. 3. Русская фи­
лология. Тарту, 1977, 42-58. Подстр. библ.
903. Грачева. А. Структура патерикового рассказа и ее 
отражение в сборнике А.М. Ремизова "Бисер малый". - Там же,
об -77. Подстр. библ.
904. Hanson. R . Mettl Vähem tõrva!/Mõningaid problee­
me seoses EÜE-ga./ - Edasi 30.09.77» 230.(Uliõpilasveerud.)
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Vt. ka 938.
905* Heinapuu. A. Leedu ja Läti kunstnike nimedest. - 
Edasi 20.1 1.7 7, 273.
906. Jõgi. P . Spordiaasta tublimad. Rita Sartakova ja 
Fjodor Koltšin. /TRÜ 197 7. a. parimad sportlased./ - TRtJ
30.12.77, 39, ill.
907. Kadastik. M . Keelepudrutused. /Hääldamisvigadest./
- Keelevoos 75. Tln., 1977, 86-87.
908.   Vastla liugu, pikka kiudu. /Vastlapäeva kom­
metest ./-Edasi 22.02.77, 44.
909.   Vihma ja külma trotsides. /Helsingi ja Tartu
'ülikoolide 17. kohtumine kergejõustikus./ - Ibid. I6.O9.7 7, 
218.
9Ю. Kare va. D . Naised ja tütarlapsed А. H. Tammsaare 
loomingus. - Noorte Hääl 4.12.77, 283.
911. Karro. T . "Edith Piaf". /Rets'. tl. Vilimaa lavast. 
''Vanemuises"./ - TRÜ 28.10.77, 30.
912 .  Mees, kuhu sina läh.ed? /Т. Tepandi laulude
õhtuist "Vanemuises"./- Ibid. 23.09.7 7, 25.
913.   Mitte ainult kirjandusest. /Tartu 18. kirjan-
duspäevad./ - Ibid. 27.05.7 7, 18.
914.   Päevad täis päikest ja rõõmu. /6. rahvaste
sõpruse päevad TRÜ-s./ - Hoorte Hääl 1.05.77, Ю 2.
915 .  Õhtukohv teatraalidega. /TRK lavaleunstikat.
8. lennu diplomietendus V. Rozovi "Situatsioon"./ - TRU
7.10.77, 27.
916.   Kodusoojus, mis inimest põlistab. /Ь. Herma-
kula lavast. "Kuningatütre sünnipäev" "Vanemuises"./ - Ibid.
23.12.77, 38.
917. Костанди. 0. Проблема условности в романе Ф.Соло­
губа "Мелкий бес”. - Материалы респ. конф. СНО 1977. 3.Рус­
ская филология. Тарту, 1977, 58-66. Подстр. библ.
918. Kuiv. Н .. Raiste, А. Kahed mõtted kahest lavas­
tusest. /ENSV Riiki. Noorsooteatri lavast. F. Tuglase "Ini­
mese vari" ja "Jumala saar"./ - TRÜ 3О.О9.77, 26.
919. Куклин, А . Не драки и погони. (Киноклубы - это 
серьезно). /Всесоюз. семинар "друзей кино" в Нущино/. - ТГУ
4.03.77, 5.
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920. Kulikova. A . Lehe malevasuvi. Lugejaga ajab nel­
jasilmajutt u. - "Noorte Hääl" EÜE-s 1 3.05.7 7, 1 .
921.   Lugu kolme pildiga. /Ajalehest ""Noorte Hääl"
Eesti üliõpilaste Ehitusmalevas"./ - TRÜ 7*01.77»1.
Vt. ka Past, A.
922. Lepik. K . Nukramaid ruume ülikoolis. /19. saj. 
kartser./ - TRÜ 23.12.77, 36, iil.
Vt. ka 677.
923. Либман, Э. Слово в драматургии Л. Андреева и экс­
прессионистов. - Материалы респ. конф. СНО 1977. 3. Русская 
филология. Тарту, 1977, 77-92. Подстр. библ.
924. Lokk. М . "Heureuse comme tout Heureuse malgre 
tout..." /U. Vilimaa lavast. "Edith Piaf" "Vanemuises./ - 
TRÜ 11.11.77, 32.
925.   Pooltund skulptuuridega. /J. Soansi perso­
naalnäitus Tartu Kunstimuuseumis./ - Ibid. 7*10.77» 27.
926.   133 rida kunstikabinetist. v/Ülevaade kunsti­
haridusest Tartu ülikoolis./ - Ibid. 13.05.77» 16.
Vt. ka 941c.
927. Makkar. M . J.W. Jannseni ajalehe "Perno Posti­
mees" osast eesti kirjakeele sõnavara arendajana. - ÜTÜ va- 
bar. konv. materjale 1977. 4. Psühholoogia. Soome-ugri kee­
led. Trt., 1977, 142-147.
928. Mlft-iflhfttriinnv. R. Eesti luule antoloogia kasah- 
bi keeles. /Rets.: Ген^из К/арлырашы. Эстон поэзиясыныну 
антологиясы. Алма-аты, 1976./ -Keel ja Kirjandus, 1977, 8, 
501-502.
929. Mõistlik. M. Kokkuvõtted on tehtud, töö jätkub. 
ÜTÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule ring. /Konv. 19.-20. apr. 
1977./ - TRÜ 29.04.77, 14.
Määrits. M . vt. 677.
930. Nuiamäe. А . Pilk möödunud teatrisemestrile. /ENSV 
Riiki. Noorsooteatri etendustest./ - TRÜ 25.02.77, 6.
931.  » Saks, K. Teater ja noor vaataja. /Balti lii-
auvabar. ja Valgevene NSV noorsooteatrite 3. festivalilt./ -
Ibid. I0.O3.7 7, b, iil.
Vt. ka 946.
932. Olesk. P . Tasakaalukas mees, kaalukad teod. /Prof. 
K. Muru 50. sünnipäevaks./ - Potoga. - TRÜ 7.01.7 7, 1.
95
vt. ka 804.
935. Паперно. И.А. Об изучении поэтики письма./Рец./ 
Todd, W.M. The familiar letter as a literary genre in thö 
age of Pushkin. Princeton, 1976. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 420, 
105—III. Библ. 4 назв.
954. —  Переписка Пушкина как целостный текст. (Май- 
октябрь 1831 г.). - Там же, 71-81. Библ. 9 назв.
935» Паперный, В. К вопросу о поэтическом механизме ис­
торического мышления Блока. (Цикл " На поле Куликовом"). - 
Русская филология. 5. Тарту, 1977, 60-69. Подстр. библ.
936* Past. А. Malevlased malevast. /Kokkuvõtted EÜE-77 
töösuvest./ - TRÜ 11.11.77, 32, ill.
937- -- Teed ja rühmad. /EÜE-77 töösuvi./ - "Noorte
Haal" EÜE-s 19., 26,.08.77, 9-10.
938 .  , Hanson, S. Malevasuve kõrgpunkt. /EÜE-77
kokkutulekutest Raplas ja Karksi-Nuias./ - Noorte Hääl
4.08.77, IöO, ill.
939. Паст, А. "Третий семестр" завершен. /В ЭССД-е/. - 
Молодежь Эстонии 27.08.77, 168.
Vt. ka Kulikova, А.
Pelisaar. G. vt. 950-
Поолакене. К. см. 720.
940. Priimägi. L . Robertino Loretti, Edith Piaf ja 
Marlene Dietrich. /Essee, mõjutatud Ü. Vilimaa lavast. 
"Edith Piaf" "Vanemuises”./ - Edasi 25.12.77, 302.
941. Ря-гпяпппт М. Jumalatapp. /ENSV Riiki. Noorsoo­
teatri lavast. "Inimese vari" ja "Jumala saar" F. Tuglase 
järgi./ - TRÜ 3О.О9.77, 26.
941c. Raiste. А .. Lokk, M. Botaanikaaed. /Ajaloost ja 
tänapäevast dir. H. Kimmeli andmeil./ - Ibid. 18.11.77» 33, 
ill.
Vt. ka 918.
942. Rihyk, R. Rahulik ja mõjuv vanamuusika. /Ansamb­
li '^ortusjdixgiсus" kontserdist./ - ERU 21.10.77, 29.
943. Нуднев, В. Трехстопный ямб Д. Самойлова. - Русская 
филология. 5. Тарту, 1977, I09-II8, ил.
944.   Четырехстопный ямб Давида Самойлова. - Матери-
96
алы респ. конф. СНО 1977. 3. Русская филология. Тарту,1977, 
113—128, табл. Библ. 22 назв.
945. Saks. К. Palju me temast teame. /TRÜ taasavamise 
175. aastapäeva näitusest./ - TRÜ 14.10.77, 28.
946.  , Nuiamäe, A., Taevere, M. Audiovisuaalne
buum. /TRÜ filmiklubi esindus 10. rahvusvah. filmifesti­
valil Moskvas./ - Ibid. 16., 23., 30.09., 7 .10.7 7, 24-27, 
ill.
Vt. ka 931.
947. Sibrits. S . Kellel möödas, kellel kestab. /TRÜ su­
vemai eva 1. vahetuse tööst./ - "Noorte Hääl" EÜE-s 12.08. 
77, 8.
948. Soekõrv. M . Hall väli punases. /Rets.: Saat, M. 
Mida teha emaga? - Looming, 1977» 2./ - TRÜ 20.05.77, 17*
949. Бяпк. E . Õppimine on meie peamine ülesanne.—  Ibid.
28.10.77, 30.
950.  , Sootak, V., Pelisaar, G. Juubelipeegel. /TRÜ
taasavamise 175* aastapäeva üritustest./ - Ibid. 21.10.77,ЛАЛЛ
29.
951. Šmutova. I. Tühjustunne "Raskest veest". /Rets.: 
Saaber, K. Raske vesi. Romaan. Tln., 1976./ - Ibid. 22.04. 
77, 13.
952. Шор, Т. Первая диссертация на русском языке, за­
щищенная в Дерпте. /Дис. М.П. Розберга ”0 развитии изящного 
в искусствах и, особенно, в словесности, рассуждение”. Ко­
ротко о М.П. Розберге/. - ТГУ 18.03.77, 5. (Университет.Век 
XIX).
Taevere. М . vt. 946.
953» Tolmov. Е . ülikool - kool. /Võõrfiloloogide ped. 
praktikast./ - -üdasi 13.05.77 ,112.
Sieh auch 723*
954. Tõnisson. K . Oleme kahekümneaastased. /TRÜ nais­
võimlemise osak. tähtpäev./ - TRÜ 6.06.77, 15*
955.   Tagasiteed ei olnud. /Rets.: Kertesz,A. Makra.
Tln., 1977. ("Loomingu" Rmtk. Ю - 1 3.)/ - Ibid. 23.12.77, 38.
956* --  Tunnustus ülikooli teadusele. /Prof. J. Lot-




957. Uibo. U. Kas kõik eesti keele käänded on käänded?
- ÜTÜ vabar. konv. materjale 1977* 4. Psühholoogia. Soome- 
agri keeled. Trt., 1977» 148-153. Bibl. 5 nim.
958- Viks. R . Ungari päevik. /EÜE Ungari rühma töö- 
suvest./ - TRÜ 16., 23.» 30.09.77, 24-26, iil.
959. Винокуров. К. В гостях у ТПИ. /Встреча между ред­
коллегиями студ. газет "ТГУ" и "ТПИ"/. - ТГУ 4.11.77,17,ил.
960. Воронецкий. В. Большие проблемы большой библиоте­
ки. /О Науч. б-ке ТГУ к 175-летию/. - Там же 7.10.77, 14.
MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
961. Arvutite .ia programmeerimise laboratoorsete töö­
de .iuhend. 2-3. Trt., 1977. (Mat. statistika ja programmee­
rimise kat.) Rotapr.
2. /Koost. J . Kiho./ 29 lk., tab.
3. /Koost. M. Meriste./ Ю  lk.
962. Arvutusmeetodite p-rakti töö.i ühendid. 2. 
/Koost. A. Leiten./ Trt., 1977* 35 lk., tab. (Arvutusmate­
maatika kat.) Rotapr.
963. Koolimatemaatika. 4, Met. materjale. Trt., 1977. 
44 lk., tab. (TRÜ.) Jooneal. bibl. Rotapr.
964. Kõrgema matemaatika птогтятш Мяiandusteadufikonna 
I .ia II kursuse mittestatsionaarsetele üliõpilastele. 
/Koost. J. Lellep. Trt., 1977./ 4 lk. Bibl. 7 nim. Rotapr.
965. Kõrgema matemaatika õppemetoodiline .iuhend Majan­
dusteaduskonna kaubanduse eriala I .ia II kursuse kaugüli­
õpilastele . /Koost. J . Lellep. Trt., 1977*/ 2 lk. Rotapr.
966. Matemaatika ettevalmistusosakonnas õppi.iaile. 
Koost. L. Lepmaim. T. Lepmann. Trt., 1977* 43 lk. (Matemaa­
tika õpetamise metoodika kat.) Rotapr.
967. Matemaatika r>-m semi nari kontrolltööd. /Koost. 
J. Afanas.iev. K. Ariva. T. Lepmann . A. Raudsepp./ Trt., 
1977. 35 lk. (TRÜ.) Rotapr.
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968. Matemaatikaõpetaja arvamas. /Ankeet./ Trt., 1977. 
4 lk., tab. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.) Rotapr.
969. Õppemetoodilised mater.ialid kõrgema matemaatika 
kursuse kohta Majandusteaduskonna I kursuse üliõpilastele. 
/Koost. I. Vainikko. K. Soonets./ Trt., 1977. 12 lk.f ill. 
(Teor. mehaanika kat.) Rotapr.
969a. Учебно-методические материалы курса "Высшая ма­
тематика" для студентов I курса экономического факультета. 
Сост. И. Вайникко. К. Соонетс. Тарту, 1977. 13 с.,табл.(Каф. 
теорет. механики). Ротапр.
Труды по математике и механике. 19-20. - См. I43q_3I*
Vt. ka 34-35, 39j_. •
970. Абель, Э. 0 связностях поверхности неполного ран­
га в неевклидовом пространстве. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 431, 
68-81. Библ. 7 назв.
Resümee: Mittetäieliku astakuga pindade seostustest 
mitteeukleidilises ruumis.
Summary: On the connections of the surfaces with de~ 
generate family of tangent spaces in noneuclidean space.
971. Abel. M . Rahvusvaheline matemaatikakeskus Varssa­
vis. /Poola TA Matemaatika Inst. j.a. Banachi-nim. Rahvus- 
vah. Matemaatikakeskusest./ - Horisont, 1977» 3» 25.
972. Абель, М. Описание линейных мультипликативных 
функционалов в алгебрах непрерывных функций. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 430, 14-21. Библ. 18 назв.
Resümee: Lineaarsete multiplikatiivsete funktsionaali- 
de kirjeldus algebrate korral, mis koosnevad pidevatest 
funktsioonidest.
Summary: The description of linear multiplicative 
functionals in the algebras of continuous functions.
973. —  Описание пространства замкнутых максимальных 
идеалов в некоторых топологических алгебрах векторнозначных 
функций. - УИ всесоюз. топол. конф. Тезисы докл. и сообщ. 
Минск, 1977, 3.
974. —  Условия всюду плотности в некоторых простран­
ствах непрерывных функций. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 430, 6-13. 
Библ. 22 назв.
Resümee: Kõikjal tiheduse tingimused mõnedes pidevate 
funktsioonide ruumides.
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Summary: The density property in some spaces of con- 
tinuous functionsi
А-Ряпяя-|йу. J. vt. 967»
975* Ariva. К .. Etverk, E., Telgmaa, A. Matemaatika. 
VI kl. J. tr. Tln., "Valgus", 1977. 276 lk., ill.
976.  , Teeäär, М., Velsker, K. Matemaatika. X kl.
2. tr. Tln., "Valgus", 1977. 315 lk., ill.
977.  > Velsker, K. Matemaatika. XI kl. Tln., "Val­
gus", 1977. 291 lk., ill.
978.  , Etverk, E. Matemaatika töövihik. VIII kl.
2. osa. 3. tr. Tln., "Valgus", 1977- 56 lk., ill.
979* -- » Etverk, E., Telgmaa, A. Matemaatika töövi­
hik. VI kl. 2. osa. 5*tr. Tln., "Valgus", 1977. 63 lk., 
ill.
980 .  , Etverk, E., Undusk, А., Vjhman, A. Matemaa­
tika õpetamisest VIII klassis. 2. tr. Tln., 1977. 72 lk., 
ill. (ENSV Haridusmin.) Rotapr.
981.  , Teeäär, М., Velsker, K. Matemaatika õpetami­
sest X klassis. 1-2. Tln., 1977. (ENSV Haridusmin.) Eotapr.
1 . 158 lk.
2. 104 lk., ill. Bibl. 18 nim.
982. Арива. К. Изложение аксиоматического метода и по­
строение курса стереометрии в школьной математике в ЭССР.
- Koolimatemaatika kaasaegseid probleeme. Vabar. tead.-met. 
konv. teesid. Trt., 1977» 27-34, tab. Bibl. 13 nim.
Vt. ka 967.
983. Барон, С. Введение в теорию суммируемости рядов. 
Изд. 2-е, испр. и Доп. Таллин, "Валгус", 1977. 280 с. (Каф. 
мат. анализа). Библ. 294 назв. Ротапр.
984.   Множители абсолютной сходимости со степенью.
- Уч. зап. ТГУ, 1977, 430, 44-50. Библ. 27 назв.
Resümee: Astmega absoluutse koonduvuse tegurid. 
Summary: Absolute convergence with degree factors.
985 .  , Реймерс, Э., Юримяэ, Э. Памяти Гуннара Фром- 
холдовича Кангро. - С фото. - Успехи мат. наук, 1977, I, 
151—152. 
986. — , Реймерс, Э. Памяти проф. Гуннара Кангро. - 
Уч. зап. ТГУ, 1977, 430, 3-5; I л. ил. Библ. II назв.
987* Фишер. М. Исследование сходимости разностного ме-
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тода для квазилинейной задачи четвертого порядка. - Там же, 
I07-III. Библ. 3 назв.
Resümee: Diferentsmeetodi koonduvuse uurimine 4. järku 
kvaasilineaarse rajaülesande lahendamisel.
Summary: About a convergence of the difference method 
in the boundary problem for fourth power quasilinear dif- 
ferential equation.
988. Jürimäe. S . Kompleksmuutuja funktsioonide teooria. 
1. (Elementaarfunkts.ioonid.) 3*» ümbertööt. ja parand. tr. 
Trt., 1977• 02 lk., joon. (Mat. analüüsi kat.) bibl. 13 nim. 
Rotapr.
989 .  Uuendustest funktsiooni mõiste käsitlemisel. -
Koolimatemaatika kaasaegseid probleeme. Vabar. tead.-met. 
konv. teesid. Trt., 1977» 83-85. Bibl. 2 nim.
99°• --  üldhariduse osa ülikoolis õppimisel. - Nõuk.
Kool, 1977, 1, 33-39, tab.
991.  , Sokmann, K. Matemaatika ülesandeid TRÜ-sse
astujaile. (1976. a. sisseastumiseksami te ülesanded.) Trt., 
1977* 60 lk., ill. (Mat. analüüsi kat.) Rotapr.
См. также 985.
992. Kaasik. tJ. Lihtsaid ja keerulisi. 1 . 2., täiend, 
tr. Tln., "Valgus", 1977. 312 lk., ill.
993» -- , Tuldava, J., Villup,A.,Ääremaa,K. Eesti tä­
napäeva ilukirjandusproosa autorikõne lekseemide sagedussõ­
nastik. - TRÜ Toimet., 1977, 413. 5-140, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Каазик, D., Тулдава, Ю., Виллуп, А., Эзремаа,К. 
Частотный словарь лексем авторской речи современной эстон­
ской художественной прозы.
Summary: А frequency dictionary of lexemes of modern 
Estonian prose fiction.
Vt. ka 2225, 2281.
994. Кальюлайд, У. Замечания о курсе дискретной мате­
матики. - Ш - е  зон. со вещ.-семинар зав. каф. и ведущих лек­
торов математики вузов Белорус., Латв., Лит. и Эст. ССР и 
Калинингр. обл. РСФСР. Тезисы докл. и сообщ. Минск,1977,50.
995. —  Замечания о многообразиях представлений полу­
групп и линейных автоматов, - Уч. зап. ТГУ, 1977, 431, 47- 
67. Библ. 9 назв.
Resümee: Märkusi poolrühmade esituse ja lineaarsete 
automaatide muutkondadest.
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Summary: Remarks on the varieties of semigroup re- 
presentations and automata.
396. —  Треугольные произведения представлений полу­
групп и ассоциативных алгебр. - Успехи мат. наук, 1977, 4, 
253-254. Библ. 3 назв.
997. Кихо, Ю.К. Начальное обучение студентов програм­
мированию на языке Ассемблер ЕС ЭВМ. - Ш - е  зон. совещ.- 
семинар зав. каф. и ведущих лекторов математики вузов Бело­
рус. , Латв., Лит. и Эст. ССР и Калинингр. обл. РСФСР. Тези­
сы докл. и сообщ. Минск, 1977, 53-54.
Vt. ka 961.
998. Кольк, Э. Обобщение теоремы Бака. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 430, 22-28. Библ. II назв.
Resümee: Bucki teoreemi üldistus.
Zsfass.: Eine Verallgemeinerung des Satzes von Buck.
999. Колло, Т. Некоторые понятия матричного исчисления 
с применением в математической статистике. - Труды Вычис­
лит. центра (ТГУ), 1977, 40, 30-51. Библ. 12 назв.
Leitec. А . vt. 962.
1000. Lellep. J . Kõrgem matemaatika. Diferentsiaalvõr- 
randid ja read. Trt., 1977. 61 lk. (Teor. mehaanika kat.) 
Bibl. 5 nim. Rotapr.
1001.  , Roots, L. Staatika tasakaalutingimused. Ju­
hendmaterjal . I ja II kursuse õpilastele. Trt., 1977. 39 lk., 
ill. (TRÜ. Matemaatika- ja Füüsikakool. F-9.) Rotapr.
1002. Леллеп, Я. К оптимальному проектированию в случае 
локального нагружения. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 430. 144—151, 
ил. Библ. 5 назв.
Resümee: Optimaalne projekteerimine lokaalse koormuse 
korral.
Summary: Optimal design of plates subjected to local 
loading.
lOOj. —  Оптимальное проектирование балок в условиях 
установившейся ползучести. - Механика твердого тела, 1977,
I, 202-206, ил. Библ. 7 назв.
Vt. ka 964-65-
1004. Лепик, Р. О фредгольмовости двумерного оператора
Винера-Хопфа. - ÜTU vabar. konv. materjale.1977• 1. Füüsi­
ka. Keemia. Matemaatika. Trt., 1977, 72-7ö. Bibl. 4 nim.
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1005. Lepik. U. Matemaatika eriklasside lõpetanute 
osast TRÜ Matemaatikateaduskonnas. - Koolimatemaatika kaas­
aegseid probleeme. Vabar. tead.-met. konv. teesid. Trt., 
1977, 18-22, tab.
1006.   Paarist terminoloogiaprobleemist. - Sirp ja
Vasar 29.04.77, 17, 13.
*1007. Лепик, Ю.Р. Оптимальное проектирование балок ми­
нимальной податливости. - II всесоюз. конф. по оптимальному 
управлению в механических системах. Тезисы докл. Казань, 
1977, 149-150.
1008. —  Оптимальное проектирование неупругих балок с 
дополнительными опорами в случае динамического нагружения.
- Уч. зап. ТГУ, 1977, 430t 132-143, ил. Библ. 5 назв.
Resümee: Mitteelastsete dünaamiliselt koormatud tala­
de optimaalne projekteerimine lisatugede korral.
Summary: Optimal design of nonelastic beams with addi- 
tional supports in the case of dynamic loading.
1009. Мруз, 3., Лепик, Ю. Оптимальной проектирование 
конструкций при импульсном нагружении. /Докл. на Всесоюз. 
конф. по механике полимеров. Рига, 1976/. - Механика поли­
меров, 1977, б, I02I-I028, табл. Библ. 4 назв.
Ю Ю .  Mroz, Z., Lepik. U . Optimal design of plastic 
beams and plates under impulsive and dynamic pressure load­
ing. - Intern. j. mechanical sciences, 1977, 12, 2, 126.
Ю11. Lepik, ü .. Mroz, Z. Optimal design of plastic 
structures under impulsive and dynamic pressure loading. - 
Intern. j. of solids and structures, 1977, 12, 7, 657-674, 
ill. Bibl. 6 ref.
См. также 2310.
Ю12. Lepmann. L . Keskkooli matemaatikaõpetajate ette­
valmistamisest Tartu Ülikooli Didaktilis-metoodilises semi­
naris /1922-194О/. - Koolimatemaatika. 4-. Trt., 1977, 35- 
J8, tab. Jooneal. bibl.
Vt. ka 966.
Ю 13. Lepmann. T. Matemaatikaalased mõisted kaheksa­
klassilises koolis. - Koolimatemaatika kaasaegseid problee­
me. Vabar. tead.-met. konv. teesid. Trt., 1977, 66-70, tab.
Vt. ka 966-67.
1014. Lumiste. tl. Prof. Jaan Sarv teadlasena. /Esimene 
eesti matemaatikaprof./ - Koolimatemaatika kaasaegseid prob­
leeme, Vabar. tead.-met. konv. teesid. Trt., 1977, 93-98.
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Ю 1 5 . -- Sara piirimailt matemaatika maailma. /100
aastat matemaatik J. Sarve sunnist./ - Fotoga. - Horisont, 
1977, 12, 31-32.
1016.   Tema oli esimene. /100 aastat matemaatika-
prof. J. Sarve sünnist./ - Fotoga. - Edasi 21.12.77, 298.
1017. Лумисте, Ю.Г. Работы Т. Клаузена по дифференци­
альной геометрии. - Роль Тартуского университета в развитии 
отеч. науки и в подготовке науч.-пед. кадров. (Тезисы докл. 
XI Прибалт, конф. по истории науки и техники). Тарту, 1977, 
60-64. Библ. II назв.
1018. —  Распределение на однородных пространствах. - 
Проблемы геометрии, 1977, 8, 5-24. (Итоги науки и техники).
Ю 19. —  Связность в расслоенных пространствах с од­
нородными слоями. Тарту, 1977. 63 с. (Каф. алгебры и геомет­
рии) . Библ. 19 назв. Ротапр.
1020. — , Рейманд, Я.Я. Задачи и опыт подготовки пре­
подавателей математики. (На примере ЭССР). - Ш - е  зон. оо- 
вещ.-семинар зав. каф. и ведущих лекторов математики вузов 
Белорус., Латв., Лит. и Эст. ССР и Калинингр. обл. РСФСР. 
Тезисы докл. и сообщ. Минск, 1977, 66-67.
Meriste. М . vt. 961.
Мийдла, П.Х. см. 1075.
1021. Mitt. Е . Matemaatika fakultatiivkursuste juurdu­
misest Eesti NSV üldhariduslikes koolides. - Koolimatemaa­
tika kaasaegseid probleeme. ,Vabar. tead.-met. konv. teesid. 
Trt., 1977, 9-14, iil. Bibl. 2 nim.
Ю 2 2 . -- Matemaatikaolümpiaadi vabariiklikust voorust-
- Nõuk. Kool, 1977, 8, 667-671, joon.
1023.   Matemaatilise loogika elemendid koolimate­
maatikas. - Koolimatemaatika. 4. Trt.,1977, 18-21. Jooneal. 
bibl.
1024. Меле, Т.Э. Новая схема изложения основ теории ве­
роятностей. - III-е зон. совещ.-семинар зав. каф. и ведущих 
лекторов математики Белорус., Латв., Лит. и Эст. ССР и Ка­
линингр. обл. РСФСР. Тезисы докл. и сообщ. Минск, 1977, 72- 
73.
Vt. ka 1063.
Ю 25. Нормак, П. О нётеровых и конечно связанных поли­
гонах. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 431, 37-46, ил. Библ. 6 назв.
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Resümee: Noetheri ja lõpl-ikult seotud polügoonidest.
Summary: On Noetherian and finitely presented polygons.
Ю26. О я, Э. Безусловные шаудеровы разложения и полу- 
рефлексивные пространства. - Там же, 82-97. Библ. 9 наев.
Resümee: Tingimatud Schauderi lahutused ja poolreflek- 
jiivsed ruumid.
Summary: Unconditiönal Schauder democompositions and 
semireflexive spaces.
1027. —  Распространение некоторых результатов С. Кар­
лина на локально выпуклые пространства с безусловным шауде- 
ровым разложением. - Там же, 98-103. Библ. 8 назв.
Resümee: Mõnede S. Karlini tulemuste üldistamine lo­
kaalselt kumera ruumi tingimatutele Schauderi lahutustele.
Summary: A generalization of so»e results of S. Karlin 
to locally convex spaces with unconditional Schauder decom- 
position.
Parring. A.-M. vt. Ю63.
1028. Ледас, А. О решении интегральных уравнений с ло­
гарифмической особенностью сплайн-коллокационным методом пер­
вого порядка. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 431, 130-146.Библ. 4 назв.
Resümee: Logaritmiliselt iseärase tuumaga integraal- 
võrrandite lahendsunisest esimest järku splain-kollokatsioo- 
nimeetodil.
Zsfass.: tlber die Lösung der Integralgleichungen mit 
den logaritmisch singulären Kernen bei der Spline-Kolloka- 
tionsmethode ersten Grades.
Ю 29. Пискарев, С. Об аппроксимации естественных спект­
ров голоморфных оператор-функций.- ÜTÜ vabar. konv. ma­
terjale 1977. 1« Füüsika. Keemia, Matemaatika. Trt., 1977» 
79-87* Bibl. 5 nim.
См. также 1074. 
lÔ O. Прээм, М. Язык заказов. - Труды Вычислит, центра 
(ТГУ), 1977, 40, 136-159, табл. Библ. 4 назв. 
Ю 51.  , Тоодинг, Л.-М. Операции и принципы их сле­
дования. - Там же, 115—135, ил. Библ. 13 назв.
Ю 32. Prinits. О . -Esimestest eestikeelsetest geomeet­




1033. --  Janis Cimzest Jaan Sarveni. /Eesti matemaa­
tik./ - Kommunist (Valga) 22.09.7 7, 112.
Ю 34. -- Keskkoolilõpetanute matemaatikaalase ette­
valmistuse tasemest. - Nõuk. Kool, 1977» 3» 223-223, tab.;
4, 319-325.
Ю 35. -- Lõuna-Eestist pärinevatest ja seal töötanud
koolimatemaatikutest. -Koolimatemaatika. 4. Trt.» 1977* 
3-7 » Jooneal. bibl.
Ю 36. --  Matemaatika algõpetusest eesti koolis XIX
sajandil. - Kasvatamine algõpetuse põhiolemusena. Konv. ma­
terjalid. Tln., 1977, 59-62. Jooneal. bibl.
IO3 7. --  Matemaatikaõpetajate ettevalmistamisest Tar­
tu ülikoolis aastail 1919-1940. - Tartu ülikooli ajaloo kü­
simusi. 5. Trt., 1977, 102-117, tab. Bibl. 12 nim.
Ю 38. -- Matemaatikaõpetajate päevadest. - Nõuk. Õpe­
taja 27.06.77, 35-
Ю 39. -- Matemaatikaõpetajate suvekursustest. /Tal­
linn./ - Ibid. 2.07 .7 7, 27.
1040.   Matemaatilise statistika ja tõenäosusteooria
elemente keskkoolile. Fakultatiivkursus. Tln., "Valgus", 
1977. 146 lk., ill.
1041.   Prof. Jaan Sarv koolimatemaatikana. - Kooli­
matemaatika kaasaegseid probleeme. Vabar. tead.-met. konv. 
teesid. Trt., 1977, Ю 1 - Ю 4 .  Bibl. 2 nim.
Idem. - Fotoga. - Nõuk. Kool, 1977, 12, Ю 3 6  - 1041. 
Jooneal. bibl.
Ю42. --- Valik koolimatemaatika ülesandeid. (1975* a.
TRÜ sisseastumiseksamite ülesanded.) 2. tr. Trt., 1977» 
55 lk., ill. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.) Rotapr.
Ю 4 3 • Etverk, E., Prinits. 0.. Velsker, K. Matemaatika 
õpetamisest IX klassis. 2. tr. Tln., 1977» 132 lk., ill. 
(ENSV Haridusmin.) Rotapr.
1044. Прините, 0. О преподавании математики в эстон­
ской школе в начале XX века (до 1917 г.). - Основные черты 
развития учеб. процесса в нар. школах Прибалтики. Материалы 
конф. Таллин, 1977, 58-60.
1045. Пярна. К.А. Некоторые математические методы ана­
лиза структуры социально-профессиональной ориентации. - Со­
циальная и профессиональная ориентация молодежи и проблемы 
коммунистического воспитания. Таллин, 1977, 138-143, ил. 
Подстр. библ.
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1046. —  0 факторном анализе номинальных признаков. - 
Применение многомерного статистического анализа в экономике 
и оценке качества продукции. Тезисы докл. Всесоюз. науч.- 
техн. конф. 2. Тарту, 1977, 172-174. Библ. I назв.
1047. Raudsepp. А . Eesti NSV keskkooli IX, X ja XI 
klassi matemaatikaõpikudrKoolimatemaatika kaasaegseid prob­
leeme. Vabar. tead.-met. konv. teesid. Trt., 1977» 70-78, 
iil. Bibl. 25 nim.
1048.   Kümnenda õppeaasta matemaatikakursuse aren­
gust eesti koolis. - Koolimatemaatika. 4. Trt., 1977,26-30, 
tab.
Vt. ka 967.
1049. Reimand. J . Koolimatemaatika nüüdisprobleeme. 
/Tead.-met. konv. 17.-18. dets. 1977 TRÜ aulas./ - Nõuk. 
Õpetaja 3.12.77, 49.
Ю 5О. --  Koolimatemaatika peaprobleem. /Moderniseeri­
mine./ - Edasi 17.12.77, 295.
Ю 51. -- Matemaatikaõpetajate ettevalmistamine Tartu
Riiklikus ülikoolis. - Koolimatemaatika. 4. Trt., 1977» 38- 
41, tab.
Ю 52. -- Matemaatikaülesannete temaatilise struktuu­
ri uurimisvõimalus. - Koolimatemaatika kaasaegseid problee­
me. Vabar. tead.-met. konv. teesid. Trt., 1977» 52-58» tab. 
Bibl. 15 nim.
Ю 53. -- , Velsker, K. Elementaarmatemaatika. 1. Alg-
praktikum. 3» tr. Trt., 1977* 126 lk., joon. (TRÜ) Rotapr.
См. также 1020.
1054. Реймерс. Э. Тауберовы теоремы для числовых рядов.
- Уч. зап. ТГУ, 1977, 430, 51-57. Библ. 2 назв.
Resümee: Tauberi teoreemid arvridade jaoks.
Summary: Tauberian theorems for number series.
См. также 985-36.
Ю55. Саарнийт, И. О приближенном решении нелинейных 
функционально-дифференциальных уравнений. - Уч. зап. ТГУ,
1977, 430, 89-106. Библ. 5 назв.
Resümee: Mittelineaarsete funktsionaal-diferentsiaal- 
võrrandite ligikaudsest lahendamisest.
Zsfass.: Uber die Annähernde Lösung der nichtlinearen 
Funktiоna1-Differentialgleichungen.
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Ю 56. Немировский, Ю., Сакс, Э. /?Э.-0./ Упругопласти­
ческое кручение валов с выточками. - Там же, 152-158, ил. 
Библ. б назв.
Resümee: Uurdega varda elastilis-plastiline vääne.
Summary: Elastic-plastic torsion of notched shafts.
Ю 57. Сикк, Я. Мультипликаторы классов (Хтх, Уи>А/). - 
Там же, 70-74. Библ. 4 назв.
Resümee: Multiplikaatorite (Х-гл, » klassid.
Summary: Multipliers of classes (Хтд. ,
1058. —  Теоремы вложения и мультипликаторы.- Там же, 
431, 112-118. Библ. 9 назв.
Resümee: Sisestusteoreemid ja multiplikaatorid.
Summary: Imbedding theorems and multipliers.
Ю 59. Соонетс, К.« Вайникко, И. 0 динамическом изгибе 
жестко-пластических круглых пластинок. - Там же, 430, 123- 
131, ил. Библ. 4 назв.
Resümee: Jäik-plastse ünearguse plaadi dünaamilisest 
paindest.
Zsfass.: Dynamische achsensymmetrisciie Biegung der 
starrplastischen Platte.
Vt. ka 969 •
См. также 969a.
1060. Tamme. B . Prof. Jaan Sarve elu ja tegevus. 
Koolimatemaatika kaasaegseid probleeme. Vabar. tead.-met. 
konv. teesid. Trt., 1977, 90-93*
1061.   100 aastat prof. Jaan Sarve sünnist. /21.12.
1877 - 23.08.1954./ - Fotoga. - TRÜ 16.12.77, 37.
1062. Таммс, Э. О регулярной сходимости разностных ап­
проксимаций задачи Дирихле. - Изв. АН ЭССР. Физика. Матема­
тика, 1977, I, 3-8. Библ. II назв.
Resümee: Dirichlet’ ülesande diferentsaproksimatsioo- 
aide regulaarsest koondumisest.
Zsfass.: Über die reguläre Konvergenz der Bifferenzen- 
aproximationen des Diriciiletschen Problems.
См. также 2310.
1063. Tjjt. ü .. Parring, A., Möls, T. Tõenäosusteooria 
ja matemaatiline statistika. Tln., "Valgus", 1977- 470 lk., 
ill. Bibl. 21 nim.
1064. Тийт, Э. Вычисление расстояний и группирование.
- Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1977, 40, 21-29.Библ. 3 назв.
1о8
1065. — Комплексное применение методов многомерного 
статистического анализа щи моделировании сложных систем. - 
Опыт применения прикл. методов математики и вычислит, тех­
ники в нар. хозяйстве. М., 1976, 62-71. Библ. I назв.
1066. —  Об элементах статистической обработки и ана­
лиза данных в курсе высших учебных заведений.. - Ш - е  зон. 
совещ.-семинар зав. каф. и ведущих лекторов математики ву­
зов Белорус., Латв., Лит. и Эст. ССР и Калинингр. обл. РСФСР. 
Тезисы докл. и сообщ. Минск, 1977, 110—III.
1067. —  Обработка неполных данных. - Труды Вычислит, 
центра (ТГУ), 1977, 40, 14-20.
1068. —  Общие методологические принципы системы ста­
тистической обработки данных ВЦ ТГУ. - Там же, 8-13, ил. 
Библ. 3 назв.
1069. —  Проблема стабильности брака в развитом со­
циалистическом обществе. - Социологические проблемы взаимо­
действия личности и социальных групп в условиях развитого 
соц. общества. 3. Секц. "Социологические проблемы семьи и 
быта" , "Социологические проблемы медицины и здравоохране­
ния". Материалы к науч. конф., Паланга ... Вильнюс, 1977, 
16-19.
1070. — , Тоодинг, Л.-М.А. Многомерный статистический 
анализ научно-экономических данных при помощи системы ста­
тистической обработки данных Тартуского госуниверситета. - 
Применение многомерного статистического анализа в экономике 
и оценке качества продукции. Тезисы докл. Всесоюз. науч.- 
техн. конф. I. Тарту, 1977, 46-65, рис. Библ. 13 назв.
См. также 2429.
1071. Тюрнпу, X. Максимальные теоремы для рядов по муль­
типликативным системам функций. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 431, 
119—125. Библ. 9 назв.
Resümee: Maksimaalsed teoreemid funktsionaalridadele 
multiplikatiivsete süsteemide korral.
Zsfass.: Maximalsätze für Keihe nach. Produktsystemen.
1072. —  0 безусловной сходимости функциональных ря­
дов почти всюду. - Там же, 126-129. Библ. 3 назв.
Resümee: Funktsionaalridade tingimusteta koonduvusest 
peaae gu kõikj al.
Zsfass.: Bemerkungen zur unbedingten Konvergenz der 
Funktionenreihen.
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Ю73. Авасте, О.А., Вайникко. Г.М., Кярнер, О.Ю. Неко­
торые статистические характеристики поля мезосферных обла­
ков. - Метеорологические исследования. 23. М., 1977, 5—II. 
1074. Вайникко. Г.М., Пискарев, С.И. О регулярно сог­
ласованных операторах. - Изв. высш. учеб. заведений. Мате­
матика, 1977, 10, 25-36. Библ. 16 назв.
1075. — , Мийдла, П. О сходимости приближенных мето­
дов отыскания автоколебаний. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 430, 75- 
88. Библ. 10 назв.
fiesiimees Lähtemeetodite koondumisest omavõnkumisüles- 
andes.
Zsfass.* tfber die Konvergenz der Näherungsmethoden für 
Schwingungsprobleme.
1076. Уя-inilrkn. G. Uber die Invarianz der Rotation bei 
Approximation der Vektorfelder. - Abhandlungen der Akademie 
der Wissenschaften der DDE. Abt. Mathematik - Naturwissen- 
sehaften der DDR, X977* 1» Theory of nonlinear Operators. 
Constructive aspects. Proc. of an intern. summer school 
held at Berlin, GDR from Sept. 22 to 26, 1975, 265 - 271. 
Bibl. 7 Tit.
1076c.-- ttber die Konvergenz und Divergenz von Näh-
rungsmethoden bei Eigenwertproblemen. - Mathematische Nach- 
richten, 1977, 2ä> 145-164. Bibl. 15 Tit.
Ю 77. -- über Konvergenzbegriffe für lineare Operato-
ren in der numerischen Matiiematik. - Ibid., 165-183. Bibl.
37 Tit.
*1078. Avaste, 0., Vainikko. G. A method of calculat- 
ing radiative transfer in broken clouds. - Proc. of the 
Symposium on radiation in the atmosphere (1976). Princeton, 
1977, 220-224.
Vainikko. I. vt. 969»
Вайникко. И.С. см. 969а, 1059.
1079. Velsker. К . Juhusliku muutuja käsitlemisest alg­
klassides. - Kasvatamine algõpetuse põhiolemusena. Konv. 
materjalid. Tln.i 1977, 68-72, tab.
1080.   Statistilise mõtlemisviisi arendamisest alg­
klassides. - Koolimatemaatika kaasaegseid probleeme. Vabar. 
tead.-met. konv. teesid. Trt., 1977, 62-66, iil. Bibl. 4 
nim.
Vt. ka 976-77, 981, 1043, Ю53.
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1081. Виллеме. А.. Изотамм, А., Кютт, й. Работа с фай­
лом в системе VILLIS. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1977, 




1082. Ann, А . Funktsionaalridade summeeruvusest ja 
koonduvusest peaaegu kõikjal. - ÜTÜ vabar. konv. naterjale
1977 • 1. Füüsika. Keemia. Matemaatika. Trt., 1977» 7-12. 
Bibl. 6 nim.
1083. Князихин, Ю., Маршак, А. Оценки сходимости неко­
торых методов решений уравнений астрофизики. - Там же, 57- 
66. Библ. 8 назв.
1084. Маллинг. А., Нигуль, А., Томбак, М. Язык оформ­
ления таблиц в системе VILLIS. - Труды Вычислит, центра 
(ТГУ), 1977, 39, 79-11I, ил. Библ. 2 назв. 
Маршак, А. см. 1083.
1085. Оя, Т. О математическом моделировании роста ле­
са. - ÜTÜ vabar. konv. materjale 1977* 1* Füüsika. Keemia. 
Matemaatika. Trt., 1977» 67-71. Bibl. 2 nim.
Sokmann. K. vt. 991*
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOED
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1086. Abiks õppe.iõule. 3. Füüsika ja keemia õpetamise 
küsimusi kõrgkoolis. 1. /Vast. toim. A. Tõldsepp./ Trt.,
1977. 47 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr.
1087. Abimater.iale kvalitatiivse keemilise analüüsi 
praktikumi(ieks. Koost. H. Kuus. U. Haldna. Trt., 1977» 61 
lk., ill. (Anal. keemia kat.) Rotapr.
1086. Füüsika-Кряmiateaduskond. Keemiaosakond. Trt.,
1977, 2b lk., ill. (TRÜ.) Rotapr.
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1089. Füüsikaosakond - /Aut. K.-S. Rebane. P. Prüller.
J . Lembra. J. Salm. P. Kard. E. Talviste. J. РтчшТтягт. 
P. Kokk,/ Trt., 1977. 28 lk., ill. (Füüsika-Keemiateadusk.) 
Rotapr.
Ю 90. Kvalitatiivse poolmikroanalüüsi praktikumi .ju­
hend. /Koost. M.-L. Allsalu. M. Kanter. H. Kokk. H. Kuus. 
E. Pedak./ 2. tr. Trt., 1977- 282 lk., ill. (Anal. keemia 
kat.) Rotapr.
Ю 91. Praktilisi töid üldisest keemiast. /Koost. 
V. /1А./ Koorits. G. Vesman. /Trt., 1977- 81 lk., ill. (An- 
org. keemia kat.) Rotapr.
Ю 92. Schults, K. Alalisvooluringid. (2. tr.) Juhend­
materjal II kursuse õpilastele. Trt., 1977* 36 lk., ill. 
(TRÜ. Matemaatika- ja Füüsikakool. F-12.) Rotapr.
Ионизация, аэрозоли, электрометрия. 8-9. - CM.I^Qg 443. 
Методологические вопросы физики. 3. - См. I4J7. 
Реакционная способность органических соединений. - 
См. 2. 
Труды по электролюминесценции. 6. - См. I4jg.
Organin reactivity. - See 2a.
Vt. ka 12, 32, 39r  
См. также 23.
Алакиви, И.Г. см. 2231оц).
IO93. Allsalu. M.-L. Keemikute parteielu. - TRÜ 25-11. 
77, 34.
Vt. ka Ю90.
Бесхлебный, С.И. см. 2234.
Ю94. Elango. М . Uut tüüpi kateeder TRÜ-s. /Tahke keha 
füüsika kat./ - Fotoga. - iildasi I.O3.7 7, 50.
Ю 95. Эланго, M.A.» Жураковский, А.П., Кадченко, B.H., 
Соркин, Б.А. Люминесценция и электронная эмиссия ионных крис­
таллов, облученных ультрамягкими рентгеновскими лучаш (энер­
гия квантов 60-240 эв). - Изв. АН СССР. Сер. физ., 1977, 7, 
4314-4320, ил. Библ. 14 назв. 
1096.  , Жураковский, А.П., Кадченко, В.Н. Передача 
энергии из объема на поверхность в ионных кристаллах при об­
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лучении. - Тезисы докл. II Всесоюз. симпоэ. по активной по­
верхности твердых тел. Тарту, 1977, 98-99.
1097. — , Жураковский, А.П., Кадченко, В.Н., Йыги, X. 
Р.-В. Проявление передачи энергии из объема диэлектрика на 
поверхность при облучении. - Физика твердого тела, 1977,12, 
3693-3695, ил. Библ. 3 назв.
1098. Фишер. М.М. Исследование спектра аэрозольных час­
тиц траекторным методом. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 443, 74-82, 
ил. Библ. 12 назв.
Summary: Investigation of aerosol particle spectra by 
the trajectory method.
Ю 98с. —  0 траекторном методе определения размеров и 
зарядов аэрозольных частиц. 01.04.12 геофизика.Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. техн. наук. Л., 1977, 17 с.(Гл. 
упр. гидрометеорол. службы при СМ СССР. Гл. геофиз. обсер­
ватория им. А.И. Воейкова). Библ. 6 назв. Ротапр.
1099. —  Теоретические основы многопредельных траек- 
торных спектрометров. -Уч. зап. ТГУ, 1977, ^9, 97-124, ил. 
Библ. 9 назв.
Resümee: Mitmepiirkonnaliste trajektoorspektromeetrite 
teooria põhialused.
Summary: Fundamentais of the theory of the aerosol 
particle multirange trajectory spectrometer.
1100. Fischer. М .. Jakobson, A.f Kikas, U., Miller,F., 
Mirme, A., Salm, J., Tamm, E., Tammet, H. Electric granu- 
lometry of submicroscopic aerosols. - 2nd congr. of Intern. 
Society for Aerosols in Medicine. Abstr. Warszawa,1977> 62.
См. также 2179.
1Ю 1 . Füüsika konspekt. 1. Koost. A. Haav. 0. Mankin, 
A. Pae. Umber tööt. 2. v.-a. 0. Mankin. /6. tr./ Trt.,
1977. 96 lk., ill. (EPA.) Rotapr.
1102. Haav. А .. Peljo, E., Suortti, P. Thermal vibra- 
tion amplit''des of TlCl between 296 and 534 K. - Physica 
status snlidi (b), 1977, 80, 1» 255-264, fig. Bibl. 26 ref.
1103. Халдна. Ю.Л.ТКарсльсон, М.М., Орасте, Л.Р. Диф- 
ференциально-кондуктометрическое доказательство образования 
комплексов из слабых оснований и гидратированных протонов. - 
Реакц. способность ..., 1977, 14, 4, 514-521, табл. Библ. 
21 назв.
1105а. НяТДпа. ТТ.. Karelson,M., Oraste ,L. Differential 
conductometric evidence for complex formation between weak
15
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bases and hydrated protons. - Organic reactivity, 1977, 14.
4, 500-506, iil. Bibl. 21 ref.
1104. Халдна, Ю.Л., Орасте, Л.Р., Грихин, П.Н. Зависи­
мость дифференциально-кондуктометрического эффекта от струк­
туры сильных оснований. I. Сравнение результатов, получен­
ных при добавлении основания и его соли. - Реакц. способ­
ность ..., 1977, 14, 3, 348-356, ил. Библ. 7 назв.
1104а. Haldna. U.. Oraste, L., Grichin, P. The rela- 
tionship between the differential conductometric effect and 
the structure of strong bases studied. 1. The comparison of 
results obtained adding fre^ base and its salt. - Organic 
reactivity, 1977, lfb 3, 336-344, iil. Bibl. 7 ref.
1105. Халдна, Ю.Л., Орасте, Л.Р. Зависимость дифферен- 
циально-кондуктометрического эффекта от структуры сильных 
оснований. 2. Этилзамещенные аммониевые ионы в водных рас­
творах хлорной кислоты. - Реакц. способность ..., 1977, 14,
3, 357-364, ил. Библ. II назв.
1Ю5а. Haldna. U .. Oraste, L. Differential conducto­
metric effect and structure of strong bases. 2. Ethylam- 
monium ions in aqueous perchloric acid. - Organic reactivi­
ty, 1977, 14, 3, 345-352, iil. Bibl. 11 ref.
1106. Халдна, Ю.Л., Коппель, И.А., Куура, Х.И. Крити­
ческие замечания к методу Баннета-Олсена для определения 
рКвн+ слабых оснований. - Реакц. способность ..., 1977, 14,
2, 242-253, табл. Библ. 29 назв.
1106а. Haldna. U .. Koppel, I., Kuura, H. Concerning 
the Bunnett-Olsen method for the determination of P^bh+ 
of weak bases. - Organic reactivity, 1977, 14, 2, 235-245, 
iil. Bibl. 29 ref.
Vt. ka 1087.
1107. Лущик, Ч.Б., Плеханов, В.Г., Завт, Г.С., ..., 
Халдре, Ю. и др. Электоронные возбуждения в кристаллах LiH 
и LiD. - Труды Ин-та физики АН ЭССР, 1977, 47, 7-58,ил.Библ. 
НО назв.
Summary: Electronic excitations in LiH and LiD single 
crystals.
См. также 1257.
Хиоб, Р.Я. см. 223I3.
1108. Хижняков. В., Ребане, И. Теория переходных спек­
тров резонансного вторичного свечения примесных центров крио-
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таллов. - Изв. АН ХСР. Физика. Математика, 1977, 3, 260- 
279, рис. Библ. 30 назв.
Resümee: Kristallide lisanditsentrite sekundaarkiir- 
guse üleminekuspektrite teooria resonantsi korral.
Summary: Theory of transient resonance secondary 
emission spectra of impurity centres in crystals.
1Ю9. Ilomets. T. Haruldane fotokogu Toomel. /100 aas­
tat inglise teadlase W.H.F. Talboti surmast./ - Fotoga. - 
Edasi 18.09.7 7, 220.
1110.   100 aastat William Henry Fox Talboti sur­
mast. - TRÜ l6.O9.7 7, 24, ill.
1111.   ülikooli ajaloo muuseum. Unistused ja tege­
likkus. /Originaaleksponaatide kogumisest./ - Ibid. J0.12.
77, 39.
1112 .  ,Kudu, E. Tartu ülikooli keemiakabinet ja
-laboratoorium 19. sajandi algusaastail. - Tartu ülikooli 
ajaloo küsimusi. 5* Trt., 1977» 159-184. ill. Bibl. 70 nim.
1115. Илометс, Т.Я., Майстров, Л.Е. Приборы и инстру­
менты Тартуского университета, имеющие историческое значе­
ние. - Роль Тартуского университета в развитии отеч. науки 
и в подготовке науч.-пед. кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт, 
конф. по истории науки и техники). Тарту, 1977, 38-40.Библ.
2 назв.
Vt. ka 2577.
1114. Järv. J . Ensüümid, biokatalüsaatorid. - Fotoga.
- Edasi 12.10.77, 240. (TRÜ ja molekulaarbioloogia.)
1115. Ярв. Я.Л., Ротанова, Т.Н. Взаимодействие ацетил- 
холинэстеразы с алкилборными кислотами. - II респ. конф. мо­
лодых ученых-химиков. I. Тезисы докл. Таллин, 1977, 119.
1115с. — , Пэенема, Э.В., Кесватера, Т.А., Аавиксаар,
А.А. Количественная интерпретация.солевых эффектов в реак­
ции ацетилхолинэстеразы с 0,0-диэтилтиофосфатами. - Хшжфи- 
зиол. активных веществ, 1977, I, 184-188.
1116.  , Аавиксаар, А.А., Годовиков, Н.Н., Лобанов,
Д.И. Эффект катионного заряда отщепляющейся группы в реак­
ции фосфорорганических ингибиторов с ацетилхолинэстеразой.
- Биоорган, химия, 1977, 2, 268-272. Библ. 23 назв,
Summary: Leaving group cationic chai'ge effect in tbe 





1117. Юриадо. Э.К.. Пальм, У.В. Специфическая адсорб­
ция на висмутовом электроде из растворов в диметилсульфок- 
сид$. I. - Электрохимия, 1977, 3, 454-457, ил. Библ. 24 назв.
См. также 107.
И1Ь. Юриадо. Т.Ю. Расчет усредненных значений индук­
тивных констант для электроотрицательных заместителей на ЭВМ 
"Минск-32". - II респ. конф. молодых ученых-химиков. I. Те­
зисы докл. Таллин, 1977, III—112.
См. также 2231.
Каарт. К.С. см. 1169.
Kanter. М . vt. 1О9О.
1119. Kard. Р . Teoreetilise füüsika kateeder. - Füüsi­
kaosakond i Trt., 1977» 17-20, ill.
1120. Кард. П.Г. Гиперболическая тригонометрия в реля- 
тизистском пространстве скоростей. - Уч. зап. ТГУ,1977,417, 
57-69, ил. Библ. 4 назв.
Resümees Hüperboolne trigonomeetria relativistlikus 
kiiruste ruumis.
Summary: Hyperbolic trigonometry in relativistic velo- 
cityspace.
1121. —  Масса света. - Там же, 48-56. Библ. 33 назв.
Resümee: Valguse mass.
Zsfass.: Die Masse des Lichtes.
1122. —  0 построении специальной теории относитель­
ности. - Изв. АН ЭССР. Физика. Математика, 1977,. 4,389-394, 
ил. Библ. 6 назв.
Resümee: Erirelatiivsusteooria ülesehitamisest.
Zsfass.: Zum Aufbau der speziellen Relativitätstheo-
rie.
1123. —  0 релятивистском понятии одновременности. - 
Уч. зап. ТГУ, 1977, 417, 82-90. Библ. 9 назв.
Resümee: Relativistlik samaaegsu.se mõiste.
Zsfass.: Uber den relativistischen Begriff der Gleich- 
zeitigkeit.
1124. —  Об одномерных волновых уравнениях, решаемых 
в замкнутом виде. - Изв. АН ЭССР. Физика. Математика, 1977,
3, 252-259. Библ. 2 назв.
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Resümee: Lõplikul kujul lahendatavatest Shemõõtmelis- 
test lainevõrranditest.
Summary; On the one-dimensional wave aquations having 
closed solutions.
1125. — , Ихер, X. Оптимальный синтез интерференцион­




Summary: The design of a birefringent chain light- 
filter with optimum performance.
1126. Карк, В.Я. Опыт разработки и применения контроль­
ных машин на занятиях по физике на медицинском факультете 
Тартуского государственного университета. - Материалы 1У 
зон. науч.-метод, конф. преподавателей вузов ЭССР, Латв.ССР, 
БССР и Калинингр. обл. РСФСР по применению техн. средств 
учеб. процесса. Таллин, 1977, 22-23.
1127. Karu. G. Füüsika töövihik. VII kl. 4. tr. Tln., 
"Valgus", 1977. 72 lk., ill.
1128.   Füüsikalisi paradokse ja sofisme. Juhendma­
terjal I ja II kursuse füüsikutele. Trt., 1977. 28 lk., 
ill. (TRÜ. Matemaatika- ja Füüsikakool. F-lO.) Rotapr.
1129.   Galilei relatiivsusprintsiip. Juhendmaterjal
I kursuse füüsikutele. Trt., 1977» 18 lk., ill. (TRÜ. Ma­
temaatika- ja Füüsikakool. F-ll.) Rotapr.
1150. Кару, Г.И. Совещание актива учителей физики Эс­
тонии /поев. вопр. повышения эффективности преподавания фи­
зики в сред, общеобразовательной школе/. - Физика в школе, 
1977, I, 83.
Vt. ka 2279.
1131. Кейс, Х.Э., Прукс, А.А;, Сильк, Т.Х., Тенно, Т.Т. 
Электрохимическое определение кислорода, окиси углерода и 
двуокиси серы в газовой среде. - Проблемы контроля и защита 
атмосферы от загрязнения, 1977, 3, 47-51.
См. также 2410.
Кийслер, А.-А.Х. см. 1249-51.
Kiisler. А.-А. sieh 1252.
1132. Мелликов, Э.Я., Хийе, Я.В., Кокк, Х.Ю. Влияние 
хлоридного плавня на рост кристаллов, растворимость хлора и
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электрофизические свойства сульфида кадмия. - Третья все- 
союз. конф. основам легирования полупроводниковых материа­
лов. Тезисы докл. М., 1975, III.
1153. Кокк. Х.Ю., Лепику, Т.А., Уйбо, Л.Я. Исследова­
ние эффективности работы различных установок тонкого помола 
адсорбционным методом. - Материалы Пятого всесоюз. симпоз. 
по механоэмиссии и механохимии твердых тел. Окт. 1975. 3. 
Таллин, 1977, 67-70, табл. Библ. 4 назв.
*1134. Буковский, М.И., Кокк. Х.Ю.. Востриков, В.И.,Ан- 
нист, Ю.В., Муст, М.А. Линейно-колористический метод опре­
деления суммарного содержания тумана серной кислоты и сер­
ного ангидрида в воздухе. - Очистка промышленных выбросов 
и техника безопасности на хим. предприятиях.II.М. ,1977,14-17.
Vt. ka 1090.
Sieh auch 1159-60.
1135» Koorits, ■&» Korrosioon. (Abimaterjal õpetajate­
le.) - Keemia õpetamise küsimusi. Tln., 1977» 59-66. Bibl.
3 nim.
Резюме: Кооритс, А. Коррозия. (Вспомогательные матери­
алы для учителей).
1136.   Redoksreaktsioonide käsitlemisest koolikee-
mias. - ̂ Ibid., 52-56» Bibl. 4 nim.
Резюме: Кооритс, А. Окислительно-восстановительные ре­
акции в школьном курсе химии.
1137.   Redoksreaktsioonidest anorgaanilise keemia
kursuses. - Abiks õppejõule. 3« Füüsika ja keemia õpetamise 
küsimusi kõrgkoolis. 1. Trt., 1977, 39-41.
Vt. ka 1091.
1138. Koppel. A . Jaan Sarv ja füüsika. - Koolimatemaa­
tika kaasaegseid probleeme. Vabar. tead.-met. konv. teesid.
Trt., 1977, 98-Ю1.
1139. Коппель, А. Нерелятивистские гравитационные поля 
в общей теории относительности. Учеб. пособие. Тарту, 1977. 
82 с. (ТГУ). Библ. 43 назв. Ротапр.
1140. —  Нерелятивистский анализ релятивистских гра­
витационных полей. Учеб. пособие. Тарту, 1977. 85 с. (ТГУ). 
Библ. с. 79-83. Ротапр.
1141. —  0 взаимоотношениях между общей теорией отно­
сительности и ее нерелятивистскими пределами. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 417, 10-30. Библ. 27 назв.
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Resümee: Uldrelatiivsusteooria ja selle mitterelati- 
vistlike piirjuhtude vahekorrast.
Summary: On interrelations between the general theory 
of relativity and its nonrelativistic limits.
1142. —  Об аналогии между нерелятивистской теорией
1 гравитации и теорией электромагнетизма. - Изв. АН ЭССР. Фи­
зика. Математика, 1977, 3, 322-326. Библ. 7 назв.
1143. Корге, Х.Й., Лаан, М.Р. Изучение формирования вы­
сокочастотного разряда на факельной частоте. - Уч. зап. ТГУ, 
1977, 409, 3-27, ил. Библ. 30 назв.
Resümee: Kõrgsageduslahenduse esialgse arengu uurimine 
faakelsagedustel.
Summary: Investigation of the initial stages of the HF 
discharges at torch frequencies. *
1144. Когее. H .„ Kudu, K., Laan, M. Development of dc 
corona puises at atmospheric pressure. - Phenomena in io- 
nized gases 1977» Proc. of the XHI-th Intern. conf. Contr. 
papers. 2. Berlin, 1977, 451-452, fig. Bibl. 4 ref.
1145. Кристофель, H.H. Электрон-фононное взаимодейст­
вие и сегнетоэлектричество. Препринт F-3 (1977). Тарту, 1977.
47 с., ил. (АН ЭССР. Отд-ние физ.-мат. и техн. наук). Библ. 
102 назв. Ротапр. - Текст на рус. и англ. яз.
1146. Шуличенко, Б.В., Кристофель, Н.Н. Возбужденные 
примесные состояния и межэлектронное взаимодействие в зон­
ной схеме ионного кристалла. Препринт F-2 (1977).Тарту,1977.
48 с. (АН ЭССР. Отд-ние физ.-мат. и техн. наук). Библ. 46 
назв.
Summary in Engl.
1147. Куду. К.Ф. Использование зарубежного опыта в прак­
тикуме по общей физике Тартуского государственного универ­
ситета. -• Актуальные вопр. методики преподавания физики.Те­
зисы докл. 6-го зон. совещ.-семинара. Рига, 1977, 60.
См. также 2233-35.
See also 1144, 2256.
1148. К.укк, Ю.А., Клавилье, Ж. Потенциал нулевого зар­
яда сплава серебро-золото. I. - Электрохимия, 1977, 6, 841- 
844, ил. Библ. 28 назв.
1149. Kuus. Н . Arvutused kvantitatiivses keemilises 
analüüsis. 2., parand. tr. Trt., 1977. 54 lk. (TRtJ.) Rotapr.
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1150* --  Kvantitatiivse keemilise analüüsi praktikumi
juhend. 2., parand. tr. Trt., 1977 • 66 lk., iil. (Anal. 
keemia kat.) Rotapr.
Yt ka 1087, Ю90.
1151. Лаан. M.P. Высоковольтный генератор прямоуголь­
ных радиоимпульсов. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 409. 59-63, ил. 
Библ. 4 назв.
Resümees KSrgepingeliste täisnurksete raadioimpulssi- 
de generaator.
Summary: A high-voltage square-wave puise radio-fre- 
quency generator.
См. также 1143, 1272.
See also 1144.
1152. Laannere. H . Anorgaanilise keemia kursuse üles­
ehitus ja maht ülikoolides. - Abiks õppejõule. J. Füüsike 
ja keemia õpetamise küsimusi kõrgkoolis. 1. Trt., 1977, 8-
1 1, tab.
1153. Лангель. Ю.Л. Влияние pH на скорость реакции бу- 
тирилхолинэстеразы с фосфорорганическими ингибиторами. - II 
респ. конф. молодых ученых-химиков. I. Тезисы докл. Таллин, 
1977, 121.
1154. — , Ярв, Я.Л. Влияние строения уходящей группы 
фосфорорганических ингибиторов в реакции с бутирилхолинэс- 
теразой. - Там же, 120.
1155* Langel . tT. . Järv, J. Linear free energy relation- 
ships in butyrylcholinesterase reaction with organophosphor- 
us inhibitors. - 26th Intern. congr. of pure and applied 
chemistry. Abstr. of papers. 1. Tokyo, 1977, ЗЮ.
1156. Lembra. J . Bohri teooria. Trt., 1977- 27 lk., 
iil. (Teor. füüsika kat.) Bibl. 3 nim. Rotapr.
1157* --  Füüsika eriala õppeplaanist. - Füüsikaosa­
kond. Trt., 1977, 9-12, iil.
Лембра, Л.А. см. 1249.
Lembra. L . sieh 1252.
1158. Лепику, T.A. Исследование разделения лантана и 
иттербия на электромиграционной установке. 02.00.04 физ. хи­
мия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. хим. наук. 
Тарту, 1977. 18 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр.
*1159. Le-nikti. Т . .  Realo, Е ., Рае, Р .,  Kokk, Н. Ег-
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forschung einiger Reduktionsreaktionen der im Desintegrator 
mit hohen Einigen bearbeiteten Fesstoffe. - VI Symposium für 
Mechanoemission und Mechanochemie in Verbindung mit der 14. 
Diskussions-tagung "Zerkleinern und Klassierung". Kurzrefe- 
rate. R. 5* Berlin, 1977.
*1160.-- , Realo, E., Рае, Р., Kokk, H. Untersuchung
der Reduzierung einiger Stoffe bei hoher mechanischer Ener- 
gie im Desintegrator. - Ibid., Berlin, 1977*
См. также 1133.
1161. Liigant. M . Matemaatilise füüsika võrrandid. 1- 
2. Trt., 1977» (Teor. füüsika kat.) Rotapr.
1. Põhivõrrandid. Klassifikatsioon. Cauchy ülesanne. 
100 lk., ill. Bibl. 12 nim.
2. Spetsiaalfunktsioonid. Pourier' meetod. 91 lk., 
ill. Bibl. 12 nim.
1162. Архангельский, Ю.Б., Лийгант. М.К.Определение то- 
поцентрических координат полюса и узла участка видимой ор­
биты по двум измерениям. - Автоматизация процессов управле­
ния и обработки информации. Л., 1977, 138-148. Библ. 3 назв.
116J.. ЬппДтяя. V . Lahuste omaduste käsitlemisest tasa­
kaal ukujutluste alusel. - Abiks õppejõule. 3. Füüsika ja 
keemia õpetamise küsimusi kõrgkoolis. 1. Trt., 1977» 36-38.
1164. Гиндина, Р.И., Лущик, Ч.Б.. Лущик.А.Ч.. ... Пунг, 
Л.А. и др. Катионные дефекты Френкеля в кристаллах КС1 по­
вышенной чистоты. - У Всесоюз. совещ. по росту кристаллов. 
Тезисы совещ. ... I. Механизм и кинетика кристаллизации.Тби- 
лиси, 1977, 215-216. Библ 3 назв.
1165. Лущик, Ч.Б., Гиндина, Р.И., Маароос, А.А. ..., 
Лущик. А.Ч., Пунг, Л.А. и др. Радиационное создание катион­
ных дефектов в кристаллах КС1. - Физика твердого тела,1977, 
19, 12, 3625-3630, табл. Библ. 38 назв.
1166. Luschcik, Ch.B., Elango, А.А., Gindina, R.I., 
Luschcik, A.Ch.. . .Pung, L.A. a.o. Mechanism of cation de- 
fects creation on alkali haliaes. - Intern. conf. of de- 
fects in insulating crystals.Abstr,. /Gatlinburg, 1977/, 273- 
274. Bibl. 8 ref.
Луук, M.X.-P. c m . 223I4 .
Мадисе. Т.Б. см. 1451.
1167* Мяпкгп. 0. Alalisvool üldfüüsika kursuses. Trt., 
1977* 40 lk. (üldfüüsika kat.) Bibl. 8 nim. Rotapr.
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1168.   Elektromagnetism üldfüüsika kursuses. Trt.>
1977. 65 lk., joon. (üldfüüsika kat.) Bibl. 8 nim. Rotapr.
Vt. ka 1101.
1169. Муст, M.A.t Каарт, К.С. Экспресс-методы опреде­
ления фосфина в воздухе производственных помещений. - II 
респ. конф. молодых ученых-химиков. 2. Тезисы докл. Таллин, 
1977, 27-28.
См. также 1134.
1170. Mõttus. Е . Lõhnad põllumeestele. /Putukatõrje 
vahenditest./ - Horisont, 1977, 6, 9-13, ill.
1171. Mürk. H . Entroopia ja kliima. - E, Loodus, 1977, 
5, 309-316, ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Мюрк, X. Климат и энтропия.
Summary: Entropy and climate.
1172.   Kuu keskmiste temperatuuride informatsiooni
hulkadest Tartu ja Vilsandi andmeil. - Eesti Geograafia 
Seltsi Aastaraamat 1975/76. Tln., 1977, 75-84, tab. Bibl.
3 nim.
Резюме: Мюрк, X. О количествах информации относительно 
средних месячных температур по данным наблюдений в Тарту и 
Вилсанди.
Summary: On the amount of information concerning the 
mean monthly temperatures according to meteorological ob- 
servations in Tartu and Vilsandi.
1172c. Мюйрсепп, Т.К. Рентгенографическое исследование 
систем щелочно- и таллийгалоидных солей. 01.04.07 физика 
твердого тела. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.- 
мат. наук. Тарту, 1977. 16 с. (Ин-т физики АН ЭССР). Библ.
7 назв. Ротапр.
См. также 1251, 1378.
1173. Ныммеотс. М.Ю., Сийгур, Э.П. Изучение йерментнсгс 
состава яда гадюки Vigera berus berus_. - II респ. конф. мо­
лодых ученых-химиков. I. Тезисы докл. Таллин, 1977,130-131.
Орасте, Л.Р. см. 1103-05.
Oraste, L . see llO^a-O^a.
1174. Ots. A . Kolmsada päeva põhjanaabrite füüsikala­
boratooriumides. / Turu ülikooli Wihuri füüsikalab. uuri­
mustest./ - Edasi 20.07.77, 168.
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1175. Отс, А.. Ребане, К.-С. Парамагнитные центры в 
прессованных электролюминофорах ZnS-Cu. - Уч. зап.ТГУ,1977, 
412, 8-18, ил. Библ. 16 назв.
Summary: Paramagnetic centers of pressed ZnS-Cu elec- 
trolumineseent powders.
1176. Pae. А . Dotsent Leonid Uibo 60. /Mehanokeemia 




Pae. P . sieh 1159-60.
Palm. U . vt. 97-100. 
see 108.
Пальм. У.Б. см. 101-07, III7, 1273-74, 1277, 2238.
1177. Пальм, В.А. Основы количественной теории органи­
ческих реакций. Изд. 2-е, переработ. и доп. Л.,"Химия", 1977. 
359 с., ил. Библ. 705 назв.
1178. Palm. V.A. The electrostatic physical moael as а 
basis for quantitative strueture-energy relationship. - 26th 
Intern. congr. of pure and applied chemistry. Abstr. of pa- 
pers. 4. Tokyo, 1977» 924-928.
См. также 1205, 2231.
See also 1205a.
1179. Past. V . Füüsikalise keemia aluste käsitlemisest 
anorgaanilise keemia kursuses. - Abiks õppejõule. 3. Füüsi­
ka ja keemia õpetamise küsimusi kõrgkoolis. 1 . Trt., 1977» 
25-31.
1180 .   30 aastat TRÜ keemiaosakonda. - TRÜ 25.11.77»
34.
1181 .  , Raudsepp, J. Keemiline termodünaamika js
kineetika. Füüsikalise keemia praktikum. Trt., 1977* 99 lk., 
iil. (Anorg. keeaia kat.) Bibl. 7 nim. Rotapr.
1182. Паст, Б . 30 лет отделения химии Тартуского госу­
дарственного университета. - Роль Тартуского университета б 
вазвитии'отеч. науки и в подготовке науч.-пед. кадров. (Те­
зисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки и техники). 
Тарту, 1977, II8-I23, табл. Библ. 7 назв.
Peda±:. Е . vt. Ю 9С ,
Пийрсалу, М.Б. см. 2344.
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Piirsalu. M . see 2344a.
1183. Пунг. Э.Ю. О психофизиологических характеристи­
ках психических состояний. - Личность и деятельность. Тези­
сы докл. к У всесоюз. съезду психологов СССР. М., 1977,74.
Пунг. Л.А. см. 1164-65.
Pung. L . see 1166.
1184. Пярноя. Э.Х. О люминесценции СаБ-РЬ фосфоров. - 
II респ. конф. молодых ученых-химиков. 2. Тезисы докл. Тал­
лин, 1977, I14—115.
1185. Пярноя. М.П. Изучение адсорбции анионов I- на гра­
нях монокристалла висмута. - Там же, I, 95.
См. также 104, 106.
1186. PÜssa. Т . Kodumaine agari vetikas tuleb appi. - 
Edasi 12.10.77, 240.(TRÜ ja molekulaarbioloogia.)
См. также 2231^2 )•
1187. Käämbre, H., Rammo. I . Füüsikud said kokku Tar­
tus /Eesti NSV TA PI ja TRÜ füüsikapäeval/. - Horisont,1977, 
5, 10-12, ill.
Raudsepp. J . vt. 1181.
1188. Rebane. K.-S. Eksperimentaalfüüsika kateeder. - 
Füüsikaosakond. Trt., 1977, 14-17, ill..
1189.   Elektroluminestsentsi ja pooljuhtide labora­
tooriumis. /TRÜ eksper.-füüsika kat. lab. tööst./ - Rahva 
Hääl 4.03.7 7, 53.
1190.   Füüsiku kutsest. - Füüsikaosakond. Trt.,1977,
3-6, ill.
1191 .  Füüsikute kvaliteedi viisaastak. - TRÜ 7 .,
21.01.77, 1-2.
1192 .  Iseseisev töö ja õpik. /Uldiiar. ja kõrgkoo­
lide füüsikaõpikutest./ - bdasi 0.O9.7 7, 211.
1193« --- Kiled - elektroonikatööstuse alus. - Hori­
sont , 1977, 2, 16.
1194.   Tartu Riikliku Ülikooli eksperimentaalfüüsi­
ka kateeder 1945 - 1975- - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 
5. Trt., 1977, 40-50, tab. Bibl. 22 nim.
1195.   Õpetamine ongi kasvatamine, /üliõpilase ja
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Summary: Some experimental results of the study of the 
action of air impurities on the mobility spectrum of nega- 
tive air ions.
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рантии осуществления и защиты прав граждан. Материалы науч 
практ. конф., поев. 175-летию возобновления Тарт. ун-та. 
Гарту, 1977, 117—126. Подстр. библ.
1426. Leesment. Ь .‘Ре nonmülis no st rae un^e rsitat i а 
bibliothecae faetis armo MDCCCXXXIII. /TRÜ rmtk. minevi­
kust./ - TRÜ 7 .OI.7 7, l. (Olnust.)
1427.   Ebatavalisi juuraprofessoreid Tartu ülikooli
ajaloos. /W.F. Clossius, J.V. Paasek, L. Kasao./ - Nõuk. 
Õigus, 1977» 2, 125-126. Jooneal. bibl.
1427a. Лесмент, Л. О трех профессорах-юристах в исто­
рии Тартуского университета. /В.—Ф. Клоссиус, Е.В. Пассек, 
Л.А. Кассо/. - Сов. право, 1977, 2, 109—III. Подстр. библ.
1428. leesment. L. 'Ius gentium - ius Internationale. 
/Rahvusvah. õiguse dotaentuur Tartu ülikoolis ja esimesed 
õppejõud./ - TRÜ 4 .02.76 /'.77/, 3- (Olnust.)
1429.   Kõige mitmekülgaemaat Tartu juuraprofesso­
rist. /E.Berendts./ - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 4. 
Trt., 1977, 97-ЮЗ, ill. Bibl. 7 nim.
1430 .  Meie orientalistidest minevikua. /19. aa j.
lõpp - 20, saj. 1. pool/ - TRÜ 11.11.77, 32. (Olnust.)
1431.   Mõni sõna hispaania keele tähtsusest /maail­
ma ulatuses ja õppimisest Tartu ülikoolis/. - Ibid. 16.09. 
77, 24. (Olnust.)
1432.   Naunyn ja Baer. /Terapeutil. kliiniku prof.
B. Naunyni mälestusi Tartuat ja K.E. v. Baeriat./ - Ibid.
18.03.77, 8. (Olnust.»)
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14-33.---Tartu ülikooli erinevused Vene impeeriumi
teistest ülikoolidest. -'Ibid. 15»04.77, 12. (Olnust.)(Ww>
1434. --- Tartu ülikooli õigusteaduskond 1802-1918. -
Kõuk. Õigus, 1977. 6, 422-424.
1434a. Леемент, Л. Юридический факультет Тартуского уни­
верситета I802-I9I8. - Сов. право, 1977, б, 396-398.
1435» beesment. L . Täiendusi Р. Wrangelli biograafia­
le. - В. Loodus, 1977, 3, 144-146, ill. Bibl. 3 nim.
Резюме: Леемент, Л. Дополнение к литературе о полярном 
исследователе Ф.П. Врангеле.
Summary: Some additions to P.P. Wrangeli's biography.
1436. --- 500-aastane Uppsala ülikool. - TRÜ 12.О5.7 7,
16. (Olnust.)
1437* --- Õigusteaduskonnas õpetatavatest ainetest möö­
dunud sajandi algul. - Ibid. 21.01.7 7, 2. (Olnust.)
1438.   ülikooli endiste õppejõudude vähemuuritud
biograafiaid. /Professoritest aa. 1920 - 193О./ - Ibid. 
?.Ю . 7 7, 27. (Olnust.) /V
1439. Леемент. Л. Бывшие профессора Тартуского универ­
ситета. (От В. Алексеева до М. Фасмера). /1920-1930-ые гг./.
- ТГУ 30Л2.77, 21, ил.
1440. —  Русскому мореплавателю посвящается. (180 лет 
со дня рождения Ф.П. Врангеля). - Сов. Эстония 6.03.77, 55.
Ljjy. Е . vt. 84.
Лийв, К.А. см. 85.
1441. Lindmäe. Н . Täiend-, kordus-, komisjoni- ja 
kompleksekspertiisi määramine ja tegemine. - Kriminalisti­
ka ja kohtuekspertiisi aktuaalseid probleeme Eesti NSV-s. 
(II vabar. tead.-prakt. konv. materjalid.) Tln., 1976, li­
ig.
1442.   Uurimistoimingute protokollide ja uurija mää­
ruste näidiseid. 1 . Trt., 1977* 5° lk. (Kriminaalõiguse ja 
-protsessi kat.) Rotapr.
1443. Мялл, И.Я. Правовое положение работника, пригла­
шенного на работу. - Проблемы гарантии осуществления и за­
щиты прав граждан. Материалы науч.-практ. конф., поев. 175- 
летию возобновления Тарт. ун-та. Тарту, 1977, 263г266.
Vt. ka 1413, 1421, 1446.
См. также 1421а.
1444. Одар. Я.Э. Формы участия в гражданском процессе
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органов государственного управления, защищающие права дру­
гих лиц (граждан). - Проблемы гарантии осуществления и за­
щиты прав граждан. Материалы науч.-практ. конф., поев. 175- 
летию возобновления Тарт. ун-та. Тарту, 1977,281-287.Под стр. 
библ.
144^. Orgo. I . Soodustused, kõrgkoolis või keskeriõp- 
peasutuses õppivaile töötajaile. - Nõuk. Õigus, 1977, 6, 
450-455* Jooneal. bibl.
1445a. Орго, И.М. Льготы, предоставляемые работникам, 
обучающимся в вузах или средних специальных учебных заведе­
ниях. - Сов. право, 1977, б, 424-430. Подстр. библ.
1446. Orgo. I .. Mäll, J. ülesandeid nõukogude tööõi­
gusest. Trt., 1977. 100 lk. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) 
Rotapr.
1447. Орго. И.М. Правовые вопросы повышения квалифика­
ции рабочих кадров на производстве в свете решений ХХУ 
съезда КПСС. - Проблемы гарантии осуществления и защиты 
прав граждан. Материалы науч.-практ. конф., поев. 175-летию 
возобновления Тарт. ун-та. Тарту, 1977, 251-258.Подстр.библ.
Vt. ka 1412.
1448. Paltser. А . Kriminaalvastutusest alaealise kaa­
satõmbamise eest kuritegevusele või joomisele. - Edasi
6 .09.77, 209.
1449. Плоом. Э.Л. Вопросы защиты прав граждан по дого­
ворам бытового обслуживания: - Проблемы гарантии осущест­
вления и защиты прав граждан. Материалы науч.-практ< конф., 




1450. Ptiss. К . Riigihaldusaparaat uue konstitutsiooni 
projektis. - Nõuk. Õigus, 1977, 4, 266-269.
14.50a. Пюсс, К. Аппарат государственного управления в 
проекте новой Конституции. - Сов. право, 1977, 4, 242-247.
1451. — , Хаамер, В.П., Кийс, В.И., Сакк, В.А., Мади- 
се, Т.В. О техническом обеспечении учебного процесса вуза.
- Материалы 1У зон. науч.-метод, конф. преподавателей вузов 
ЭССР, Латв. ССР, Лит. ССР, БССР и Калинингр. обл. РСФСР по 




1452. Rahumaa. E . MSnda NSV Liida konstitutsiooni 
arengust. - Noorus, 1977, 9, 14-15.
1453 .  Uus NSV Liidu konsulaarmäärustik. - Nöuk.
Õigus, 1977, 1» 29-34. Jooneal. bibl.
1453a. Рахумаа, Э . Новый консульский устав СССР. Сов. 
право, 1977, I, 34-40. Подстр. библ.
1454. ЕяИптяя. Е . Vennalike sotsialismimaade kogemusi 
kasutades. /NSV Liidu uue konstitutsiooni projektist./ - 
Noorte Hääl 28.09.77, 227»
1455. Rebane. I . Uut kriminaalkaristuste kohaldamises.
- Edasi 14.08.77» 190.
1456. Раска, Э.Э., Ребане. И.А. Методологические аспек­
ты правого воспитания населения. - Сов. государство и право, 
1977, 4, 19—114. Подстр. библ.
1457* Ruus. М . Kultuurirevolutsiooni algus Eesti NSV-s 
1940-1941. а. - Etnograafiamuuseumi Aastaraamat, 1977» 30.
7-21. Jooneal. bibl.
Резюме: Руус, М. О начале культурной революции в ЭССР 
(I940-I94I гг.).
Zsfass.J Der Beginn der Kulturrevolution in der Est- 
nischen SSR 1940-1941.
1458. Саарнитс. Л.П. 0 праве колхозников участвовать 
в управлении колхозом. - Проблемы гарантии осуществления и 
защиты прав граждан. Материалы науч.-практ. конф., поев. 
175-летию возобновления Тарт. ун-та. Тарту, 1977, 153-160. 
Подстр. библ.
1459. ShIптяя. Е . Sageli on ta olnud teerajaja. /Prof. 
V. Kelder 5°-aastane./ - Fotoga. - Edasi 8.О3 .7 7» 56.
1460.   Tsiviilasja ettevalmistamine kohtulikuks
arutamiseks. - Nöuk. Õigus, 1977, 4-, 278-283. Jooneal. bibl.
1460a. Салумаа, Э . Подготовка гражданского дела к су­
дебному разбирательству. - Сов. право, 1977, 4, 257-263. 
Подстр. библ.
1461. Se-p-p. Н . Kas hagi aegumine lõpetab omandiõiguse?
- Nõuk. Õigus, 1977» 1, 9-12. Jooneal. bibl.
1461a. Сепп, X. Прекращается ли право собственности с 
истечением исковой давности? - Сов. право, 1977, I, 10-14. 
Подстр. библ.
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1462. Sepp. H . Õiguste ja kohustuste lihtsus. - Edasi
21.12.77, 298. (Meie põhiseadus.)
146J. Sootak. J . Naise ja mehe võrdsusest /NSV Liidu 
uue konstitutsiooni projektis/. - Edasi 21.09.7 7, 222.
1464.   Nõndanimetatud korterihuligaansus. - Nõuk.
Õigus, 1977, 1, 19-25, tab. Jooneal. bibl.
1464a. Соотак. Я. Так называемое квартирное хулиганство.
- Сов. право, 1977, I, 22-30. Подстр. библ.
1465. Sootak. J . Perekond ja kuritegu. - Edasi 3.06.77»
129.
1466.   Põhiseaduse projekti tõlge. /NSV Liidu kons­
titutsiooni projekt eesti keeles./ - Ibid. 27.09.77, 227.
1467. Pender, U., Söörd. M . Kiilas Soome juristidel. 
/Nõukogude-Soome juristide sümpoosionist "Aasta pärast Hel­
singi nõupidamist". Helsingi, nov. 1976./ - Nõuk. Õigus, 
1977, 1, 40.
1467a. Пендер, У., Сеэрд. М. В гостях у финских юрис­
тов. /Симпоз. сов. и фин. юристов "Год после совещания в 
Хельсинки". Ноябрь 1976/. - Сов. право, 1977, I, 40-41.
1468. Uustal. А . Arenenud sotsialistliku ühiskonna 
konstitutsioon. - TRÜ 9*09.77» 23.
1469* --- Innustav eeskuju. /Põhiõiguste tagamine NSV
Liidu kodanikele./ - Edasi 4.10.77, 233.
1470.   Kanal Panamale. /Panama ja USA kokkuleppest
kanali uue režiimi suhtes./ - Ibid. 28.10.7 7, 254.
1471.   Majandusliku eritsooni loomise küsimus III
rahvusvahelisel merekonverentsil. - Nõuk. Õigus, 1977» 5, 
358-363. Jooneal. bibl.
1471a. Уусталь. А. Вопрос создания исключительной эко­
номической зоны на III международной конференции по морско­
му праву. - Сов. право, 1977, 5, 336-343. Подстр. библ.
1472. Uustal. А . Rahu huvides. /NSV Liidu uue konsti­
tutsiooni projekti ptk. "Välispoliitika"./ -Edasi 15.06.77, 
139.
1473*-- - Rahu kindlustamiseks. /NSV Liidu välispolii­
tika uu* konstitutsiooni projektis./ - rTSuk. Öigus, 1977, 
4, 270-272. Jooneal. bibl.
1473a. Уусталь. А. За упрочение мира. /О внешней поли­
тике СССР в проекте новой Конституции/. - Сов* право, 1977,
4, 247-250.
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1474. Uustal. A . Rahvusvaheline õigus. 5. Rahvusvahe­
line mere- ja ilmaruumiõigus. Trt., 1977* Ю 4  lk. (Riigi- 
ja haldusõiguse kat.) Jooneal. bibl. Rotapr.
1475»--- ÜRO Peaassamblee XXXII istungjärk. - Edasi
8.12.77, 287.
1476. Варул, П.А. Проблемы ответственности в случаях 
причинения вреда несовершеннолетними. - Проблемы гарантии 
осуществления и защиты прав граждан. Материалы науч.-практ. 
конф., поев. 175-летию возобновления Тарт. ун-та.Тарту, 1977, 
127-137. Подстр. библ.
1477. YiHalem, Р . Tartu ülikooli õigusteaduskond 1919- 
1940. - Nõuk. Õigus, 1977, 6, 424-427.
1477a. Вихалем, П. Юридический факультет Тартуского 
университета I9I9-I940. - Сов. право, 1977, б, 398-401.
üliõpilaste töid 
Работы студентов
1478. Асари. Ю. Временные границы сохраняемости сщцрв 
пальцев рук в различных условиях микроклимата Эстонской ФСР
- ÜTÜ vabar. konv. materjale 1977. 2. Majandusteadus. Õi­
gusteadus. Trt., 1977» 120-125* Jooneal. bibl.
1479. Ejts. I .. Kera. M . Kuritegude konkurents Tartu 
Linna Rahvakohtu praktikas. - Ibid., Ю9-112. Jooneal. bibl.
1480. Lauren. A . Leninlik arvestus. /Plaan, peamised 
töösuunad./ - TRÜ 18.11.77, 53.
1481. Lind. H . Ajalugu tänapäevas, tänane päev aja­
loos. /ülikooli I komsomoliajaloo konv./ - Ibid. 7*10.77» 
27*
1482. Линд. X . Gaudeamus^ igitur! /О всесоюз. "Неделе 
дружбы ун-тов". Ташкент/. - Молодежь Эстонии 17.11.77, 224.
1483. Maruste. R . Eriteadmiste rakendamine kompleks- 
ekspertiisi tegemisel. - ÜTÜ vabar. konv. materjale 1977.
2. Majandusteadus. Õigusteadus. Trt., 1977» Ю 5 - Ю 8 .  Joone­
al. bibl.
1484. Pedassaar. K . Tütarlaste-õigusrikkujate isiksuse
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kujunemise ebasoodsatest tingimustest perekonnas (erikutse­
kooli nr. 34 andmetel). - Tbid., 117-119. Jooneal. bibl.
1485* Saavo. K . N ormat i ivdok ument at s i о on kui komsomo­
li juhtimise täiustamise vahend kõrgkoolis. - Ibid.,94-104, 
tab. Jooneal. bibl.
1486. Selge. I . 1971. a. neljapoolne kokkulepe Lääne- 
Berliini küsimuses. - Ibid., 113-116. Bibl. 7 nim.
MAJANDUSTEADUSKOND 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
14-87. Knntop^aan kaubanduses. /Koost. K. Parvel. Trt., 
1977./ Ю  lk., tab. Rotapr.
1488. Metoodiline juhend ja programm õppeaines "Kau- 
bflnduankonoomika" TRÜ majandusteaduskonnas kaubandusökonoo- 
mika eriala III, IV ja V kursuse kaugüliõpilastele õppeaas­
tateks 1977/78 - 197S/79 - 1979/80. /Koost. A.Siimon. Trt., 
1977./ 14 lk. Rotapr.
1489. Metoodilised nühendid rakenduslike rahandus- 
distsipliinide omandamiseks (rahanduse eriala IV ja V kur­
sus). Koost. V. Raudsepp. Trt., 1977. 27 lk. (Rahanduse ja 
krediidi kat.) Rotapr.
1490. NSV Liidu .ia välisriikide ma.iandusa.ialugu. Met. 
juhendprogramm majandusteadusk. I kursuse kaugõppeüliõpi- 
lastele 1977/78. - 1979/80. õ.-a. Trt., 1977. 26 lk. (Rah­
vamajandusharude ökonoomika kat.) Bibl. lk. 20-22. Rotapr.
1491. Rahandnse .ia krediidi eriala (nr. 1754) III kur­
suse üliõpilaste raamatupidamise .ia ma.iandusliku tegevuse 
analüüsi praktika^rng-pamm. /Trt., 1977./ 12 lk., tab. (Raa­
matupidamise kat.) Rotapr.
1491a. Программа производственной практики по бухгал­
терскому учету и анализу хозяйственной деятельности студен­
тов III курса специальности "Финансы и кредит" (№ 1734). 
Дарту, 1977/. 15 с., табл. (Каф. бухгалт. учета). Ротапр.
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1492. TootmispraKtika r̂ -pog-рятт Ta^tn Riikliku ülikooli' 
Majandusteaduskonna кгщЬаМиэгяятя-Нтп-МяпН яд IV kursuse 
üliõpilastele. Trt., 1977 • 11 lk. (TRÜ.) Rotapr.
1493. TRÜ Ma.i and uste aduskond. Majandusteadlaseks õp­
pimise võimalustest Tartu Riiklikus ülikoolis. Trt., 1977* 
66 lk., ill. (TRÜ.) Rotapr.
1494. ülesannetft kngnmik kanbflnduaraflnMtiinidamiseS. 2. 
Koost. K. Parvel. Trt., 1977 • 88 lk., tab. (Raamatupidamise 
kat.) Rotapr.
Труды по экономическим наукам. 25. - См. .
Vt. ka 33, 392 .
См. также 5, 41.
1495. Аятег. A . Esinduskaupluste arengusuundadest. - 
Uut Kaubanduses, 1977, 11» 1-6.
1496.  , Dontsov, R. JaekaubandusettevÕtete tehni­
line varustatus ja selle efektiivsuse suurendamise teed 
kaubandustöötajate tööviljakuse edasiseks kasvuks ja töö­
tingimuste parandamiseks. Tln., 1977 • 112 lk.', 3 1» tab. 
(ENSV Kõrgema ja Keskerihar. Min. TRÜ. Kaubanduse lab.) 
Bibl. 12 nim. Rotapr.
1497. Аамер. А. Возможности повышения эффективности уп­
равления объединенными магазинами. - Актуальные проблемы НОТ 
в нар. хозяйстве Эстонской ССР. Тезисы докл. респ. конф. Тал­
лин, 1977, 47-49.
Vt. ka 1546.
1498. Dontsov. R . Hulgikaubanduse arengujooni Ungari 
RV-s. - Uut Kaubanduses, 1977» 5» 19-26.
1499.  » Miljan, M. Kaubanduse ja tööstuse vahelis­
test suhetest. - Ibid.» 8, 1-12, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Донцов, Р., Мильян, М. О взаимоотношениях тор­
говли и промышленности, с. 23-24.
1500. Донцов. Р. Некоторые вопросы совершенствования 
ценообразования в ВНР. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 436. 175-184, 
табл. Библ. 16 назв.
Summary: Some aspects of the improvement of the forma- 
tion of prises in the Hungarian P.R.
Vt. ka 1496, 1529, 1575.
15°1. Hagelberg. R . Juubeliaasta majanduskalender. 
/Murrangulise sotsiaalse ja majandusliku tähtsusega täht­
päevadest./ - Edasi 13.01.77» 10.
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1502.---Kakskümmend aastat Tartu Riikliku Ülikooli
majandusteaduskonda. - Fotoga. - Majandusteadus ja rahvama­
jandus 1973-76. Tln., 1977, 39-42.
1503* --- Külaskäik Soome. /Soome majandusest ja ma­
jandusteadlaste at 1975* a./ - Ibid., 263-265.
1504» --- Majanduslekaikon kõigile. Krediit. Raha.
Horiaont, 1977, 1, 24-26, ill.; 2, 24-26, 3,11. Jooneal. 
bibl.
1505. Хагельберг. Р. О профилировании обучения.- Сбор- 
ник науч. трудов Эст. с.-х. акад., 1977, 116, 4-7. ^
Reaümee: Õpetamiae profileerimisest.
1506. Iflotflmm. А .. Villems, A. Aruannete generaatori 
"VILLIS" koostamise ja katsetamise kogemustest. - Automati­
seeritud juhtimiaaüsteemide loomine Eeati NSV-s. VI vabar. 
nõupidamine Tartu-Käärikul. Ettekannete teesid. Tln., 1976.
См. также 1801.
1507. Ярве. ft. Совершенствование управления розничной 
кооперативной торговлей. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 436, 166-174, 
табл. Библ 7 назв.
Zsfass.: Die Verwollnommnung der Leitung des Genossen- 
schaftaeinzelhandela.
Vt. ka 1534-35.
1508. Kaitaa. E . Reviajon ja kontroll kaubandusea. 1 . 
Trt., 1977» 54 lk. (Raajmatupidamiae kat.) Rotapr.
1509 .  , Parvel, K. Diplomitööde juhendamiae ja
koostamiae metoodikast kaubandusraamatupidamise erialal. - 
Rakendusmajanduateaduate õpetamiae metoodika X vabar. konv. 
Ettekannete teesid. Tln., 1977, 11•
1510. Кайтса, Э.О. Снабжение и прибыль. /Рассуждения/.
- Финансы СССР, 1977, 5, 65-67.
1511. —  Снабжение и экономия. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 
436, 160-165. Библ. 6 назв.
Summary; Supplying and economizing.
1512. Кару. Я.Э. Использование метода главных факторов 
при анализе хозяйственной деятельности предприятия. - Опыт 
применения прикл. методов математики и вычислит, техники в 
нар. хозяйстве. М., 1976, 72-84, ил. Библ. 3 назв.
1513. —  Метод главных факторов в системе комплексно­
го экономического анализа предприятия. - Применение много­
мерного статистического анализа в экономике и оценке ка-
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чества продукции. Тезисы докл. Всесоюз. науч.-техн. конф 
I. Тарту, 1977, 106-108.
1514. —  Об использовании метода главных факторов при 
анализе организационно-технического уровня и эффективности 
производства. - Труды Таллин, политехи, ин-та, 1977, 421, 
169-180, ил. Подстр. библ.
Summary: About the application of method of factors 
in the analysis of organizational-technical level sind ef- 
ficiency of production.
1515. Kauer. U .. Špungin, B. Krediit ja tootmise efek­
tiivsus. - Tehnika ja Tootmine, 1977, 9, 458-459, tab».
1516. Krinal. V . Kas sotsialistlik majanduslik in­
tegratsioon erineb kapitalistlikust. - Fotoga. - Majandus­
teadus ja rahvamajandus 1973-76. Tln., 1977» 230-238. Joo­
neal. bibl.
1517.   Koostöös ühise eesmärgi nimel. /ENSV majan­
dussidemed teiste liiduvabar./ - Edasi 6.08.77» 183»
1518.   Suure tee verstapostid. - Tugevnes tööstus,
uuenes põllumajandus. - Sõja eel ja ajal. - Majanduse taas­
tamine. - Jätkuv edasiminek. - Teaduse ja tehnika progres­
si alusel. - Efektiivsus ja kvaliteet. /Rahvamajanduse pla­
neerimisest viisaastakute kaupa - esimesest kümnendani./
- Ibid. 29.06., 9-, 23.07., 3., 12., 26., 31.08.77, 150, 
159» 171, 180, 188, 200, 204.
1519. Кринал, В.И. Аграрные преобразования в Советской 
Эстонии. - Вопр. экон. истории сов. многонационального го­
сударства. М., 1977, 143-149. Подстр. библ.
1520 .  Критика взглядов эмигрантских буржуазных кру­
гов на развитие аграрных отношений в Эстонской ССР. - По- 
литэкономические проблемы повышения эффективности производ­
ства. Тезисы докл. XI респ. науч.-метод, конф. ... Юрмала 
... Рига, 1977, 200-203, табл. Подстр. библ.
1521. —  Экономический факультет Тартуского государ­
ственного университета в 1954-1976 гг. - Роль Тартуского уни­
верситета в развитии отеч. науки и в подготовке науч.-пед. 
кадров. (Тезисы докл. XI Прибалт, конф. по истории науки к 
техники). Тарту, 1977, 194-197, табл.
1522. Kuusk. М . Laboratoorsete tööde kasutamisest ma­
jandusliku tegevuse analüüsi õpetamisel. - EPA tead. tööde 
kogumik, 1977, 116, 38-43-
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Резюме: Кууск, М. О применении лабораторных работ в 
преподавании анализа хозяйственной деятельности.
1525. Metsis. Ь . Kuidas analüüsida tervislikel põhjus­
tel töölt puudumisi. - Sots. Põllumajandus, 1977, 3, 137- 
138.
1524. Künamägi, H.t Sarap, А., Metsis. L. Sotsiaalhü- 
gieenilistest teguritest ajutise töövõimetuse uurimisel. 
Nõuk. E. Tervishoid, 1977, 1» 37-40, tab. Bibl. Ю  nim.
Резюме: Кюнамяги, Х.Э., Сарап, А.А., Метсис, Л.И. О ро­
ли социально-гигиенических факторов при изучении временной 
нетрудоспособности.
1525. Метсис. Л.И. Об использовании ЭВМ в ходе анализа 
временной нетрудоспособности трудящихся. - Проблемы управ­
ления кадрами и социальным развитием в производственном объ­
единении, на предприятии. Таллин, 1977, 46-47.
1526. — , Сарап, А.А., Кюнамяги, Х.Э. О применении 
факторного анализу при изучении условий,способствующих воз­
никновению временной нетрудоспособности. - Материалы ХУ 
науч. сессии по вопр. гигиены труда и профпатологии в слан­
цевой промышленности. Кохтла-Ярве, 1977, 44-46.
1527. Ш.1.1 ап. М. Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva 
kajastamisest majandusteaduskonna õppetöös. - TRÜ 4.11.77, 
31.
1528.   Tartu kaubandusprobleeme. - Edasi 27.07.77,
174. (Majanduskommentaar.)
1529.  i Dontsov, R. Diplomitööde temaatika kuj ma­
ldamisest ja koostamise juhendamisest kaubatundmise ja kau­
banduse organiseerimise erialal. - Rakendusmajandusteaduste 
ppetamise metoodika X vabar. konv. Ettekannete teesid.Tln., 
jL977, 12-13.
Vt. ka 1499.
1530. Müür. H . Majandusüliõpilane ja majandusteadus. - 
Fotoga. - Majandusteadus ja rahvamajandus 1973-76. Tln., 
1977, 43-^5.
1531. Мююр, X., Ряммал, К. О возможностях комплексно­
го экономико-математического исследования условий труда и 
нетрудоспособности работающих. - Актуальные проблемы НОТ в 
народном хозяйстве Эстонской ССР. Тезисы докл. респ. конф. 
Таллин, 1977, 26-28.
1532. Paas. Т . Jaekäibe mahu territoriaalse jaotuse
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analüüsist ja prognoosimisest nüüdisaja faktor analüüsi mee­
todil. - Uut Kaubanduses, 1977» 2, 1-8, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Паас, Т. Об анализе и прогнозировании рознич­
ного товарооборота в региональном разрезе по методу фактор­
ного анализа, с. 26.
Vt. ka 2239.
1533* Parvel. К . Kaubandusraamatupldamine. 1-3. Trt., 
1977* (Raamatupidamise kat.) Rotapr.
1. Arvestuse üldalused kaubanduses ja kaubaoperat- 
sioonide arvestus hulgikaubandusettevõtetes. 104 lk.
2. Kaubaoperatsioonide arvestus jaekaubandusettevõ­
tetes. 86 lk.
3. Rahaliste vahendite, arvelduskrediidioperatsioo- 
nide ja käibekulude arvestus. 87 lk.
1534.  , Järve, V. Isemajandamise tugevdamine 36
juurutamine jaekaubanduses arvestuse tsentraliseerimise ja 
mehhaniseerimise edasise täiustamise tingimustes. 1. Trt., 
1977» 138 lk., ill. (ENSV Kõrgema ja Keskerihar. Min. TRÜ. 
Kaubanduse lab.) Rotapr.
1535.  » Järve, V. Toitlusettevõtete raamatupidamise
tsentraliseerimisest. Trt., 1976. 128 lk. (ENSV Kõrgema ja 
Keskerihar. Min. TRÜ. Kaubanduse lab.) Rotapr.
Vt. ka 1487, 1494, 1509.
1536. Pauts. H . Tarbijate täiendava teenindamise vor­
midest kaubanduses. - Uut Kaubanduses, 1977» 5» 8-14.
1337. Raudsepp. V . Kuidas kirjutada majandusteaduslik- 
ku artiklit. - TRÜ 25.02.77, 6.
1538.   Majandusleksikon kõigile. Kapitaalmahutused.
- Horisont, 1977, Ю ,  28-30, ill.
1539.   Rakendusliku rahandusteaduse õpetamine.
EPA tead. tööde kogumik, 1977, 116, 57-61, ill.
Резюме: Раудсепп, В. Преподавание прикладных финансо­
вых наук.
1540. Metoodiline juhend rahanduse automatiseeritud 
juhtimissüsteemi juurutamiseks EKE süsteemi organisatsioo­
nides ja ettevõtetes. /Koost. V. Raudsepp. A. Susi./ Tln., 
1977» 71 lk., ill. Rotapr. - Kaanel pealk.: Rahanduse AJS 
juurutamine.
1541. Раудсепп, Б . Организация работы финансовых служб 
в объединении "Эстсельхозстрой" в условиях "АСУ-финансы".
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Актуальные проблемы НОТ в народном хозяйстве Эстонской ССР. 
Тезисы докл. респ. конф. Таллин, 1977, 65-67, табл.
1542. —  Основные элементы и взаимосвязи финансового 
механизма строительства. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 436, 63-73, 
ил. Подстр. библ.
Summary: The principal elements of -the financial 
mechanism of construction and tiieir connections.
1543. — , Сокк, Т., Тинн, Т. Матричная модель произ­
водственно-финансового планирования в объединении "Эсткол- 
хозстрой”. - Там же, 74-79, табл. Подстр. библ.
Summary: The matrix model of planning for the Corpora­
tion "Eesti Kolhoosiehitus”.
1544. — , Сокк, Т., Тинн, Т. Экономико-математические 
модели в управлении оборотными средствами,вложенными в про­
изводственные запасы. - Там же, 80-90, табл. Подстр. библ.
Summary: The mathematical-economic moaels of managing 
the media of circulation invested in production .resources.
Vt. ka 1489.
См. также 1562.
Ряммал, К.В. см. 1531.
1545- Sauks. Diplomitööde koostamisest kaubandus- 
Ökonoomika erialal. - Rakendusmajandusteaduste õpetamise me­
toodika X vabar. konv. Ettekannete teesid. Tln., 1977, 6- 
7.
1546.  , Aamer, A. Kaubanduse tehniline varustatus
ja selle efektiivsuse suurendamise teed kaubandustöötajate 
tööviljakuse edasiseks kasvuks ja töötingimuste parandami­
seks. Trt., 1976 . 96 lk. (ENSV Kõrgema ja Keskerihar. Min. 
TRÜ. Kaubanduse lab.) Bibl. 21 nim.
1547. Siieur. H . Kümme küsimust prof. R. Hagelbergile. 
/Majandusdr. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Edasi 6.02.7 7, 
51.
1548.   Nõukogude õiguse õpetamisest majandusüliõpi­
lastele. - EPA tead. tööde kogumik, 1977, 116. 65-70.
Резюме: Сийгур, X. 0 преподавании советского права сту­
дентам экономических специальностей.
1549.   Preemiate arvessevõtmisest puhkusetasu arvu­
tamisel . - Sots. Põllumajandus, 1977» 7» 296-297. Jooneal. 
bibl.
1550.   Seadusandliku ja juhendmaterjali kasutami-
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sest majandusiiliõpilaste diplomitööde koostamisel. - Raken- 
dusmajandusteaduste õpetamise metoodika 2 vabar. konv. Et­
tekannete teesid. Tln., 1977» 8-10.
1551* --- Toodanguühiku hinnete ja toodangulisatasu
olemus ning tähtsus sovhoositöötajate töötasustamisel. 
Nõuk. Õigus, 1977, 3, 192-196. Jooneal. bibl.
1551a. Сийгур. X. Значение расценок за единицу продук­
ции и сущность доплаты за продукцию в оплате труда работни­
ков совхозов. - Сов. право, 1977, 3, 177-182. Подстр. библ.
1552. Sjjgur. Н . Töötasustamise õiguslikust reguleeri­
misest põllumajandusliku tootmise spetsialiseerimise ja 
kontsentreerimise tingimustes. - ökonoomika. Tln., 1977> 
24— 27. (Teaduse saavutusi ja eesrindlikke kogemusi põllu­
majanduses. 22.)
1553* Сийгур. X. Личная тарификация рабочих совхозов и 
улучшение организации их труда. - Актуальные проблемы НОТ в 
народном хозяйстве Эстонской ССР, Тезисы докл. респ. конф. 
Таллин, 1977, 40-42.
1554. —  0 правовом регулировании материального сти­
мулирования работников совхоза. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 436, 
47-62. Подстр. библ.
Zsfass.: TJber die recntliche Regelung der materiellen 
Stimulierung von Sowchosarbeitern.
1555. —  0 совершенствовании правового регулирования 
оплаты труда работников совхозов в свете решений ХХУ съезда 
КПСС. - Проблемы совершенствования регулирования трудовых 
отношений в свете ХХУ съезда КПСС. /Тезисы докл. респ. науч. 
конф./. Вильнюс, 1977, 136-142. Подстр. библ.
1556. —  Правовые вопросы оплаты труда в совхозах в 
свете решений ХХУ съезда КПСС. - Труды Всесоюз. юрид. заоч. 
ин-та, 1977, 50. Правовые проблемы регулирования труда в 
свете решений ХХУ съезда КПСС, 172-175.
1557* —  Правовые гарантии оплаты по труду работников 
совхозов. - Проблемы гарантии осуществления и защиты прав 
граждан. Материалы науч.-практ. конф., поев. 175-летию во­
зобновления Тарт, ун-та. Тарту, 1977, 209-214.
Siimon. А. vt. 1488.
1558. Siimon. I . Sissejuhatus toidukaubatundmisse. 
Trt., 1977» 80 lk., tab. (Kaubatundmise ja kaubanduse orga­
niseerimise kat.) Jooneal. bibl. Rotapr.
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1559» Сильдмяэ. И.Я.. Ыйм, Х.Я. Автоматизация семанти­
ческой обработки-нормативных текстов. - Вопр. кибернетики, 
1977, 40, 81-85. Библ. б назв.
*1560. — , Ыйм, Х.Я., Ээремаа, К. Об идеологии юриди­
ческих автоматизированных систем. - Автоматизированные сис­
темы правовой информации. Братислава, 1977, 146-157.
*1561. Sildmäe. I ., Õim, Н., Ääremaa, К. Understanding 
normative texts. - First intern. congr. on legal science. 
The Hague, 1977» 47-48.
См. также 2396.
1562. Сокк, Т.. Раудсепп, В. К методологии построения 
матричной модели кругооборота фонда (средств) строительной 
организации. - Труды Таллин, политехи, ин-та, 1977, 421,77- 
83, ил. Подстр. библ.
Summary: On the methodology of the construction of 
matrix model on the fund circulation of a construction en- 
terprise.
См. также 1543-44.
1565• Strenze. S . Ehitustähtajad ja kapitaalmahutuste 
efektiivsus. - Tehnika ja Tootmine, 1977, 6, 295-296.
1564.   Pangakontroll ja kapitaalmahutuste efektiiv­
sus. - rbid.,3, 123-124.
< V W N  '
1565. Стрензе. С. Об источниках покрытия затрат по не­
совершенному производству строительно-монтажных работ. - Уч. 
зап. ТГУ, 1977, 436. 91—100, табл. Подстр. библ.
Summary: Financial resources for covering the eost of 
noncomplete building produetion.
1566. Susi. А . Õpetamise metoodika täiustamisest rahan­
duse ja krediidi eriala üliõpilaste ettevalmistamisel. - EPA 
tead. toöde kogumik, 1977, 116. 54-57.
Резюме: Сузи, А. Усовершенствование методики препода­
вания при подготовке студентов финансово-кредитных специ­
альностей.
Vt. ka 1540.
1567. Сырг. М.А. 0 нормировании оборотных средств сов­
хозов. - Уч. зап. ТГУ, 1977, 436, 38-46, табл.
Summary: The norm fixing of the circulating media of 
State farms.
1568. — . Совершенствовать нормирование оборотных 
средств совхозов. - Учет и финансы в колхозах и совхозах, 
1977, 7, 19-20.
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1569. Тамм. В. Анализ факторов ритмичности выпуска про­
дукции на промышленном предприятии. - Труды Таллин, поли­
техи. ин-та, 1977, 421, 113—118, ил. Подстр. библ.
Summary: The analysis of the causal factors of rhyth- 
mical production at an enterprise.
Тинн. T.A. c m . 1543-44.
1570. Ульст, Э. Платежи предприятий в государственный 
бюджет в комплексе совершенствования управления хозяйством.
- Уч. зап. ТГУ, 1977, 436. 3-30, ил. Подстр. библ.
Summary: About the payments of enterprises into the 
budget in the improving complex of economic management.
1571. Vainu. J . Diplomitööde koostamisest TRÜ majan­
dusküberneetika erialal. - Rakendusmajandusteaduste õpeta­
mise metoodika X vabar. konv. Ettekannete teesid. Tln.,
1977, 13-15.
1572. Вайну. Я.Я.-Ф. Корреляция рядов динамики. М., 
"Статистика”, 1977.. 119 с., табл. (Матем. статистика для 
экономистов). Библ. 44 назв.
1573. — f Венсель, В. 0 некоторых вопросах регрессии 
рядов динамики. - Труды Таллин, политехи, ин-та, 1977, 421, 
85-92.
Summary: On the problems of regression analysis of 
time series.
1574. Венсель, В., Вайну, Я. Об использовании диспер­
сионного анализа при коррелировании рядов динамики. - Там 
же, 93-104, табл.
Summary: The usage of the variance analysis in case of 
time-series correlation.
1575. Viires. Р ..Dontsov. R. Kaubanduse ja tööstuse 
vaheliste majanduslike suhete täiustamise võimalusi. Trt., 
1976. 94 lk., ill. (ENSV Kõrgema ja Keskerihar. Min. TRÜ. 
Kaubanduse lab.) Bibl. 40 nim. Rotapr.
1576. Korduvate tegevuste juhend töölistele. /Koost. 
M. Väl.ia. A. Paapstel, T. Teder./ Trt., 1977» 39 lk., ill. 
(Tartu Raudbetoontoodete Tehas.) Rotapr.
1577. Tartu Raudbetoontoodete Tehas. Protseduurireeg­
lid. /Koost. M. Väl.ia. A.Paapstel, T. Teder./ Tln., 1977* 
115 lk., skeem.
1578. Вялья, М . Применение различных концепций совер­
шенствования управления и динамичность организаций. - Пси­
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хологические концепции совершенствования управления произ­




1579* Haasma. E.-R. Automatiseeritud juhtimissüstee­
mist hulgikaubanduses. - ÜTÜ vabar. konv. materjale 1977.
2. Majandusteadus. Õigusteadus. Trt.,.1977, 42-46.
1580. Heinmann. H . Kaubanduse sotsiaal-majanduslik 
efektiivsus. - Ibid.., 3-8. Jooneal. bibl.
1581. Ильвес. С. Различные техники факторного анализа 
при проблемы их применения. - Там же, 74-76, ил.
1582. Ird. Т . Naisterõivaste kaubakatte struktuurist 
Tartu Linna TSN TK Kaubandusvalitsuses. - Ibid., 32-36.
1583- Kalmet. N . Mõningaid finantsarvutuste automati­
seeritud süsteemi juurutamise probleeme. - Ibid., 8-9.
1584. Кириленко, И. Информационный банк краткосрочного 
кредитования. - Там же, 87-90, ил.
1585* Krinal. J . Kodanlikus Eestis levinud mõningate 
rahateooriate kriitika. - Ibid., 15-19. Jooneal, bibl.
1586. Круусе. Р. Об автоматизации аналитических расче­
тов выпуска продукции и реализации их на кондитерской фаб­
рике "Калев". - Там же, 83-86.
1587. Lauri. А . Kaubanduslike mahahindluste arvestami­
se kord ETKVL Rajoonidevahelises Tallinna Kaubanduslikus 
Baasis. - Ibid., 53-55.
Lellep. K . vt. 1596.
1588. Lootsmann. E ., Sild, M. NSV Liidu põllumajandu­
se arengutendentsidest nüüdisajal. - ÜTÜ vabar. konv. ma­
terjale 1977. 2. Majandusteadus. Õigusteadus. Trt., 1977, 
23-28, tab. Jooneal. bibl.
1589. Mitt. H . Kaubakaod TSN TK Pärnu Kaubandusvalit-
sused aastatel 1970-1975* - Ibid., 36-38.
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1590. Moor. H . Käibekulude analüüs Keila Tarbijate Koo­
peratiivis 1976. aastal. - Ibid., 58-61.
1591. Новек, Д., Новек, И. Краткая характеристика сис­
темы "VILLIS", созданной в вычислительном центре ТГУ, и 
проблемы создания ретранслятора на ней. - Там же, 86-87.
1592. Orgia. J . Arvestuse mehhaniseerimisest Viljandi 
Tarbijate Kooperatiivis. - rbicL,, 4-7-49, ill.
Paapstel. A . vt. 1576-77.
1593. Parmson. T . Revisjoni ja kontrolli osa V5ru Tar­
bijate Kooperatiivi finants-majandusliku olukorra paranda­
misel. - UTU vabar. konv. materjale 1977. 2. Majandustea­
dus. Õigusteadus. Trt., 1977, 55-57.
1594-. Pen.iam. A . Sisemise isemajandamise organiseeri­
misest Tartu TSN TK Kaubandusvalitsuse jaekaubanduses. 
Ibid., 50-52.
Л / W N
1595. Рээбен. Ю. Учет хоздоговорных научно-исследова­
тельских работ как подсистема АИС ТГУ. - Там же, 80-83.
1596. Set>t>. S .. Lellep, К. Põhivahendite kasutamise 
afektiivsus ETKVL-i toitlustusettevõtetes. - Ibid., 39-4-2.r w w
Sild. M . vt. 1588.
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